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S e h a b l a d e v e n d e r T a c n a 
y A r i c a a B o l i v i a 
o 
Por medio de un empréstito se darían 
10 millones de dólares a Chile y Perú 
—o— 
PARIS. 30. — Telegrafían de Washington 
¡al Motín, vía Londres, que en el departa-
oDlimistas que acerca cíe i mentó americano de Estado se examina 
impresiones F , publ i - como posible l a solución siguiente del con-
| r económico de " " ^ J elPopti. | mcto de Tacna y Arica. 
L(i5 territorios en l i t ig io ser ían vendidos 
Cia aumenta cuando, como ahora i * Bolivia en la suma de 10 millones de dó 
caso, nos hallamos en vísperas^ C-̂  ¡bir ían por mitad. El dinero necesario ser ía 
E l p o r v e n i r e c o n ó m i c o 
d e E s p a ñ a 
Juicio inglés acerca del plan sobre 
las marismas del Guadalquivir 
Si siempre es conveniente recoger las del 
porven 
can en el extranjero, en 
mTsmo es una fuerza úti l , 1 
. . . . . . . ,  
en v í speras de una lares. cantidad que Chile y el Perú perci 
j J A„ rw.KUm bir ían por mitad. El dinero necesario seríí 
de t í tulos de deuda Pum^V obtenido por medio de un emprésti to, ga 
1 rantizado por los ferrocarriles de las pro 
víncias de Tacna y Arica. 
emisión 
Suscribiendo cuanto, con su 
brada maes t r ía acaba de exponer en es-
tas mismas columnas el señor Olascoaga 
acerca del aumento de la riqueza nacio-
nal española en estos úl t imos años , en 
mayor p roporc ión todavía que el de deuda 
públ ica , corroboran el mejoramiento eco-
nómico español opiniones diversas pu-
blicadas en la Prensa financiera extran-
jera. Así en The Financial Times, de 
Londres, en su n ú m e r o extraordinario de 
15 de marzo del corriente año , se afirma 
que la riqueza total de España importa 
más de 220.000 millones de pesetas. De 
la superficie total del país , el 44 por 100, 
por lo menos, es productivo. La riqueza 
minera es considerable en ca rbón , cinc, 
cobre, plata, manganeso, sal y azufre, 
siendo el valor anual de los minerales 
producidos alrededor de 400 millones. 
Entiende el articulista que la s i tuación 
industr ial de España mejora, como q u e d ó 
bien claramente demostrado en la recien-
te Exposic ión de maquinaria celebrada 
en Madrid , tan alabada por I9S extran-
jeros como ,desdeñada por los españoles . 
Según los informes de los peritos cxl.ran-
jeros, los modelos do maquinaria agr íco-
la, herramientas, instrumentos científicos, 
t ube r í a de cobre, ferreter ía de hierro es-
maltado y máqu inas de cepillar, todo de 
producc ión española enteramente, eran 
iguales a las mejores producciones de 
otros países . La impor tac ión en gran es-
cala de materias primas es un índice se-
guro de esta actividad industrial . La re-
ciente mejora en ciertas secciones de las 
industrias textiles de Cata luña permite 
abrigar fundadas esperanzas do que esta 
región, que induslrialmente es la que 
más promete en España , recobre pronto 
su fuerza productiva. 
Dedica el articulista un justo elogio 
al Banco de España ; y dice 
M o n o p o l i o a l e m á n d e l o s 
m e t a l e s p r e c i o s o s r u s o s 
o 
Se ha fundado una Sociedad para la 
venta del oro y el platino 
VARSOVIA, 30.—En los centros comer-
ciales se tiene noticia de que se ha fun-
dado en Berlín una Sociedad anónima para 
el tráfico de metales preciosos. Dicha So-
ciedad es ju r íd icamente mixta, es decir, 
rusoalemana; pero de hecho los alemanes 
son los que tienen en la misma voto de-
cisivo. 
E l Gobierno soviético le ha confiado el 
derecho exclusivo de venta en el extran-
jero de metales rusos preciosos (oro, p la t i -
no y otros metales p la t in í feros) . 
De este modo Alemania ha obtenido con 
el privi legio el monopolio de dichos meta-
les, lo que la pe rmi t i r á regular sus precios 
en el mercado mundial. 
£ 7 informe s o b r e e c o n o m í a s 
Ha sido entregado al Gobierno el i n -
forme que emite la Comisión nombrada 
para proponer economías en el presupues-
to. No es conocido aún este trabajo, pero 
se afirma que es labor seria y concien-
zuda. Se ha realizado en breve tiempo, 
empleando la actividad que las circuus-
aAl revisar ! tancias requieren. 
Es esta, sin duda, la noticia política 
La nieve causa grandes daños 
en Norteamérica 
Ocho muertos y 14 millones de 
daños en Texas 
NUEVA YORK. 30—Una violenta tem-
pestad de nieve hace estragos en los Esta-
dos del Este de los Estados Unidos. Las 
comunicaciones ferroviarias, telegráficas y 
telefónicas sufren las consecuencias. 
Anuncian de Texas que un h u r a c á n se 
ha abatido sobre la región, causando gran-
des daños. Explotaciones petrol í feras y fá-
bricas han sido destruidas parcialmente, 
así como gran n ú m e r o de habitaciones par-
ticulares. Los daños se calculan en dos 
millones de dólares (14 millones de pese-
tas). Ha habido ocho muertos y numerosos 
heridos. 
Tres desconocidos roban ocho 
pesetas a un transeúnte 
Uno. de los ladrones intentó suicidar-
se, otro logró escapar y el tercero 
fué detenido 
—o— 
BARCELONA, 30.—Al pasar por l a calle 
de San Rafael fué asaltado por tres desco-
nocidos don José Fernández , vecino de 
esta capital. Dos de dichos individuos le 
sujetaron fuertemente y el tercero se apo-
deró de ocho pesetas, único dinero que 
llevaba el atracado. 
A los gritos de éste acudió una pareja 
de Seguridad, que se dispuso a conducir 
al atracado y a los atracadores a la Dele-
gación de Atarazanas. 
Durante el trayecto uno de los descono-
cidos logró escapar y otro, llamado Anto-
nio Gómez, que estaba embriagado, se dió 
\arios cortes en el cuello con una cuchilla 
de m á q u i n a de afeitar. Se le llevó a la 
Casa de Socorro, cuyos médicos aconseja-
ron, después de practicarle la primera cura, 
se le trasladase al hospital de la Santa 
Cruz. 
Una denuncia de Ernesto Vilches 
BARCELONA, 30—El actor Ernesto Vi l -
ches, director de la compañía que viene 
actuando en el teatro Goya. ha formulado 
nos h ié ra los moscovitas son divisibles e n ¡ u n a denuncia contra un individuo a quien 
dos grupos: los que tienen talento y se' hace unos días entregó 500 pesetas para 
niegan a «boJchevizarse» y los que no lo | que pudiera marchar a Madrid, y en vez 
tienen y se «rbolchevizan», pero no se i de hacerlo así. le axíge. con amenazas de 
transforman en literatos. 
Dejando aparle otras consideraciones, 
D i s m i n u y e e l p a r o e n 
I n g l a t e r r a 
La cifra menor registrada desde 
hace tres años 
RUGBY. 30.—El número de obreros parti-
dos en Inglaterra es el menor que se ha 
registrado desde hace tres años, pues ape-
nas pasa del millón, exactamente 1.039.400. 
Desde la semana pasada ha disminuido 
en 31.443 el número de obreros parados, que 
al empezar el año era de 1.251.900.—S. B. R. 
E L P R O Y E C T O D E E L E C T R I F I C A C I O N 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L «.IERATEI 
LONDRES. 30.—La Cámara de los Comu-
nes ha aprobado en segunda lectura el 
proyecto de ley sobre la organización de 
las industrias eléctricas de Inglaterra, 
después de rechazar por 359 votos contra 
127 una enmienda socialista.—S. U. I I . 
L A H U E L G A , P R E P A R A D A 
LONDRES, 30.—El secretario de la Fede-
ración de mineros, señor Cook. ha anun-
ciado que ya están tomadas las disposicio-
nes para una huelga general en las minas 
de carbón el 1 de mayo próximo, en el 
caso de que no se llegue a un acuerdo. 
Cook ha a ñ a d i d o : 
«Sí la decisión del Gobierno no es satis-
factoria para los trabajadores, ya está arre-
glado que no se extraiga n i una tonelada 
de carbón, y tenemos además la seguridad 
que no vendrá a la Gran Bretaüa n i car-
bón americano ni alemán.* 
El Comité ejecutivb de' la Unión nacional 
de ferroviarios ha acordado que en el caso 
de que estalle una huelga de mineros el 
1 de mayo, fecha en que cesan los subsi-
dios del Gobierno, se celebren consultas 
con los otros Sindicatos interesados para 
tratar si debe recurrirse a una acción co-
mún. 
L O D E L D I A 
los estados de los balances anuales de l ; 
Ranro de-^de el año 1900, queda uno sor 
prendido al ver el a u m e n t é sano y cons- duda, un acierto del Gobierno y del nn-
tante año tras año, de la parle más vi- mstrp de Hacienda el haber nombiado 
al d d activo del Banco; v como en años la Comisión antedicha. Ll lo demuela 
anlenores, el d.videndo anual es una com- que existo el proposito de estudiar sena-
del desarrollo del mente las posibilidades que para hacer píela demos t rac ión 
Banco.» 
Acostumbrados como estamos a encon-
trar en la Prensa extranjera muestras do 
una campaña sislomálica c infundada, de-
precialoria de los valores españoles en 
lodos los ó rdenes , desde el intelectual al 
económico, no podemos menos de feli-
citarnos cuando, como ahora ocurre, se 
ponen de relieve nuestros progresos y se 
expresan opiniones optimistas sobre el 
porvenir económico español , opiniones 
que, por ser extranjeras, son las más 
este economías ofrece el presupuesto. Y 
propós i to es mucho por sí solo. 
No hemos de ocultar que la Comisión 
que ha actuado en España no es la que 
h u b i é r a m o s deseado y que tantas veces 
hemos propuesto. No es tampoco una Co-
misión como las que han funcionado en 
el extranjero. Estas han sido—sirva de 
tipo la do Gcddes en Inglaterra—Comisio-
nes de técnicos , de financieros, de eco-
nomistas, y no Comisiones de funciona-
rios. 
Por otra parte, las atribuciones de la autorizadas para los malos españoles , que n n ^ t r n inl 
desdeñan todo lo que de nuestra Patria! española han debido ser,_a nuestro j u . 
procede. 
m * m 
No menos significativo e importante es 
exponer el in te rés con que se observan 
desde el extranjero los proyectos que en 
estos úl t imos tiempos se han publicado 
referentes a obras públ icas o a planes de 
Empresas privadas, encaminados a aumen-
tar la riqueza nacional. Buena muestra 
de ello nos lo suministra el suplemento 
comercial del Times (número de 20 de 
marzo), en el que, bajo el t í tu lo , bien 
significativo, de (tRicgos en España . Plan 
ambicioso sobre el Guadalquivi r» , expo-
ne muchos más datos respecto a dicho 
plan que los publicados por la Prensa es-
pañola. 
aEn el despertar económico de España 
—dice—los riegos ocupan una posición 
preponderante. Entre íos varios proyec-
tos de esta clase es el más notable la 
t rans formación do un distri to completo, 
conocido con el nombre de las maris-
mas del Guadalquivir, en una miniatura 
del delta del Nilo. El solicitante de la con-
cesión, un Banco español , pretende con-
vert ir en huertas 150.000 acres de maris-
mas situadas entre Sevilla y el mar, im-
portando la ejecución del proyecto cien 
millones de pesetas. Hoy el valor del te-
rreno, dedicado principalmente a pastos 
de Loros bravos, es escaso. 
Se cons t ru i r án diques de defensa con-
tra las aguas y canales de riego. 
El Banco español ha asociado a elemen-
tos ingleses, norteamericanos y angloegip-
cios, con experiencia en esta clase de 
obras. Entre los técnicos figura uno muy 
conocido, que fué miembro de la Comi-
sión del Nilo. En menos de diez años 
queda rán terminadas las obras. Se apli-
carán tos mismos métodos r áp idos de los 
Estados Unidos, donde extensiones de 
25.000 acres se preparan para el riego 
y producen la primera cosecha en diez 
y ocho meses. El elemento técnico será 
predominantemente norleamericano. 
El terreno será parcelado, primero dado 
en arriendo y después vendido a los mis-
ólos labradores, rea l izándose así el ideal 
del cultivador propietario, de tan tras-
cendentales y beneficiosos resultados eco-
nómicos y sociales. 
Los técnicos dicen que el suelo de las 
Jansmas del Guadalquivir es superior al 
J l delta del Nilo, y e| clima, cerca de 
aevilla muy favorable para la vegetación. 
Urí. ? !nlaS ^ p e a l e s y de las zonas 
«plada.s podrán cultivarse. 
ció, de mayor ampli tud. Lo que España 
necesita para realizar economías a fondo 
es una completa reorganizac ión de ser-
vicios. Tan importante tarea ha de echar-
se sobre los hombros de técnicos espe-
cializados, a los que se concedan exten-
sas atribuciones. 
De todos modos, si la Comisión espa-
ñola no responde enteramente a lo que 
h u b i é r a m o s querido, es un pr imer paso 
que tieno significación y que señala el 
principio de una buena senda. Es lógico 
suponer que on años sucesivos prosegui-
rán es tud iándose las cconomias según las 
nuevas posibilidades. 
Queda por ahora al Gobierno para com-
pletar su plausible iniciativa publicar el 
informe. Nosotros creemos que de esa 
publ icación der ivar ían notables beneficios, 
no siendo el menor de ellos orientar 
muerte, le entregue una cantidad mayor. 
Un descarrilamiento 
BARCELONA. 30.—Al entrar en la esta,-
D o s c i e n t a s c a s a s e s p a ñ o l a s 
a l a F e r i a d e M i l á n 
o 
El ministro de Trabajo asistirá 
en nombre del Gobierno 
— o 
Hasta el martes no habrá Consejo 
Minutos después de las seis se reunió el 
Consejo de ministros. 
A las nueve y cuarto abandonaran los 
consejeros la Presidencia, salvo los minis-
tros de Marina, Fomento y Trabajo, que 
permanecieron reunidos unos minutos más . 
Restablecido de su indisposición, el se-
ñor Aunós sa ludó a los informadores y 
manifestó que, aparte de los acuerdos con-
tenidos en la nota oficiosa, el Consejo le 
había honrado confiriéndole la representa-
ción del Gobierno en la Feria de Muestras 
de Milán. 
La not.'i oficiosa dice a s í : 
«Instrucción.—Se aceptó la donación de 
la cantidad m á x i m a de 420.000 dólares, que 
hace a España la inst i tución de educación 
Bockefeller para la construcción de un Ins-
tituto de Física y Química en terreno que 
ofrezca el Estado español. 
Gobemacid/i.-Se aceptó un solar del 
Ayuntamiento de Segovia pañ i construir 
en él la Casa de Correos y Telégrafos de 
dicha capital.» 
Se acuerda rescindir el convenio celebra-
do entre el Estado y el Ayuntamiento de 
Pontevedra para la construcción de un 
edificio de Correos y Telégrafos. 
Se adjudica a la Compañía Certern Tele-
graph la reparación de los cables Ceuta-
Tánger, Ceuta-Peñón. 
Merma.—Se adqui r i rá por gestión direc-
ta una estación radiotelegráfica con desti-
no al Jaime I. 
Hacienda.—Se aprobaron algunas trans-
ferencias de crédito. 
Fomenío.—Expediente proponiendo la ad-
quisición de 40 locomotoras con ténders 
para la Compañía del Norte de España y 
otra para la de M. Z. A. 
Guerra.—Se aprobaron varias propuestas 
de ascenso por méritos de guerra. 
Se aprobó un expediente autorizando el 
pago de expropiaciones de terrenos con 
aplicación a campos de tiro.» 
A m p l i a c i ó n 
£ 1 m i n i s t r o de Traba.io expuso datos de la 
asistencia de España a la Feria de Mues-
tras de Milán, que viene celebrándose des-
de 1906, sin que nuestra nación haya par-
ticipado en ella. Este certamen, importan 
hoy nos interesa preferentemente anotar | 
el fracaso de los comunistas al querer fa - jc ión de Binefal el tren rápido Zaragoza-
bricar escritores. En esto como en otras | Lérida-Barcelona descarri ló, quedando fue-
cosas se peca, en los días que corren, I ra de los raíles la locomotora y tres co-
de bolchevismo. Las modernas escuelas' ches. Afortunadamente no hubo desgracias 
literarias dan normas inflexibles para es- Krs™ale* - K ^ ^ l ^ . J r f S S i i S ^ 
c r ib i r y lograr la obra de arte. ^ si no ^ardar por haber (IUedado * 
las dan las piden. «Renovemos el teatro», | 
parece ser la consigna que han lanzado ' ~ — * ' ' ^ ] 
hace poco unos cuantos jóvenes atreví- £ 1 d u Q U e ¿ 6 G l l í s a ÍIO 0111*6^ 
dos. ¡Desd ichado de él si tiene que re-¡ ^ » 
s e r p r e t e n d i e n t e novarse a voces y a gestos descompasa-
dos! • , ^ 
La tendencia hacia la recela literaria 
suele corresponderse en la Historia con 
las épocas de mayor pobreza en la pro-
ducción. Nadie como algunos escritores 
del siglo X V I I I sabía la receta de hacer 
tragedias, comedias o poemas, y nadie 
para escribirlas peor. En la anemia lite-
raria que padecemos ya surge el afán por 
encontrar la norma futura, que será tan 
buena o tan mala como la antigua. Por-
que dentro de las normas hay que poner 
lo que Ricardo Palma aconsejaba que se 
pusiera dentro de los versos, fuesen és-
tos medidos por una regla u o t ra : ta-
lento. 
Priv i l eg ios j u s t o s 
En la Cámara francesa, durante la dis-
cusión de los presupuestos, se ha plantea-
do de nuevo el tema de los privilegios pe-
riodísticos en materia impositiva. Como 
era de esperar, ha triunfado el criterio 
favorable al mantenimiento de tales be-
neficios y prenrogativas. 
Es indudable que esta tendencia se apo-
ya en poderosas razones de justicia y de 
conveniencia pública. La Prensa debe ser 
para el Estado una industria privilegiada, 
en consideración a la misión docente y 
política que desempeña. 
La Prensa es un instrumento de gobier-
no. Aun colocada en una actitud de opo-
sición decidida a un Ministerio, constitu-
hlicidad efectiva los debates de los orga-
nismos deliberantes, llegan a conocimiento 
de los subditos las órdenes de las autorida-
des, logran su máximo valor ejemplar las 
sanciones, suben hasta el Poder público 
las iniciativas y los anhelos de la opinión 
v en momentos críticos para la vida de 
un pueblo adquieren eficacia esos grandes 
plebiscitos cíudiadanos que sintetizan el 
citan además las obras de canaliza-
r o n entre Sevilla y Córdoba , y se señala 
°n ebgio el enlace feliz de la p roducc ión 
e energía hidroeléctr ica y el suminislro 
d V e g o s . 
De lo 
la discusión en torno de las economías ^ su órgano insustituible de difusión de 
presupuestarias v poner en claro si el I PK!abrfS y dc hechos- E1 periódico es el 
presupuesto español admite economías tan lnn gv P0i 'n^rmedia"t0^.entre los ciudada-
importantes como pensamos muchos. El1 - ^ 61 9oblerno.- Mediante él tienen pu 
trascendental informe de la Comisión 
Geddes no fué, por cierto, ocultado al 
públ ico i n g l é s : a la vista tenemos los 
per iód icos de Londres del 11 de febrero 
de 1922, donde aparece el informe con 
la extensión merecida. 
Todos los per iódicos discutieron v co-
mentaron entonces el trabajo de Geddes | ^ 0 ¿ o de r ^ una 
y sus compañe ros , y el informe su r t i ó en \ mGn reciente está el caso de la la 
el públ ico el efecto convincente que se lizada con motivo de la Conferencia de n 
necesitaba. El ot.ro efecto, el más profun-
do, lo ha ido surtiendo luego. No m á s 
lejos que en nuestro n ú m e r o de ayer pu-
b l icábamos un telegrama dando cuenta 
de que el presupuesto inglés se liquidaba 
con superávi t . 
Dios quiera que eslemos en España 
puestos en el camino que a esa meta con-
duce. 
H a y que p o n e r talento 
La c rón ica de Froberger que publ icá-
bamos ayer nos hablaba del fracaso co-
munista al prelender en Rusia fabricar en 
bolchevique. Paro-
nebra. Gracias a la Prensa, pudo decir con 
verdad el ministro de Estado que estaba 
España entera a su lado, para defender 
ante todo el mundo los derechos de la ra-
za, y fué posible al público español seguir 
paso a paso las incidencias del pleito plan-
teado en el seno de la Sociedad de Nacio-
nes. 
Pues bien; esta ayuda patriótica " efi-
caz ha costado a los periódicos gastos y 
sacrificios considerables: ampl ís ima infor-
mación, envío de redactores especiales, con-
tratación de servicios extraordinarios con 
las agencias, completa documentación acer-
ca de la cuestión debatida... ¿Es que no me-
recen compensación alguna tales esfuer-
gran escala literatura . 
ce ser que los sometidos a Iratam.ento Ténganse ademas en cuenta ^ 
circunst-ancias en que se desenvuelve la vi-
da de los periódicos, particularmente en 
con objeto de hacerlos llegar a ser bue-! 
=u nolencialidad económica v los planes ^s países latinos Muy contadas publica 
de desarrollo de la úl t ima son seguidos' ^ " e s periódicas logran mantener una no 
con gran interés en el extranjero; y que 
los técnicos de otros pa í ses se asocian a 
nuestras empresas, demostrando con he-
chos su firme creencia en el éxi to de 
nuestros proyectos, ignorados unas ve-
ces, declarados irrealizables o i rás por es-
pañoles que desconocen la lóenica. sus-
t i tuyéndola por la manía de despreciar 
lo español por prejuicios inconcebibles. 
Para los extranjeros España revive eco-
írft2«ran5cr'10 £e infiere que España 1 nómicamente . ¿Lo neearemos nosotros? 
^imúfl al final de la 2.» columna.) Emilio MIÑAN A 
periódicas logran mantener una po 
sición próspera, y no carece ciertamente de 
elocuencia el hecho de que los diarios sur-
jan casi siempre para defender ideales y 
no para obtener los beneficios de un ne-
gocio industrial. 
El Poder público, que en mayor o menor 
medida se sirve de la Prensa como ins-
trumento colaborador de los Gobiernos, es-
tá obligado por equidad y por convenien-
cia prupiá a dispensarle en materia con-
tr ibutiva un trato de excepción. 
En este terreno, lo mismo que en otros 
aspectos, conviene considerar a los perió-
dicos como órganos de derecho público. 
Se asegura que renunciará a la suce-
sión del duque de Orleans 
—o— 
PARIS, 30.—Según el «Journal», parece 
casi seguro que el duque de Guisa renun-
cie a la sucesión del duque de Orleans 
como pretendiente al trono. ^ 
* * * 
PALERMO, 30.—Los restos mortales del 
duque de Orleans serán trasladados desde 
la casa mortuoria al cementerio de Santa 
Ursula, después de una ceremonia religio-
sa en la más estricta int imidad de familia, 
dándoselos t ierra en una sepultura pro-
visional. 
U n r a j á m a t a 1 7 t i g r e s e n 
q u i n c e d í a s 
o 
CALCUTA, 30.—El ra já Gauripur ha lo-
grado matar 17 tigres en quince díaa. 
I N D I C E - R E S U M E N 
E n las fronteras de la raza (Un ba-
luarte: Cuba), por Vicente Gay... Pág . 3 
Enemigos ( E l concejal y la piedra), 
por E . Ramírez Angel Pág. 3 
Crónica de sociedad, por c E l Abate 
Faria» Pág . 4 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 5 
Woticias Pág. 6 
E l pozo que habla (foUetín), por 
Jeanne Sandol Pág. 6 
MADRID.—Nota oficiosa sobre el decreto 
reorganizando los servicios de inspección 
de Hacienda; el personal será elegido me-
diante concursos (página 2).—Se reúne la 
Conferencia de Sericicultura.—Los geógra-
fos visitan los talleres del Instituto Geo-
gráfico y Es tad í s t i co . — U n pabellón del 
Perú en la Exposic ión de Sevilla (pág, 4). 
P R O V I N C I A S . — E l Ayuntamiento de Alme-
ría as i s t irá corporativamente a la comu-
nión de los oficios del Jueves Santo.—Cho-
can en Valencia un tranvía y un autobús. 
Once sindicalistas detenidos en Mataré.— 
Los dos sepultureros de Enguera, conde-
nados a cadena perpetua (páginas 2 y 3). 
—co»— 
E X T R A N J E R O . — H a empezado la discusión 
de los proyectos financieros en Francia.— 
Se asegura que el duque de Guisa no acep-
tará la sucesión del duque de Orleáns.— 
Alemania monopoliza el mercado de me-
tales preciosos de Rusia.—Se ha registrado 
la cifra más baja de paro forzoso en Ingla-
terra desde hace tres años (página 1). 
E l . T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, vientos del Oeste y 
algunos chubascos; marejada. Centro y Ex-
tremadura, vientos moderados del Oeste y 
cielo nuboso. Aragón, Cataluña y Levante, 
vientos del Oeste y tiempo inseguro. An-
dalucía, vientos moderados y fuertes del 
i i . - l o y chubascos. Baleares, t iempo.de 
chubascos. L a temperatura m á x i m a del lu-
nes fué de 26 grados en Murcia y la mí-
nima de ayer ha sido de 3 grados en Avila. 
E n Madrid la máxima del lunes fué de 
12,3 grados y la mín ima de ayer ha sido 
de 6,6 grados. 
I n t e r v e n c i ó n d e H e r r i o t e n 
f a v o r d e l G o b i e r n o 
o 
Ayer empezó el debate financiero 
en la Cámara francesa 
o 
Hoy o m a ñ a n a volverá Malvy a su puesto 
PARIS, 30.—Herriot ha reunido a una 
Delegación del grupo radical-socialisia^-del 
cual, como es sabido, es el jefe—, insis-
tiendo para que sean aceptadas las propo-
siciones del Gobierno en iTiateria financie-
ra y aconsejando a las oposiciones que no 
votaran en contra y que, en úl t imo tér-
mino, se abstuvieran de participar en la 
votación del proyecto de aumento del im-
puesto sobre la cifra de negocios. 
L A DISCUSION 
PARIS, 30.—La Cámara ha empozado esta 
tarde, con arreglo a la petición del Gobier-
no, el examen de las nuevas proposiciones 
fiscales de Raúl Peret. 
FA ministro de Hacienda ha raanifestado 
a la Cámara que este debate debe conside-
rarse corno contiuuaciun de los debates an-
teriores y que no ha de precederse a una 
discusión general, con objeto de que se 
acelere el voto final. 
El debate no ha podido terminar hoy. 
La discusión se r eanuda rá m a ñ a n a . 
Durante la discusión ha sido rechazado 
pur 410 votos contra 29 un contraproyecto 
de los comunistas encaminado a la nacio-
nalización de los Bancos, y por 425 con-
tra 66 una moción en que se pedía fuese 
desglosado el articulo concerniente a la 
contr ibución cívica, siendo desechados ade-
m á s otros varios contraproyectos que ten-
dían a sustituir la «cívica« por otros im-
puestos diversos. 
E L DOMINGO HUBO UN M U E R T O 
Al suspenderse la discusión hasta maña-
na, Taitiinger se levantó para hacer—dijo-
una pregunta al ministro de Justicia acerca 
de los incidentes que se produjeron el do-
mingo- pasacro al terminar el escrutinio de 
las elecciones habidas en el segundo sec-
tor de Par í s . 
P regun tó si se había abierto ya la co-
rrespondiente información acerca de esos 
incidentes y si el Gobierno contaba casti-
gar al culpable o culpables de la muerte 
del joven. «No vengo—dijo—a plantear nin-
gún asunto político, y m i propósito es tan 
sólo formular una pregunta.» 
Le contestó el ministro do Justicia, ex-
presando el sentimiento del Gobierno por 
lo ocurrido en aquella jornada, a ñ a d i e n d o : 
«Se ha abierto ya la correspondiente in-
formación : han sido nombrados varios 
te siempre, revistió excepcional importan- peritos y el juez está ya actuando. El pre-
cia en el primer año de la postguerra y fecto de Policía ha informado ya ante el 
en el actual, pues asisten todos los Esta- Gobierno. Puedo decir que no ha quedado 
dos de Europa, incluso los soviets, repre- demostrado que fuese un agente de Policía 
sentado alguno de ellos por miembros del 1 el ífue golpeó al joven manifestante; pero 
Gobierno. Esta circunstancia y la gentile- si quedara comprobado que fué un agente, 
za del Comité organizador, que preside el éste sera debidamente castigado. Ahora 
ex ministro de Economía Nacional, Cesare bien; de haber sido producida la muerte 
del joven nianifoslante por un puñetazo 
dado por a lgún desconocido, no veo lo que 
podr ía hacerse.» 
E l ministro terminó recordando que en 
casi todos los disturbios de esa clase son 
casi siempre los agentes de Policía las víc-
timas de los mismos. 
Con estas explicaciones del ministro se 
da por terminado el asunto. 
UN I N C I D E N T E 
PAlUS, 30.—Esta tarde en la Cámara de 
Diputados, durante la discusión de los pro-
yectos financieros, se produjo un violento 
incidente originado por la entrada en el 
salón de sesiones de los dos diputados co-
munistas que resultaron elegidos el úl t imo 
domingo en el segundo sector de Par í s . 
A l entrar, en efecto, en el salón dichos 
diputados, fueron acogidos por los comu-
nistas con grandes ovaciones, y por los 
Nava, regalando a España un pabellón, son 
razones que el Gobierno no podía des-
atender. Trátase , además , de una intere-
sante pugna de mercados. España presen-
tará , entre otros art ículos, abanicos y ar-
mas. El primero, postergado hasta ahora 
en casi toda Europa, por la competencia 
del abanico japonés—más barato, pero de 
peor calidad—, será presentado por 40 fa-
bricas valencianas. La industria de Eibar 
también real izará una brillante exhibición. 
Una de aquél las regala al presidente Mus-
solini una pistola automát ica adamasquí -
nada, manejable con una sola mano, que 
el señor Aunós ent regará personalmente al 
jefe del Gobierno italiano. La industria 
nacional de perfumería es tará también re-
presentada, y las fábricas catalanas de 
mantones de Manila. En total, las casas 
españolas concurrentes son 200. 
Una de las jornadas de la Feria—la del 
día 16—se des t ina rá a España . Todas las ! d*Putados de la derecha con violentos abu 
Delegaciones europeas v is i ta rán nuestro pa-
bellón, y después de la visita h a r á n uso 
de la palabra el conde de Altea, que Jun-
tamente con los presidentes de las Cáma-
ras de Comercio de Zaragoza y Valencia 
componen el resto de la Delegación ofi-
cial, y el ministro de Trabajo, que diser-
ta rá acerca de la situación económica de 
España. Por la noche la Delegación espa-
ño la ofrecerá un banquete a las de los 
demás países. 
El itinerario del viaje del señor Aunós 
quedará hoy ultimado en el despacho que 
el ministro celebrará con el presidente. 
El señor Aunós ha agradecido el rasgo de 
la Empresa naviera italiana propietaria 
del Princesa Mafalda, que ha invitado a 
la Delegación para hacer la t ravesía a 
bordo de este barco, que sa ldrá de Barco- , 
lona el día 8 por la noche. Si el señor i l a huclea Para Prlmeros de abri1 
Aun^s no pudiera embarcar en esta fecha, 
saldr ía al d ía siguiente por la frontera 
francesa. El ministro se propone estar de 
vuelta en España el día 20. Durante su 
estancia en Italia vis i tará Roma, invitado 
por nuestro embajador. En Roma impon-
drá la medalla de oro del Trabajo, cuya 
concesión, acordada hoy, se formal izará 
en una real orden que firmará el pre-
sidente. También i rá el ministro a Pisa, 
en donde vis i tará una fábrica de aviones 
y el Norte de Lombardia. 
cheos. 
El presidente, ante el temor de que las 
cosas llegasen a mayores, suspendió l a 
sesión, cesando entonces el gri terío y pa-
rando los comunistas de cantar L a Inter, 
nacional. 
M A L V Y Y A E S T A R E P U E S T O 
PARIS, 30.—Según 'el Petit Journal, el 
ministro del Interior, Malvy, totalmente 
restablecido de la indisposición que sufrió, 
se h a r á cargo nuevamente de sus funcio-
nes, m a ñ a n a o, a más tardar, pasado ma-
ñana . 
LOS COMUNISTAS P R E P A R A N 
UNA H U E L G A 
PARIS, 30.—Los comunistas despliegan 
gran actividad entre los círculos de obreros 
metalúrgicos, a los que tratan de llevar a 
H a l l a z g o d e f u s i l e s v i e j o s 
e n E r m ú a ( B i l b a o ) 
Hasta la semana entrante no h a b r á Consejo 
Los ministros, a excepción del presiden-
te y del de Instrucción pública, pasa rán 
fuera de Madrid el resto de l a semana. 
El Consejo, por lo tanto, no se reun i rá 
hasta el martes próximo. 
L o s h a b e r e s d e l C l e r o 
El Primado visita al presidente del 
Consejo, al Nuncio y al ministro 
de Estado 
—o— 
El Cardenal Primado estuvo ayer mar-
tes en Madrid para hacer varias gestiones 
en favor de los haberes del Clero. Con este 
motivo estuvo a visitar al general Primo 
de Rivera y sostuvo largas conversaciones 
con el Nuncio de Su Santidad y con el 
ministro de Estado, señor Yanguas. Tam-
bién se p ropon ía visitar a otros varios m i -
nistros. 
Medidas contra las Sociedades 
secretas en Hungría 
o 
RUDAPEST, 30.—De acuerdo con las re-
comendaciones del conde Apponyi, el pre-
sidente del Consejo, conde Bothlen, ha con-
vocado a los representantes de todos los 
partidos, con el fin de discutir las medi-
das que tiendan a la supresión de todas 
las Sociedades secretas. 
Esta acción contr ibuirá grandemente a 
la consolidación interior del pa ís y a hacer 
imposible la repetición de crímenes análo-i 
gos al asunto de los billetes falsos. 
BILBAO, '30.—La Guardia c iv i l del pues-
to de E rmúa ha comunicado al goberna-
dor c iv i l , señor Bailarín, que el vecino de 
aquel pueblo Pedro Tellería, de diez y ocho 
años de edad, ha encontrado 50 fusiles, de 
la época carlista, según todos los indicios. 
Pedro hac ía una excursión por los mon-
tes vecinos, cuando, al Hogar a un paraje 
distante del pueblo, unos dos kilómetros, 
descubrió una cueva natural. Penet ró en 
ella, llevado de la curiosidad, y al remover 
unas piedras encontró los 50 fusiles, con 
sus correspondientes bayonetas caladas. In -
mediatamente se presentó en el cuartel de 
la Benemérita , dando cuenta del hallazgo. 
Se supone que las armas datan de la 
guerra carlista de 1872. La Guardia c iv i l 
se incautó de los fusiles, que serán entre-
gados a la autoridad mili tar. 
E n t r e g a d e u n a b a n d e r a 
o 
MURCIA, 30. — En el patio central del 
cuartel de Jaimp el Conquistador se celebró 
el acto de bendn u- la bandera que la ciu-
dad de Sevilla regala al regimiento de in-
fantería, número 33, de guarnición en Mur-
cia. Dió la bendición, representando al 
Prelado de la diócesis, el Déan, doctor Ló-
pez Maymón, y asistieron todas las autori-
dades, representaciones dc- las fuerzas v i -
vas y un inmenso gentío. El general Raeza 
pronunció una patriótica alocución y des-
pués impuso en nombre del Rey la meda-
lla mil i tar a la bandera del ergirnicnto y 
al teniente don Manuel Rodríguez í ^pc? a 
quien le fué concedido por los méritos con-
traídos en la campaba de Africa. 
un t i o M süfi Zíl l Oí M i 
Ultimos días para visitar esta original 
escultura, l^e ha ensalzado el señor Nuri 
cío y alt** Personalidades que la visitaron 
Sacram*11^. io . Escultor. I rn rozqu i 
Miércoles 31 de marzo de 1% M A D R I D . Auo X V L - y ú m . 5.2U 
E l " B u e n o s A i r e s " s a l i ó a y e r 
a l a s 1 0 , 2 0 d e C a b o V e r d e 
Se cree que solo se detendrán cuatro 
horas en Las Palmas 
E l Rey saldrá el día 4 para MuelYa 
LAS PALMAS. 30 (a las 20,30).—8c lia 
recihido Ufl radio dando cuenta de haber 
s&lído él Unenun Airen de Cabo Verde a 
las diez y veinie de esla m a ñ a n a . 
Se ignora el dia y la hora en qne lle-
ga rá a este puerto. 
La noticiu cin nlú rápidamente por la 
ciudad, intensificándose los preparativos 
para recibir a los aviadoras. 
ISo se sabe si peí innncn rán en ésta los 
dOS días qne se había anunciado, habien-
do quien asegura qne sólo permanecerán 
aquí cuatro horas. 
La Prensa se ocupa del recibhnu ntn. 
El diario La Prorlnrln reproduce el hel-
Hioso pergamino que el Ayuntamiento en-
tregara a Franco con el t i tulo de hijo 
adoptivo. El pergamino, que es una ver-
dadera obra de arte, se debe a la pluma 
del artista don Alvaro de Meudizábai, pro-
fesor de la Escuela Normal. 
E l «Buenos Aires» salló de Cabo Verde 
En el ni misterio de Marina so ha reci-
bido un radiograma del /-.¿-o. «o 01 lyfl s" 
dice que recoge un despacho do un harru 
inglés, que dice que el BtUtÚH Aire» salió 
el lunes de Cabo Verde. 
SI es preciso, el crucero argentino no liará 
escala e« Tenerife ni en Las Palmas 
En el ministerio dfl Marina visitaron al 
vicealmirante Cornejo el embajador de la 
Argentina, señor Estrada, quó iba acom-
pañado del agregado naval; el inspector 
de jos Peales Palacios, señor Asúa, y el 
diplomático marqués de Torrehermosa, que 
fia sido designado, con el conde de Velle, 
para acompañar a los representantes ex-
tranjeros que asistan al recibimiento de 
los aviadores. 
En esta reunión se ha hablado del relrn-
so con que el liueiwf. Airen l legará a Hnel-
va, caso «fe que se detenga, un dia en To-
nerife y dos o tres en Las Palmas. 
Como el Pey saldrá el día 1 para HUílva, 
11 creo que el Gobierno argentino mllena-
rá ai comandante MI ntténúi Aire» que 
fuérce la marcha, y que si no es impres-
(imlible lincer escata en Tenerife y Lns 
Palniíis, venga diriectamenle a Palos. 
De hacerse asi, la visita dei crucero or-
gentint) a 'Canarias se liará al regreso. 
Los que acompaíiarrin al Rey 
Han comenzado a rea l i /n íse en Palacio 
los preparativos para el viaje del Pey a 
Muelva y Sevilla. 
Anoche salieron para Andalucía los auto-
móviles del servicio de vigilancia afectos 
a la Comisaria de Palacio, y el viernes pró-
ximo par t i rán para Sevilla las fuerzas de 
tuno de los escuadrones de la Escolta Peal. 
Al frente de ellas irá el coronel jefe del 
Cuerpo, marqués de Zarco. 
Acompañarán a su majéSfad el Pey en 
t í viaje el presidente del Consejo y el ml-
OistfO de Marina. En el séquito del Sohe-
lano habrá una pequeña niodificaclón : en 
lugar del duque de Miranda irá d sumi-
ller de, Corps de Paludo, marqués de \ iana. 
que m a ñ a n a llegar/1 a Madrid de régf^SO 
de <un largo viaje, has demás personas del 
ucompariamleuto regio serán el jefe de la 
Casa Militar, general Zahal/a. y loa ayu-
danies del Monarca, general harón de Crt-
sa Davalillos y ollcial (fe la Armada señor 
Cincunegui. 
4 * * 
Además del marqués de Torí'ehernio^a, 
acompañará a los diplomáticos que vayan 
a Palos el introductor de Embajadores, 
conde de Vclle. 
J^x reprcscnlación de Valladolld 
VAhLAMOLllJ, 30.-F.sta larde ha Sftttflo 
la Cdiuislon de la Piputar lón provincial 
pflrft asistir en Palos al recibimiento de 
lOs IniréüidOS aviadores del l ' l n s l í l m . 
La forman Agustín Puiz. aiiíor de la ini-
ciativa de que concurrieran las Piputa-
ciones al ractlliíinteilia de los aviadores, y 
Honorato Vá/.qúez de Prada. Llevan ade-
mas la representación de varias Diputacio-
ncí-. conformes con la iniciativa, pero im-
posibilitadas de asistir a los actos proyec-
tailos en honor de los aviadores. 
E n la estación fueron despedidos por 
la Comisión provincial en pleno, altos fun-
cionarios de la Dipu ianón y otros muchos 
amigos. 
E l «Buenos Aírese no Irá a Barcelona 
IJAHCEhONA. 30 - El cónsul general de 
la Argentina en esta capital, señor cache, 
ha recibido de Huenos Aires un cablegra-
ma ordenándole ponga en conocimiento de 
liis luventudes hispanoamericanas da Mar-
celona que no es ipostble acceder a su me-
go de que el crucero Hin'nos Airrt conti-
núe SU rufa hasta Parcclona, 
Otro hidroavión a Palos 
BARCELONA. 29. -Sc dice que ya están 
ulfimadós los detalles para que salga de 
nuestro puerto, con rumbo a Palos, otro 
hidroavión del mismo tipo que el sumer-
gido en aguas de 6 a á Carlos de la Hápi-
ta, y que forma parte de la escuadrilla 
que marchó a aquel puerto para asistir al 
recibimiento de los tripulantes del lHu& 
L U r a . 
Lo» preparativos del vuelo argentino 
nt'KNOS Al MES. W has Sociedades que 
se adhirieron a la idea de realizar in» vue-
lo transoi t ánico han celebrado su prime-
ra reunión. 
En la próxima sesión, convocada para el 
día á de abril , se tomará sobre este asun-
to una resolución definilivac 
L o s a l u m n o s m i l i t a r e s 
d e L i s b o a e n B a d a j o z 
BADAJOZ. 29.—Por la m a ñ a n a llegaron 
a esta capital 64 alumnos pertenecientes 
a la Academia Mili tar de Lisboa, acompa-
ñados de lot, coroneles señores Ohveira 
y Costa. 
En el puente imernacíonal les esperaban 
el Ayuntamiento y Comisiones de jefes 
y oficiales de esta guarnición. 
La comitiva dirigióse al (iobierno mi l i -
tar, donde el general Casadcmuni pronun-
Xiff un vibrante discurso sobre la unión de 
España y Portugal. 
Luego asistieron al banquete organizado 
en su honor, pronunciandotie olocuentes 
brindis e.xpie.-ivi.s del uíecio y cordialidad 
entre ambas naciones. 
También presem uu un lu Instrucc ión de 
una compañía del regimiento de Claveli-
nas, felicitando a los UiitruélOfis, 
El coronel director de la Academia por 
taguefta prenunció en *] idiwuia de su 
país, un elocuente discurso, enalteciendo 
Í, r .spaña y agrade) leudo las aiendones 
de que habían sido objeto. 
A las ocho de la noche abandonaron los 
alumnns esta capital, man liándose muy 
eatisfechos de la acogida que se les dis-
pensó. 
R e u n i ó n d e s i n d i c a l i s t a s 
s o r p r e n d i d a e n M a t a r ó 
o 
Se han practicado once detenciones 
L a Policía se incauta de 5.000 sellos 
de cotización y multitud de folletos, 
libros y correspondencia 
HARCKLOXA. 30.—En la Jefatura de Po-
licía han Lacililüdo iin¡i NOttti dando cuen-
ta de haber sido sosprendida en Mataró 
una reunión de sindicalistas, prac t icándose 
11 detenciones e incau tándose la Policía 
d i 3.000 sellos de cnntlzación y mu l t i t i u l 
dd libros, folletos y Correspondencia. 
Los drtrnido<; son delegados de. Sindica-
tos de varios pueblos de la comarca, y en el 
momento de ser sorprendidos por la Poli-
cía se hallaban reunidos en una de las 
dependencias del Sindicato único de Ma-
taró, establecido en la cnlle de Carlos 
Padró. 
Los asentes scllnron la puerta de Una 
hnbitación del t i tndo centro hasta que léifl 
examinados los libros, folletos y correspon-
dencia guardados allí. 
Del asesinato del chófer Agaplto de Silva 
UAHCELONA, :K).—Hoy han manifestado 
en la Jefatura de Policía que poco después 
del asesinato del chófer Agapiio de Silva 
fue sefinlmlo como autor del delito un in-
dividuo, (pie anduvo merodeando vario!? 
días antes del de autos por la parada de 
automóviles de la ronda de San Antonio, 
donde prestaba servicio el chófer Silva. 
El sospechoso fué detenido, y M M M 
llamarse Carlos Piter Agu«ii. Puesto on 
Pfftfifbclfl de los compañeros de Silva, uno 
de ellos manifestó que las señas persmiii 
les dé indumentaria y facciones coim i 
diím en absoluto con las de la persona que 
alquiló el coche pocas horas antes de co-
meterse el crimen. 
Otro chófer ha asegurado rotundamen-
te que el detenido es el mismo individuo, 
cuya presencia fué observada en la ronda 
de San Antonio durante los tres días an-
teriores al en qtte fué asesinado Silva, 
L l Policía practicó un registro en el do-
micilio de Carlos Piter, hallando una ga-
bardina color mar rón , que fué reconoci-
da por los compañeros do la victima, dicien-
do que el detenido la llevaba puostd du-
ranté los días en que se le vló deíimlmlar 
por la parada de la romhi de San Antonio. 
Interrogado sobre estos extremos, ('arlos 
Piier negó en absoluto los berhos (pie se 
le imputan 
Ciinndo se verificó la detención le fué 
ocupada una pistola Star, calibre 9, Como 
del informe de los médicos resulta, que 
las heridas que present/iliii el muello 018-
roii producidas con cii|isiilas de calibre Í«36.. 
se la preguntó ql detenido si en alguna 
ocasión hab ía tenido eti su poder alguna 
jo t ra pistola. Ha manifestndo que, en. efec-
to, hace alfíhu tiempo llevaba consigo una 
Star, de tl..0.r». pero que la hab ía regalado 
I a un amigo suyo, llamado Francisco Poig 
, nodo, 
i En vista de esta declaración, fué reque-
| rida. ¡n presencia de este úl t imo individuo, 
1 el CUal negó rotundnniente liaber recibirlo 
dicho regalo, 
Vacantes cubiertas 
PAMCELONA, 2í).—La Sociedad Económi-
ca de Amigo» del País ha elegido a don 
.Inime de Piva y España para cubir la ' a-
eunte producida en la .Tunta de aquella rn-
1 tidad por fallecimiento del pintor don Juan 
Llimona. 
También la higa contra la blasfemia ha 
cubierto la vacante do presidente de la 
misma, ocurrida por la misma causa, en 
Id persona del ex diputado a Cortes por 
Cerona, don Narciso P lá y Daniel, 
Nombramiento para el alcalde 
PAPCELONA. 20.—Esta m a ñ a n a estuvo 
en el Ayuntamiento la Comisión oigam/.a-
dora de la excursión patriótico-rellgiosa a 
Santiago y Covadon^n, pnra dar cllófitfl al 
barón de Vlvcr de su nombramiento de 
miembro del Comité de honor. 
Un catedrático arrollado por el tren 
BARCELONA, 29.—Esta m a ñ a n a ha sido 
arrollado por un tren en la calle de Pal-
mes, fbnto al apeadero de la de Provenza. 
el catedrático de la Escuela de Comer-
cio don Miguel Pamón y Tomás , de, cua-
renta y ocho años. 
Iiimediafamento fué conducido a la Ca-
sa de Socorro, donde le apreciaron una 
herida Importante en la región occipital, 
fuerte hemorragia en el oído izquierdo, 
diversas contusiones y conmoción cerebral. 
Falso agente detenido 
PAPCELONA, 29.—La Policía procedió |;oy 
a la detención de un sujeto llamado Joa-
quín Perníhide/ Sánchez, de treinta y seis 
años, el cual, fingiéndose agente de Vigi-
lancia, exigió delerniin;iilíi cantidad al due-
flo de un café establecido en la calle del 
Arco del Teatro, 
Jueces sustitutos 
PAPCELONA, .30.—Por hallarse enfermo 
el Juez de Instrucción, señor Díaz Sala, se 
ha encargado del Juzgado el municipal 
señor Cenarro y del Deciuato el Jtlez del 
dislrito del Norte, señor Emperador, 
Para las familias de los náufragos de Rosas 
PAPCELONA. 20—El Pósito de PeseaJu-
res de Tarragona ha enviado a Posas ÍÍO 
pesetas para contribuir a la suscripj ión 
abierta en dicho pueblo a beneficio de las 
familias de los cinco pescadores que pe-
recieron ahogados en aguas de aquel puer-
to hace unos días. 
E l barón de Vivcr a Suiza 
PAPCELONA. 20.—El presidente de U Di-
putación, señor MUÉ y Camps. acompa ta-
dc los diputados marqués de Sagnier y 
Juncadella. ha visitado al alcalde, manifes-
tándole que la corporación provincial ha 
acordado ceder al Ayuntamiento los torre 
nos de la Granja experimental, por ser 
necesarios para el proyectado ensanche de 
la avenida Alfonso X H I . 
Un hombre ahogado 
BARCELONA, 20.—Al atravesar un torren-
te del rio Segre, cerca del valle de Cama-
rasa, zozobró una barca tripulada por cin-
co hombres, uno de los cuales. Antonio Al -
gorfa, pereció ahogado. 
* * * 
PAPCELONA, 30.—Para asistir como de-
legado del Ayuntamncnto a las iesiones 
del Asamblea Nacional del Magisterio y 
al Congreso de Protección a la Infancia, 
ha innrchado a Madrid el concejal jurado 
suplente, don Leopoldo Cano. 
• « « 
BARCELONA, 30.—Esta m a ñ a n a estuvo 
en Capitanía general el alcalde, barón de 
Vlver. qne fué a despedirse del general 
Panera, pues por la tarde, en el sudex-
priso de Franciíi, marchará a Suiza. 
pon el mismo obido visitó al general 
Barrera el primer- teniente de ah ahlr, s,.. 
ñor Pon»á. que sa ldrá m a ñ a n a para Ma-
drid. El señor Punsa. qne se ha hecho 
cargo interinamente de la Alcaldía, la en-
fregará a su vez al stgundo lenieme, se-
ñor Del Rio del Nal. 
A u t o m ó v i l incendiado 
BARCELONA, 30.—Comunican de Gerona 
que a un automóvil que regresaba a La 
Bisbal se le incendió el motor, resultando 
con quemaduras los Jóvenes José Ramos 
y Ricardo Anas, que ocupaban el vehículo 
L a S e m a n a S a n t a 
e n p r o v i n c i a s 
El Ayuntamiento de Almería 
asistirá a la comunión del 
Jueves Santo 
—o— 
ALMERIA, 30,—El Ayuntamiento ha acor-
dado aceptar la invitación que le ha he-
cho el h é n n a n o mayor de-la Cofradía de 
la Virgen del Mar. y asistir a la comunión 
que se da rá durante los oficios de Jueves 
Santo en el templo de la Pa t r aña . Es la 
primera vez q\i6 el Ayumamiento toma 
tal acuerdo. 
En Murcia 
MURCIA. 30.—Anoche salió de la parro-
qula de San Antolín la procesión de la 
cofradía del Santo Cristo del Perdón, Pre-
sidió el general Baeza. en representac ión ' 
del infante don Fernando, presidente bono-1 
rario de la cofradía, y presenciaron el de»-1 
file millares de personas. 
La animación es extraordinaria en las i 
calles y continuamente llegan liuevos fo-
rasteros, a t ra ídos por la fama de que go-
zan las solemnidades religiosas de la Se-
mana Santa murciana. 
En Sevilla salieron ayer cinco procesiones 
SI'.VILI.A. ;]fi—Anoche, y a pesar del mal 
tiempri, salieron procestonalinente dos db-
fradías. Hoy han salido cinco. Un enor-
me gentío presenció el desfile. 
Los trenes llegan repletos de viajeros de 
todas partes. 
Esta tarde se ha ensayado en la Catedral 
el Miserere, de Eslava, que cantaron el te-
nor Rosich y el bajo Masslni Pieralli , con 
nutridos coros. 
Bendición de un nuevo paso de Semana 
Santa 
CIUDAD REAL, 30. — Solemnemente se 
ha celebrado la bendición del nuevo pa?n 
de Semana Santa, que representa el mo-
mento de ser coronado de espinas Nuestro 
Señor Jesucristo. 
En la ceremonia ofició el Obispo prior, 
iiuo pronunció una elocuente plát ica. Asis-
tió numeroso público, formado en stt ma-
yoría por obreros ferroviarios, 
Desfile de Cofradías en Málaga 
MALAGA, 30,—Continúan llegando fo-
rasteros, lo que comunica a toda la c lu-
dad una gran animación. 
Por la noche deslllaríín las Cofradías de 
Jesfis de la Humil lación y Jesús del Res-
cate, pertenecientes a la iglesia de Santo 
l>oiilingo. También de la Iglesia do San 
Juan salieron las Reales Cofradías, fusio-
nadas con las de Jesús de los Azotes. Je-
sús de la Exal tación y la Virgen del Ma-
yor Dolor, resultando el desfile b r i l l an t í -
simo y siendo presenciado por numeroso 
público, con todo recogimiento y devoción. 
Dos sepultureros condenados 
a cadena perpetua 
VALENCIA, 30.—Hoy se ha conocido la 
sentencia dictada en la causa seguida por 
asesinato contra los sepultureros de En-
cuera, que dieron muerte en el mismo ce-
menterio a un vecino de dicho pueblo. 
Ambos procesados, que son padre e hijo, 
han sido condenados a cadena perpetua. 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
A N D A L U C I A 
H a m u e r t o l a h e r m a n a 
m e n o r d e P í o X 
Tenía setenta y seis años y f u é asis-
tida espiritualmente por el Cardenal 
Merry del Val 
- -o—• 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 30 Ha inucrlo ¿antamenlQ, a fOf' 
•peouencia de una grave dolencia de Ifl qtte 
fué operada Hace dos meses, la ilustre se-
ñora doña Ana Sarto, hermana menor de 
Pío X, el glófids6~Pap& de, la'Eucdrisiia, dê  
imperecedera memofia. La virtuosa c'ama, 
que, ha sorportado su enfermedad con | lem-
piar resignación, habid alcanzado 1» avan-
zada edad d« seteutu y seis. años. 
Pasó su vida al ledo de su hermano, pri-, 
i»ero en Tumbólo, donde ,el que había de 
ser Vicario de Cristo en la tierra desempefio 
una cape l lan íá ; después .en Salzano, cUyá 
parroquia regentó, y, sucesivamente, en l i té» 
viso, de cuya Catedral fué canónigo, y en 
Montova y Ve'necla. de donde fué Obl$pj y 
Patriarca, respectlvanieute. Desde el Ha»rlaf 
cado de Véncela,' el entonce* Cardenal Sar-
to fué elevado a la silla de San Pedro por el 
Conclave, reunido a la muerte del llorado 
Papa í.eón X I I I . La sefiota Sarto vivió 
siempre modesttsimamente- y entregada de 
lleno a las obras de. caridad, que practicó 
con santo celo. 
Durante la dolencia asistió a la Ilustre 
dama el Cardenal Mery del Val. secretarlo 
de Estado que fué de Su Santidad Pío X, 
a quien prodigó también los auxilios espi-
rituales a la hora de la muerte. 
Mañana se celebrarén solemnes funerales 
en la parroquia de Santo Spírl tu por el 
eterno descanso de la finada. Oficiará 
monseñor Dressan, ex secretarlo de Pío X. 
La noticia de la muerte, que ha causado 
en Poma duelo general, ha sido comunica-
da oficialmente al ministro del interior.— 
Vaffina. 
L A COMUNION D E L A S MILICIAS 
POMA, 30.—En la iglesia de Santa Cata-
l ina el Cardenal Sbarreti ha dado la comu-
nión a varias centurias de la mil ic ia nacio-
nal. La ceremonia ha sido preparada por 
un curso catequístico. 
El Cardenal adminis t ró el sacramento de 
la Confirmación a 15 milicianos, antes de 
dar la comunión a los demás . 
En la ceremonia le ayudó m o n s e ñ o r Pa-
nizzardi, . capellán jnllitar.—Da//ina. 
ALCECIKAS, 2!}. — Ayer se verificaron las 
pruebas oficiales de la nueva vía ferroviaria, 
que facilita el transporte de las mercancías 
y viajeros que vayan a Ceuta o a Tánger, a 
través del muelle del Alfonso X I I I . 
A L M E K I A , 29.—Se celebró la revista del So-
matén, asistiendo los gobernadores civil y mi-
litar, otras autoridades y mucho público. E l 
desfile de los MffiktdflistM fué muy brillante. 
ALMERIA, 30—El Ayuntamiento celebró 
sesión plenaria bajo la presidencia del go-
bernador, que prommeló un breve discurso, 
señalando la necesidad de que las corpora-
ciones provincial y municipal marchen de 
acuerdo para realizar labor l i l l l . Le con-
testó el alcalde. 
En la sesión se posesionaron de sus car-
gos los concejales lillimamente nombrados. 
A R A G O N 
ZARAGOZA, 29.— E n el Ayuntamiento de 
Calatayud se verificó ayer el acto de imponer 
la cruz de Beneficencia al veciao de dielio 
pueblo E é l i t xorcál Aranda, que en junio de 
1924 salvó la vida a un joven quo estaba a 
punto de aho&ffrM en el río. 
Impuso las insignias el alcalde de Calatayud, 
que pronunció un discurso elogiando el he-
roísmo del homenajemlo. 
Dichas insignias han sido costeadas por BUS-
ci-ilición pública. 
C A S T I L L A L A V I E J A 
AVILA. 29—DÍ» la P;'.fcel de Piedrahlta pe 
evadieron los presos Eraneisco Martín, Aní-
bal Muño/, y Manuel Orgaz. Francisco había 
presentando rrcientemente una instánria pi-
diendo Ser puesto en libertad. 
L A " G A C E T A ' ' 
SUMARIO D E L D I A 30 
—O-" 
Decretos de. vanos ministerios publicados en 
«Firma del Rey». 
Presidencia.—Rectificación de la relación de 
vacantes de porteros inserta en la «Gaceta» 
del 28 del actual. 
Disponiendo se entienda modificado el tex-
to del rtftlculn l del real decreto de 20 del mes 
actual, reljitivo ft los delegados gubernativos, 
en el sentido de ^\'•n,, lugnr del 1 de abril 
próximo, surtird ol mismo Indos sus cíeutos 
¡i jmi l ir del día 1 del mes de, l/iayo siguiente. 
(Joheedietidó Uti Jilos de liceruni por enfer-
mo tt don Gabriel Alvnre/. Esteban, topógrafo 
ayudante. • ,' 
Haci juda.—Jubi lando a Juan Camón Vidal , 
portero cuarto con destjno en la Aduiinisli l i-
ción principal de Aduitnas de Barcelona, y a 
Vicente. Rarracbinu 'tecles, portero segundo 
en la delegación de Hacienda en Alicante, y 
nombrando portero ( c i c e r o con destino al Ins-
tituto de Segunda enseñím/.a do Gerona, a ('ar-
los Tenadas Brouson»; portero cuarto, con 
destino a la Aduana, de Daucliarinea, a .loa-
quín Pofifi Guerola; póftero quinto, con desli-
no a la Aduana de L a Junquera, a Pablo Díftz 
Escudero, y portero de l« Jofatara de Obras 
publicas de Caslel lón a César Pérez Benapes. 
Disponiendo que el día 1 de abril próximo 
ciiiise baja en el servicio de Aduanas todo el 
personaT a ellas adscrito y que pertenece al 
Cuerpo general de llncienda; y que aquél que-
de afecto a las oficinas de Hacienda «^ue ra-
diquen en la población o provincia, según los 
casos, donde preMe sus servicibs. 
Ootoernación,—Disponiendo se dé cumplimien-
to ft la sentencia dictada por la sala de lo 
Contencioso-administrativo del Tribunal Supre-
mo en los recursos «cumulados interpuestos 
por varios carteros,. contra acuerdos de la 
Dirección general de Correos y Telégrafos de 
8 de enero y 22 de mayo de 1924. 
Idem se repongan como carteros de prime-
ra chise a los que pasaron a segunda clase 
con motivo de la real orden de 12 de agosto 
de 1926; y que-se proeeda a otorgar a-los ln^ 
dividuos en activo servicio del Cuerpo de CKT* 
teros urbanos los nombramientos quo les co-
rrespondan. 
Concediendo treinta días de licencia por en-
fermo a don Luis Castelló Payo, portero cuar-, 
fo adscrito a la principal de Correos de Va-
lencia. 
Autorizando la const i tución y funcionamien-
to de la Asociación y Biblioteca de función»' 
ríos de Telégrafos de Zamora, 
Desestimando instancias de don Manuel Cal-
derón e Islavega, oficial mayor del Cuerpo de 
Telégrafos, solicitando el ascenso a la clase 
inmediata de subjefe de sección. 
Disponiendo se jubile a don El ias Fraga 
Pereiro, portero primero del Cuerpo de Porte-
ros de los ministerios civiles. 
Concediendo la excedencia a don Telesforo 
S é r t e l o (U-hoa, oficial letrado de la Dirección 
general de Seguridad. 
Concediendo Heencia por enfermos y prórro-
ga en la misma a funcionarios de Correos. 
S e r v i c i o T e l e f ó n i c o R á p i d o 
Madrid-Bilbao Madrid-Valencia Madrid-Cáceres 
Madrid-Badajoz Madrid-Buroos 
C O N F E R E N C I A S : - : T E L E F O N E M A S 
Con los nuevos circuilos recionlemt'iilo contdcufdoá (Stiírt Madrid y 
Bilbao. Míidrid-Cáceres, Mndnrl-Hnd;!]../. Mfidrid-Burcros y h nueva lí-
nea establecida el año pasado de ,Madrid a Valencia, es ya posible 
olilencr ráp idas comunicacioues y oxcelenle , calidad de Irausmi.siÓQ 
cutre la capital y aquellas importantes ciudades.... , . ^ 
Ptíéúét CélebfafSé conferencias a los pocos luinulo.s de pedidas. 
Los lelefonemas so entregan actualmente con la mayor rapidez. 
Ahora nos es posible aceptar conferencias de abono entre Madrid 
y Bilbao, Madrid-Valencia, Madr id-Cáceres , Madrid-Badajoz y Madrid-
Bu reros. 
El t e l é f o n o iulerurbano puede ahorrar mucho tiempo en la conclu-
&ióu de negocios entre Madrid y Bilbao. Valencia, Cáceres , Badajoz 
o Burgos, debido a las magni í icas condiciones de estas líneas. 
E L T I E M P O E S O R O 
B r i a n d c o n f e r e n c i ó a y e r c o n 
S t e e g y P a i n l e v é 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Sin novedad en ambas zonas. 
E l tiempo en Marruecos 
- A -las veinte horas del día 2y. — VieJitos 
dfel óes te y algunos chubascos en Marrue-
cos. . . . » 
A las diez horas del d ía SO.T-Clelo. nuboso. 
Vientos del Oeste, algo fuertes. 
Aumentan las deserciones entre los secua-
ces del cabecilla 
TETUAN. 30 (a las 20).—En diferentes 
posiciones del sector de Beni Hoztnar 
están prcscntuiida desde hace vario» dhis 
numerosos rebeldes desertores de los nú-
cleos que Abd-el-Krim cons iguiá formar 
en IB comarca dh Und Lau, y que cansados 
de los malos tratos' sufridos, f a l t o s de re-
cursos y remisos a cobtlnuar en jas lilas 
del cabecilla, las abandonan en cuanto se 
les presenta ocasión propicia parn acatar 
al Majzén. presentándose en las oficinas de 
Intervención. 
Ayer se l í tesentardn en la posición de 
Bu ^f),era seis cabilefioa con armamento y 
municiones, procedentes de Beni JNat v 
Beni -Thuaera, manifestando uno ser cald. 
Iiabiendo desertado, ílcompaflado de 20 as-
karis de la guardia enemiga de Tadminela, 
no sin ser tiroteados por Ips secuaces del 
cabecilla cuando se d i r ig ían a mif- tro ttWñ-
te, Desde la mencionada posición fueron 
trasladados al poblarlo de Río Mfirtín. 
Las emboscadas y vigilancia.-? qtte se es-
tablecen en los poblados sometidos parali-
zan por completo la actuación de las par-
tidas de bandoleros, que. huidos de las úl-
timas concentraciones, se dedicaban a ro-
bar ganado en loá aduares del Haus y de 
Anyera, recientemente sometidos. 
Días pasados en el poblado de Alfltiia, 
perteneciente al Haus, una partida de mal-
hechores pene t ró en el mismo, amparad i 
por la obscuridad de la noche, aperc ibién-
dose los adictos que prestaban servicio de 
vigilancia, los cuales consiguieron, manda-
dos por el Mokaden, poner en fuga a ln> 
bandoleros y rescatar el ganado que se lle-
vaban, 
A l general don Federico Sonsa, que Se 
halla en el hospital de esta plaza» se le 
prac t icó áyer una operación qu i rúrg icn con 
feliz resultado. Se encuentra en franca 
convalecencia. 
Después de un largo período de sequía, 
que puso en peligro las cosechas de la 
comarca de las zonas española y francesa, 
comenzó a llover abundantemente, cau-
sando ello gran satisfacción entre los agri-
Ctlltores, 
Para JicerSé f-argo de los restos del en- lPtm y lfl orientación del real decreto-ley 
pitan Botín, recientemente enconti ados en <,c ' ^ enero. 
Los servicios de inspección 
de Hacienda 
o 
Los inspectores serán elegidos 
mediante concurso 
Se aprueba el reglamento del registe 
. de arrendamientos 
Xoia o/fcíosft.—«Entre los decretos rUi 
ministerio do Hacienda linuados hoy nrf 
su majestad, deslacan dos por su i m ^ , . • 
tancia: el relativo a la inspección de in 
servicios de Hacienda y del tributo, y H 
que aprueba el reglamento a que ha a 
ajustar.x,- el registro de arrendamiento^ 
El primero recoge aspiraciones ha iar„. 
tiempo expresadas por las clases tribuí 
r ías en general, y por las mercantiles et 
particular, y tiende u dignificar la función 
inspectora. Seleccionando los encargados 
de cumplirla, Independizándolos en lo n,,5 
fiible de afanes de lucro. Iminanos, plt^ 
bastardos, (pie frccueriienienle' empeque-
ñecerían su labor, que en lo sucesivo cotita 
ra con estímulos vivos y eficaces, sin nece-
sidad de que el inspector solo vea en cu(ia 
contribuyente un lilon de provecho pro. 
pió. ni de que el contribuyente vea en ci 
inspector, antes qtie el funcionario, ün ¿4. 
Vorsario. 
Con la rnorganización que hoy ha fiuedn. 
(10 sancionada y que ent rará en vigor el 1 
de abril, queda puriíicado el sistema de 
[tlipeecldn do muchas do sus lacras, y ae 
acortarán las distancias que hoy separa-
ban al contribuyente del fisco' establí-
ciendo entre ambos corrientes de armonía 
y de cordialidad, que para unos y otros 
serán siempre fructíferas. 
El otro decreto aprueba el reglamento 
por que ha de regirse el registro do arren-
damientos, fine hahlu croado con carácter 
potestativo la ley de reforma tributaria de 
in?2 y reformó liuciéndolo obligatorio pa-
ra ciertos contratos el decreto-ley de 1 de 
enero úl t imo. 
l,a propuesta de reglamento es obra de 
una Comisión en quo asiduamente colabo-
raron funcionarios de Hacienda y de G r i 
d a y Jusrtlcla y representantes de los di-
versos sectores de la propiedad territo-
rial , a lodos los cuales, pero ospeclalinonic 
a los segundos, es justo rendir un tributo 
de gratitud por el alto espíritu de jus-
ricia y desinteresado propósito de cordia-
lidad en que inspiraron sus actuacionefi. 
El reglamento recoge alguna de las en-
miendas formuladas en voto particular 
por las expresadas representaciones y 110 
las restantes, por hallfxrso en pugna con la 
A n y e r a . l legaron hoy dos hermanos del 
infortunndcí oficial. 
Pruebas de un «hidro» sin motor 
> MELILLA, 30 (a las 22,45). — E l alférez 
Valdés real i / ó . n la base de hidrus de Mar 
Chica las piitebas de una avioneta hi i ln , 
sin motor, que se ha construido en aque-
llos talleres, bajo.la dirección del capitán 
de Ingenieros seflor Cañete, has pruehns. 
que resultaron satisfactorias, «e repetirán 
mufiana. 
Una marcha táctica a Ben Tieb 
MELILLA, 30 (a las 22,45).—A cansa del 
viento de Poniente no volaron hov las es-
cuadrillas de Avi;i( ion. 
t ip t i COlumna ,hióvii que galió de Drlus, 
Integrada por los escuadrones de Ale niiain 
y un grupo de bater ías ligeras, al maudo 
del CQronel l'onte, realizó Una malí ha Un;-
tica a Ben Tleb. La columna r e g r e s ó a 
Drlus sin contratiempos. 
El coronel Ponte reunió luego a la ofi-
cialidad, explicándoles el tema láctico en 
sus diversas fases. 
Fuerzas de Tafersit llevaron un comov 
a las posiciones del sector de t l z z i Assa y 
Benítez. ahuyentando a un grupo enemigo 
que intentó hostilizar el paso de las fuer 
zas, 
* * 
LABACHF. M fa la 1).-Se ha recrudeci-
do el temporal de lluvias, qne son lofren-
ciales en toda la zona. Además, se ha des-
encadenado un fuerte viento Levante, (fue 
ha obligado a los barco» a rcfugiiirse al 
abrigo do la costa. 
* * * 
VIGO, 20.—Procedente de Muidla espéra-
se m a ñ a n a al vapor Kscolano, de la Com-
pañ ía Transmedi te r ránea , que trae a bor-




Dos personas que conversen por 
en las mismas condiciones (pie í-i 
por una mesa escritorio, senlado 
ráp ida y satisfactoria de entender 
versac ión , único medio natural de 
manidnd. 
Jnvilamon, pues, al neíjorianlr a 
que aproveche ta a[¡nda que este 
buen sevvif.ia ¡elefénico te o/r»-. c 
en su neg&eicü ;/ al particular en 
su trato con nmigpg o parientes que 
residan en Valencia, Bilbao. Cáeé' 
res, Badajoz o Burgos. Estamos se-
guros de que todos quedarán satis-
fechos de los resultados.. 
cualquiera de esfns cirrui tos están 
hablaran a la distancia representada 
frente a frente. La manera más 
3e eñ materia de negocios es la con-
comunicarsc con que cuenta la hu-
BRIAND, S T E E G Y P E T A I N 
PARIS. 30.—Briand ha celebrado hoy una 
larga entrevista con Steeg. residente " gene-
ral en Marruecos, a la cual asistían Pnln-
levé, ministro de la Guerra, y el geneml 
Petain. 
D E C L A R A C I O N E S D E P A I N L E V E 
SOBRE L A PAZ 
LARACHE, 30 (a la una).—Los periódi-
cos de la zona francesa reproducen las 
declaraciones hechas sobre Marruecos pór 
el señor Painlevé. Este ha manifestado 
que Francia está dispuesta a hacer la paz 
con Marruecos siempre que sea en condi-
ciones favorables y sin olvidar que, es-
tando ligada a España por los Tratados, 
no puede hacerla sino de acuerdo com-
pleto con la nación hermana. Ha afladido 
que mientras el cabecilla rlfcño Abd-
el-Krlm no la ofrezca con lodo género fie 
garant ías , el 1 Gobierno francés nada hará 
para conseguirla, pues Francia no quiere 
dar a los rifeños la impresión do qne m 
cosita la paz. 
H u e l g a t e x t i l e n V e r g a r a 
SAN SEBASTIAN, 30.—Dicen de Versara 
que so extiende la huelga textil y que batí 
abandonado el trabajo los obreros de otras 
dos fábricas, de las tres que seguían fun-
cionando. El número de huelguistas se ha 
elevado a 753, pero hasta ahora la tran-
quilidad es absoluta. 
Se espera la llegada del inspector del 
Trabajo, que vendrá para intentar encon-
trar una solución satisfactoria. 
Notas de Instrucción pública 
Del despacho de los asuntos de la Es-
cuela Superior del Magisterio se ha em ar-
gado el profesor decano de la misma, se-
ñor Hoyos, y no el señor Zaranuota. co-
mo por error se ha dicho en la Prensa 
profesional y de información. 
• * * 
Hau vlsllado al señor Callejo varias pro-
fisuras de la Normal de Sevilla: don Luis 
Mendizábal, catedmiico de la Universidad 
Central ; el presidente de la Cruz Muja ,lii\e-
n i l ; el rfeCtúr de la l nlVersldad de drana-
da. señor (iarrido, y tí director y serreta-
rio de la-Escuela dé Arquitectura de Har-
celona. 
También conferenciaron con el mintotro 
los catedráticos de la Universidad de Se-
villa señores Salinas y Reyes, que orga-
nizaron mn viaje de estudio a los EstachM 
Luidos, con 40 alumnos, y una Comisión 
de Segovia, que gestiona la creación de 
edificios escolares. 
Kl registro do arrendamientos es ya una 
realidad y habrá de proporcionar venta-
jas al Estado, desde luego, pero lafe rendi-
rá también y quizás en mayor proporción 
a los particulares, puesto que en deflnltl-
va, lodo cuanto contribuya a facilitar el ac-
ceso de la contratación u registros piiblicns 
que ellcazmente amparen los derechos de 
las partes, favorece el interés privado, tan-
to mns qne el general.» 
La reorganización de los servicios 
de Inspección 
\oh/ úficin$a. "En ol decreto reorgani-
zando los servil ios de la Inspección do 
Madfehda se recogen las enseñanzas de 
una práct ica constante y se marcan orien-
taciones nuevas encaminadas a obtener él 
rendimiento máximo do la gestión InvM-
flgadora con el mín imum de molestias 
pnm el conlribuyetite, suprimiendo, adé-
ííiás, de aquélla todo lo que pueda deter-
nnnar .el interés personal del inspector, 
A esto efecto, se, suprime su participa-
ción directa en las multas, tan combatida 
siempre por las (lases productoras, que 
la estimaban perjudicial para la irnpar-
cialidnd quo debe presidir las decisiones 
y la conducta de los agentes de la Admi-
nistración. Pero como la función inspecto-
ra es difícil y enojosa, suponiendo siem-
pre trabajo en horas extraordinarias, y 
como adennis es preciso estimularla, in-
terosando en ella a los que la efectúan, 
se crean gratificaciones Ajas y premios 
anuales en proporción con el aumento de 
cuotas para el Tesoro que con su gestión 
obtengan. Estas gratificaciones y premios 
gon otorgados por un Comité especial, pre-
sidido por el ministro de Hacienda y del 
que forman parle vatios directores gene-
rales del departamento, y para obtener-
las, es preciso que los agraciados hayan 
cubierto un rendimiento mínimo de traba-
jo que previamente se les fijará.* 
Se atiendo también a crear un órgano 
in-ipocior con todas las garan t ías técnicas 
y morales, a cuyo efecto so celebrarán etn* 
i ursos-oposicion para otorgar los certifi-
cados de aptitud Indispensables para po-
der prestar servicio en las inspecciones de 
Hacienda. En estos concursos no sólo sera 
preciso que los funcionarlos demuestren 
su preparación y capacidad, sino que para 
ser admitidos a ellos hab rán de acreditar 
una conducta Intachable. La extrema deli-
cadeza de la función rfue están llamados a 
desempeñar exige gran rigor en la selec-
ción de quienes hayan de ser destinados 
a este Importante servicio, pues en sus 
cualidades morales, tanto como en el co-
nocimiento de la legislación y de los de-
beres administrativos, está la mejor garan-
tía para el Tesoro y para los contribu-
yentes. 
Con fines semejantes se establece que los 
inspectores administrativos sólo podrán ser-
lo durante tres años consecutivos, y Ir9 
técnicos, cuya función es,puramente ins-
pectora, serán sometidos, también cada tres 
años, a tina contrainspección para depu-
rar su conrtucta. 
Con todo ello se evitara que la prolon-
gada permanencia en los cargos disminii-
ya, por la creación de intereses y amista-
des, la obligada elicucia de su labor. 
Otra de las característ icas más salientes 
del nuevo decreto es la de que el contri-
buyente liabra de entenderse para todo 
con la Administración. El Inspector que Jo 
visite, sin recabar su conformidad con la 
nueva elosifleación que haga de su» bases 
contributivas, se l imitará u consignar en el 
acta de presencia lo que en su visita haya •• 
observado, pasándola luego a la Adminis-
tración, ante la que los inieresados podrán 
alegar lo que estimen preciso y conv*-
rúente. 
Sí éstos aceptan, por encontrarla justa, 
la resolución recaída en su expedieuto, ip<ñ 
fado, les quedará eondonada la parte de 
mulla correspondiente al Tesoro, ventaja 
grande que suprime todos los irájnltcs. re-
trasoí y molestias que proporcionaban lo» 
expedientes de condonación. 
La función inspectora se extiende par* 
darle más rapidez y eficacia, utilizando eO 
ella, con normas precisas, a los recauda-
dores de conti ibucjones. a los Carabine-
ros v. en caso necesario, a la Guardia c-
v i l : se regula el ejercicio del derecho ae 
denuncia, condicionándolo debidamente P 
1a evitar molestias innecesarias ocaslo ^ ilas con fines maliciosos, y se adoptan. 
^uma. toda- la- disposiciones (fue la e f 
sU ej^i 
ciclo la inspección, dando rt rendinl'^m(, 
debido al Tesoro, ar tóe más hlcn c 
educadora y gula del contribuyente 4 
como perseguidora.» ,/v's^"^/v/s/V 
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U n baluarte: Cuba 
Cuanto m á s estudio la nac ión cubana, 
^ por asociación de imágenes afines re-
cuerdo los ejemplos del Viejo Mundo, de 
los pueblos de Europa que durante si-
glos han librado la silenciosa batalla de 
la concurrencia de otras razas y la pre-
sión de otras nacionalidades, mayor es la 
esperanza que gana mi conciencia sobre 
la existencia del señor ío h is tór ico y mo-
ral de Cuba. Y esto, a pesar de no ser po-
cas las voces agoreras que se oyen sobre 
influencias e x t r a ñ a s que pueden pertur-
bar la vida de la personalidad del pue-
blo cubano. Creo que por meditar poco 
se presagia as í , y t ambién por descono-
cer la existencia de esas fuerzas indoma-
bles que alimentan el alma de los pue-
blos. 
Cuba está emplazada en las fronteras 
de la raza hispanoamericana que lindan 
con un potente estado de estirpe anglo-
sajona, y encerrada en el t r i ángu lo de 
fuerza norteamericano, cuyos ángu los son 
Key West, Puerto Rico y zona americana^ 
del Canal, semeja un baluarte sitiado p o r ' 
l íneas e s t r a t ég icas . La población cubana 
no está é tn i camen te unificada; el patri-
monio nacional es tá en gran parte'absor-
bido por la propiedad extranjera y el res-
to de su economía muy penetrada e in-
fluida por el capital norteamericano. 
¡Cuántas veces se oye decir en tono de 
queja desalentadora: cío tienen todo», 
mientras se piensa en los norteamerica-
nos ! 
No obstante, reconociendo la realidad 
del influjo material extranjero, en ma-
yor o menor p ropo rc ión , me alienta una 
tranquila y firme confianza. 
Si la vida de las sociedades humanas 
fuese, hablando p i t agór i camen te , una fun-
ción resultante de valores materiales, es 
decir, simples procesos económicos , tej i-
do de líneas físicas, entonces, dada la 
medida de esas fuerzas, t end r í amos hecha 
cómodamen te la profecía. Pero... hay va-
lores de otra naturaleza, cuya intrusi-
dad y repercusiones son imponderables y 
cuya eficacia supera como exponenfe a 
todo lo demás . Y esas fuerzas o valores 
se llaman sentimiento de nacionalidad, 
conciencia de raza, t rad ic ión , afinidad 
electiva en el seno de la misma comuni-
dad, y, sobre todo, voluntad de vivir so-
berano. 
¿ S e ha olvidado ya el ejemplo de Po-
lonia? Tres águ i l a s bicéfalas, volando des-
de los imperios e á a v o , a l emán y danu-
biano, cayeron sobre el pueblo polaco, 
l levándose en sus garras el cuerpo des-
trozado de Koziusko. Arrebatada la in-
dependencia, se dispusieron a despojar 
de la t ierra a los polacos, y la formida 
E N E L I N S T I T U T O G E O G R A F I C O Y E S T A D I S T I C O S e d i s c u t e l a h e r e n c i a d e E N E M I G O S 
b s t r a d a C a b r e r a 
Los agricultores de Valladolid 
satisfechos del Gobierno 
El ministro de Fomento les ha prome-
tido atender sus peticiones 
—o— 
VALLADOLID, 30. — Regresaron de Ma-
drid los representantes de las entidades 
agrarias de la provincia, que fueron a la 
Corte para entregur a los ministros de Ha-
cienda y Fomento las conclusiones do la 
Asamblea celebrada en esta capital el dia 
21, por iniciativa de los Sindicatos Agrí-
colas Católicos. 
Los comisionados vienen muy agradect-
dos al ministro de Instrucción pública, se-
ñor Callejo, y a los miembros del Consejo 
directivo de la Confederación Nacional Ca-
tólico-Agraria, que les facilitaron ocasión 
de hablar con los señores conde de Gua-
dalhorce y Calvo Sotelo. Este les pidió una 
relación detallada de los fundamentos en 
que se basa la instrucción de los expe-
dientes por defraudación del impuesto de 
ble admin i s t r ac ión prusiana de los Ho-¡ transportes que grava a los carros, especial-
henzollern no p e r d o n ó medio aiguno. La mente a los de los labradores que los utilí-
El ministro de Instrucción pública, señor Callejo, y el director general del Instituto, señor Elola, con los delegados 
extranjeros de las Sociedades Geográficas y los miembros de las españolas, que ayer visitaron los talleres del 
Instituto Geográfico y Estadístico [Fot . ^ v i d a i . ) 
ins t i tución de los Rcntengut y los fíen-
icnbanken significaba el oro del Estado, 
el capital del dominador, a disposic ión 
del labrador a lemán para hacer suyas 
las tierras de los polacos, que así se veían 
zan para el acarreo de sus productos a los 
sitios de venta, así como las razones que 
alegan en su defensa. 
El ministro de Fomento les dijo que se 
ocupa en estos días de la redacción del 
reglamento de policía de carreteras, y que 
desplazados de su propio hogar. ¿ C ó m o , seguramente quedarán satisfechos los la 
iba a v iv i r un pueblo si le quitaban su bradores de las medidas que «e adopten 
L a d i v i n a a l e 
- a o -
tierra?, pensaban los estadistas alemanes. 
Pero el pueblo sin tierra vivió, aun sin 
tener el amparo y refugio de la Adminis-
t ración p ú b l i c a ; adaptado a las nuevas 
condiciones, pudo ser dominado polít ica-
mente, pero no socialmente, ni mucho 
menos ser asimilado. 
sobre la anchura de las llantas de los ca-
rros, el peso máximo que éstos pueden 
conducir, etcétera; así como del pla«o que 
se concederá para que puedan ser acondi-
cionados los carros, según las exigencias 
legales demandan. 
«Pronto aparecerán en la ^7aceío—Ies dlío 
el ministro—varias disposiciones en armo-
Batalla parecida libraron los chocos con | n ía con deseos expresados por los agrícul 
el elemento a lemán en el pasado impe-
rio a u s t r o h ú n g a r o . Durante quinientos 
años ha sido Praga teatro de las luchas 
germanoeslavas, sin que una raza haya 
•podido asimilarse a la otra. 
Se me di rá que los ejemplos represen-
tan casos de concurrencia de razas muy 
'duras. En efecto, muy duras. ¿ P e r o y el 
ejemplo de la concurrencia de los italia-
nos con los germanos en aquellos ter r i -
torios de la I tal ia irredenta? Eos italia-
nos no son una raza dura, sino muy fina, 
sin recia osamenta n i corpulencia muscu-
íosa ; pero, a falta de plexos boyunos, tie-
nen un ca rác t e r moral de nacionalidad in-
deleble, ya só l idamente cristalizado cuan-
'do Táci to descr ib ía a los germanos como 
b á r b a r o s que olían a cebolla. Toda la 
fuerza imperial austroalemana no ha lo-
grado ni eliminarlos ni asimilarlos. 
Esta resistencia perenne de algunas ra-
zas a ser seleccionadas y absorbidas por 
otras tiene su origen en la intangibilidad 
de su fuente espiritual originaria, er la 
afirmación constante de su tipo moral 
['distintivo, lo que convierte al esp í r i tu en 
¡•fuerza triunfante de los influjos extra-
Tños que tienden a transformarle, ya ven-
gan de los d e m á s hombres t i r án icamente , 
ya procedan del ambiente físico. Eos íun-
ídadores de la psicología de los pueblos 
ícomo ciencia han podido afirmar que el 
espír i tu t r iunfa del suelo y de la raza, 
¡porque ni el cl ima le modifica fundamen-
í a l m e n t e n i la sangre manda m á s en un 
pueblo que su ideario tradicional. 
Los israelitas no son é tn icamente una 
homogeneidad; entre ellos hay elemen-
¡los euroafricanos y eurás icos , y, sin em-
bargo, nadie n e g a r á su pe rpe tuac ión como 
• raza en el sentido moral. La fuerza de 
I AU cohesión está en la conciencia que l ie 
Boen de sus leyes ético-religiosas. , 
I No insistamos más. Claramente se \o 
I ,quo existe un dinamismo en los pueblos 
I independiente del medio material. Pero 
I ese dinamismo puedo llegar a fundir én 
É ü n a sola d i recc ión espiritual y en un solo 
•Sentimiento a distintas razas, mas no por 
« p r e s i ó n polít ica, sino por formación bis-
• tór ica natural, como es el caso Je Suiza 
l.<|uo constituye lo que se llama una in-
Iki ividual idad h is tór ica . De manera que 
Cuando los pueblos quieren logran mol-
dear su vida sin m á s l imite que el que 
k impone al hombre su falla de poder 
peador. Y tanto, por lo menos, como la 
Iraveza beficosa puesta al servicio del 
•enlimiento de fiera independencia, valen 
« voluntad y el pensamiento en los pue 
los. 
El famoso materialismo his tór ico no ve 
la vida de los pueblos otra cosa que 
recesos económicos , y, no obstante, aún 
Igna por averiguar cómo sin proceso 
»iiomico se produjo el cristianismo. La 
í^-ia falla en este caso, como falla lodo 
Uíno y toda filosofía que prescinde del 
«Wj- del mundo del espír i tu , 
j a r n o s al punto de partida de esta 
.JediUción. Recordando a Cuba y les 
^lempUs dei mundo europeo, vemos cía- , 
I > Xvo^wiúa a l f i n a l de l a 2.» c o l u m n a ) 
totes.» 
Intereses agropecuarios de Salamanca 
SALAMANCA, 29.—Hoy se reunelron los 
representantes de las entidades agrarias y 
panaderas en la Diputación para tratar del 
próximo viaje del director de Agricultura, 
acordándose celebrar un acto público en 
el palacio provincial, en el que hab la rán 
el gobernador civi l , presidente de la Di-
putación y representantes de las entidades 
agropecuarias. Luego se verificará una reu-
nión en el edificio áe la Granja Agrícola 
para exponer las repesentaciones antes ci-
tadas las diferentes peticiones de defensa 
de la Agricultura y ganadería salmantinas. 
C h o c a n e n V a l e n c i a u n 
t r a n v í a y u n a u t o b ú s 
Los vehículos iban llenos de gente; 
resultó herido el chófer 
VALENCIA, 30.—Esta tarde en el puente 
de Serranos chocó un t ranvía con uno de 
los autobuses que hacen el servicio de via-
jeros entre Valencia y Godolla. que pat inó 
en la cuesta de entrada, a causa de la 
lluvia. 
Tanto el autobús como el t ranvía sufrie-
ron grandes desperfectos; pero aunque el' 
golpetazo fué muy fuerte y ambos vehícu-
los iban llenos de gente, sólo el conductor 
del autobús resultó con heridas de pronós-
tico reservado. 
Exposición Misional en Madrid 
Mañana se abre al público en el Semi-
nario de esta Corte una Exposición de los 
objetos reunidos por la Asociación Misio-
nal de Seminaristas para las misiones es-
pañolas entre infieles. 
Aunque el grueso de la Exposición lo 
constituyen los ornamentos y objetos de! 
culto, no falta una sección de ídolos y 
enseres traídos del vicariato de Fernando 
Póo. 
Es también muy digna de notar la sec-
ción médico-misionera, en que se exponen 
medicamentos donados por los Laborato-
rios Iberoamericanos Puy y el Laborato-
rio Cusí. 
La Exposición estará abierta hasta el 6 
de abril. 
Jueves Santo, Viernes Santo... Como los 
lapices morados con que, en señal de due-
lo, vela la Iglesia los altares, un crespón 
sutil, de contrita melancolía, vela las al-
mas piadosas que comulgan en la fe del 
Divino" Redentor y Salvador del" mundo. 
Pero yerran los que por eso arguyen que 
esa fe es pesimismo, es eterno culto a la 
triF^za y perenne y dolorosa sombra que 
&bu»e los corazones, entenebreciendo los 
espíri tus. ¡Oh, nol jCierto que la Cruz, 
con sus líneas rígidas y duras; el made-
ro deshojado y frío, con dos troncos des-
nudos por brazos, parece a primera vista 
el símbolo del dolor, de la suprema tris-
teza! 
Pero, ¡ a h ! , en su figura robusta, firme 
y ordenada, se encuentra al mismo tiem-
po un signo para vencer, para triunfar en 
la adversidad, en todas las adversidades y 
contrariedades de la vida. Cierto que la 
imagen del Divino Crucificado, inmensa 
mente atormentada y trágica, no Inspira 
a primera vista sentimientos de alegría, 
sino que da la sensación sobrecogedora 
del dolor en su más espantable grandeza. 
Pero a tal visión material sigue la del 
triunfo de ese dolor, de ese Divino Mártir 
que triunfa padeciendo y muriendo, y en-
tonces la Cruz desolada se convierte en 
signo de victoria, en apoteosis de ' l a ale-
gría, ya que del costado abierto del Di-
vino Crucificado [fluye un manantial eter-
no de esperanzas y de promesas, como 
de su corona de espinas brotan rosas glo-
riosas de felicidad y de inmortalidad! 
Esa es la divina alegría de la Cruz, y 
la . a íegría verdadera y profunda de las 
atmoe cristianas. En cambio, roon qué 
déficit de a legr ía salda su cuenta la civi-
lización moderna! ¿Por qué? ¿Cuál es la 
causa?, se pregunta von Keppler. He aquí 
la pr incipal : el espíritu Indiferente y an-
ticristiano de la época. jSe ha perdido la 
esperanza sobrenatural, y esta pérdida es la 
verdadera enemiga y destructora de la 
a legr ía 1-
Distanciados de la Cruz, fuente- inago-
table de optimismo, y exaltados, en cam-
bio, el^ entendimiento y los sentidos, ex-
clusivamente, en despótica t i ranía , han 
matado de hambre muchas almas...: han 
matado la pureza íle l a ooncienofa, y sin 
una conciencia pura no es posible l a ale-
gría. Se tiende a desatar los lazos del 
alma con Dios, . j y sin. alegría en Dios no 
puede haber alegría en la vida! Por eso 
esta alegra neopagana, periférica y nada 
más que sensual' de núes t ras ciudades y 
de nuestras multitudes es en el fondo 
triste...;. tristeza, pesimismo que asoma.in-
cluso a una gran parte de la literatura 
contemporánea, como ha hecho observar 
en un ' l i b ro , notable y reciente el catedrá-
tico ' valenciano señor Deíeytó. 
Los espír i tus «libres» se sienten impul 
sados a trabajar, con Héine, en pro de 
los antiguos dioses, contra «el pálido 
Cristo de sangrientas manos redentoras», 
contra el «descolorido galileo», contra el 
•enemigo de la alegría, de manos exan 
gües», según la frase de Anatole France. 
Pero la critica his tór ica ha disuelto el 
mito del paraíso gentílico, y la experien 
fcia nos demuestra el mito de felicidad 
y de alegría prometido por el raciona 
llsmo positivista. 
V de ahí que las almas, hambrientas 
de alegría, vuelven los ojos a la fuente 
eterna de verdad, de esperanzas y 'de 
alientos: al Nazareno Crucificado, con la 
belleza y la serenidad transfigurada del 
héroe, realmente divino, ¡a cuyos pies los 
corazones maltrechos por la vida, asae-
teados por los desengaños y las decepcio-
nes, tristes hasta la muerte, busquen en 
las promesas de inmortalidad y de felici-
dad sin fin del . Padre amorosís imo, del 
Redentor sublime, del Salvador magnáni -
mo, la alegría, como un beso purís imo, 
como el susurro de una voz celestial que 
murmura: «iHijo, adelante; cree en Mí 
y espera! jAmame como Yo te amo, y se-
rás conmigo en el Para í so por toda una 
eternidad!» Palabras divinas, a cuyo con-
juro huyen todas las tristezas, todas las 
sombras que envuelven los espír i tus y en-
nochecen la mente, llenando nuestras al-
mas de esa alegr ía inefable, esplendorosa 
y vencedora, que es la divina alegr ía de 
la Cruz... 
Curro V A R G A S 
O t r a v e z , g r a c i a s 
—o— 
Para la construcción de un nuevo tem-
plo en Castillo de Bayuela (Toledo) se 
nos han enviado los siguientes donativos: 
Una persona que oculta su 
nombre 50 pesetas. 
Un lector 50 » 
Otro ídem 10 . » 
Además, y de un espléndido donante, el 
señor. L . P., hemos recibido una afectuosa 
carta, a l a que acompaña un talón, porte 
pagado, y de la que entresacamos el si-
guiente p á r r a f o : 
•Tenía yo mucho afecto a ese sencillo 
Guatemala contra un hijo del ex 
presidente 
Importa 4.200.000 pesetas 
—o— 
LONDRES, 30.—La repúbUca de Guate-
mala ha presentado una demanda ante los 
Tribunales ingleses pidiendo el nombra-
miento de una Comisión que investigue 
en Guatemala su derecho a la devolución 
de una suma de 122.096 libras esterlinas 
4.213.000 pesetas), depositadas en un Ban-
co inglés el año 1916 a nombre de don 
Manuel Estrada Cabrera, ¡presidente en-
tonces de dicha república. 
Con fecha 12 de ju l io y 11 de octubre 
de 1921, don Manuel Estrada Cabrera, que 
hab ía sido destituido de su cargo en 1919, 
ordenaba a los banqueros ingleses poner 
el total de su crédito a la exclusiva dis-
posición del Gobierno de Guatemala. Sin 
embargo, cuando el cónsul de Guatemala, 
en nombre de su Gobierno, pidió la de-
volución del dinero a los banqueros, és-
tos se negaron a hacer la entrega, ale-
gando que igual petición había sido hecha 
por don Manuel Estrada Cujas Núñez, el 
hi'^o de Cabrera, fundándose t n otra car-
ta de su padre, condenado desde su des-
titución a presidio, en el cual murió . 
Según el lujo del ex presidente, las car-
tas del 12 de ju l io y 11 de octubre de 1921 
hohían sido obtenidas mediante coacción. 
El representante de Guatemala procedió 
entonces contra los banqueros, los cuales 
depositaron el dinero en el Tribunal, que-
dando como demandado el hijo de Estra-
da Cabrera.. 
Sus abogados dicen que su defendido 
estuvo en Guatemala para asistir a los 
funerales de su padre y que se le negó el 
pasaporte de regreso, tropezando con gran-
des dificultades para abandonar el país . 
Si volviese, expondr ía su libertad y acaso 
su vida. Por este motivo quiere que el 
asunto se resuelva en Inglaterra, ante un 
Tribunal inglés. 
El juez ha aplazado su decisión hasta 
el próximo mes de mayo, con objeto de 
estudiar el asunto, manifestando que la 
concesión del nombramiento de la Comi-
sión no prejuzga el derecho de ninguna 
de las dos partes. 
"¡I1 i 
' ' T o d o n u e s t r o 
J A B O N 
i r 
t i 
. L L E V A E L N O M B R E > ? 
| I A R O S A R I O .l'w ' 
Nueva ley mejicana sobre la 
propiedad extranjera 
MEJICO, 30.—Hoy ha sido publicado en 
el «Diar io Oficial» el reglamento que debe 
ser aplicado, en cumplimiento de la nue-
va ley que restringe Jos derechos de los 
súbdi tos extranjeros en lo que concierne a 
la propiedad rús t ica y urbana. 
Este reglamento e n t r a r á inmediatamen-
te en vigor. 
* * * 
MEJICO, 27.—Las Comisiones petrol ífe-
ras y los delegados del Gobierno no han 
podido llegar a un acuerdo, por lo cual 
cinco de las más importantes Compañías 
han convocado una reunión, que t end rá 
lugar a fines de semana en San Antonio, 
y en la cual hab rán de decidir sobre su 
acti tud las Compañías mejicanas y norte-
americanas. 
E l c o m e r c i o í r a n c o e s p a ñ o l 
Aumenta el déficit de nuestra balanza 
El concejal y la p iedra 
Como de costumbre, el concejal salió 
del Ayuntamiento aquella m a ñ a n a muy 
enojado. Una vez m á s hab ía discutido 
airadamente contra otros compañeros su-
yos, solicitando de la virulencia lo que 
por lo común le negaba la retórica. En 
aquella capital, viejísima, repleta de ru i -
nas y monumentos rotos e injuriados, co-
mo un tugurio de trapero, no se podía 
vivir . La población era, en suma, venera-
ble por su gloriosa ancianidad; pero él, 
edil investido de un mandato, se sent ía 
joven, esto es, iconoclasta, enemigo feroz 
de aquella vejez, m á s pródiga en alifafes 
que en lisonjas. La civilización es el peor 
enemigo de lo pasado, por muy zalame-
ramente que lo dore el sol escenográfico 
del crepúsculo. Y la verdad era que en 
los callejones serpenteantes de lá pobla-
ción abundaban las leyendas, (pero no po-
dían circular los automóviles. Y lo cierto 
era que en cada esquina vagaba un cice-
rone, pero en ninguna vivienda sonre ía 
a sú gusto una comodidad. TOIÚ muy si-
glo XV, muy siglo X V I I , muy mudéjar , o 
muy gótico, o muy plateresco; pero todo, 
también, insalubre, ingrato, hostil para la 
vida moderna, que exige vías anchurosas, 
y edillcios de diez pisos, y pavimentac ión 
metódica, y holgura, y progreso e higiene... 
El concejal, libre de todo morbo román-
tico, soñaba con una dictadura que aca-
base inexorablemente con tanta antigua-
Da y tanta reliquia inút i l . La Luna, m i l 
veces cantada por unos cuantos poetas 
ramplones, dispensaba a la ciudad servi-
cios mucho menos importantes qrue un 
par de faros de automóvil o una ringlera 
de ramilletes eléctricos. ¡Abajo las mura-
llas, que ahogan! ¡Pronto , una piqueta 
que derribase tanto paredón lúgubre, tan-
ta vetustez y agon ía ! Toda decrepitud 
significa misión finada. Lo que se está 
desmoronando debe ceder el puesto a lo 
que nace. Vociferaría, ar remeter ía , . nega-
ría. El concejal, hombre de su época, no 
podía soportar la servidumbre que aquel 
montón de legados, con los que nada te-
n ía que ver, continuaba imponiendo al 
vecindario desde los tiempos de Mar ía Cas-
taña . 
Una vez le sucedió que hubo de trope-
zar con i^na piedra, desprendida del fe-
mentido pavimento. Fué en una callejue-
la de las más angostas y supersticiosa-
mente veneradas en aquella ciudad-museo. 
El munícipe , al dar el t raspiés, percibió 
un gemido como de cosa viva. La piedra, 
tú rd iga de un conjunto colmado de elo-
cuencias, hab í a adquirido el hábi to de 
hablar. Y detuvo la marcha del edil, su-
s u r r á n d o l e : 
. —¿Por qué reniegas con tanta impiedad 
y tanta injusticia de lo que, siendo mío, 
sólo alienta por favorecerte? ¿No se te al-
canza que nuestra agonía asegura nuestra 
vitalidad? Vosotros, fatuos, irrespetuosos, 
indolentes, no tenéis industrtas, n i cien-
cias, n i sueños, n i chimeneas, n i pana-
les... Sólo nos tenéis a nosotras, las pie-
dras. Nosotras, que desde remotas edades 
llamamos al extranjero, y al peregrino, y 
al fervoroso, y al soñador, que acuden 
cada día en mayor abundancia cón sus 
lirismos y sus dineros; nosotras, las ol-
vidadas de vosotros, que custodiamos la 
fama de la ciudad, y en cada una de sus 
arrugas mantenemos encendida una estre-
lla. Si no fuese por nuestra ancianidad, 
¿qué sería de vuestro mocerío, tan fanfa-
r rón como estéril ? 
El hombre, impaciente, quiso reanudar 
la marcha. Pero la piedra, como si su fe 
le hiciese aumentar de t amaño , to rnó a 
detenerlo: 
—Escucha, pobre rencoroso ofuscado, .̂os 
hombres todos, incluso los concejales, pa-
san y se desvanecen más livianamente 
que sombras. Sólo las piedras permanece-
mos. Somoá ejemplos, testimonios, ejecu-
torias, blasones, faros, tronos... El eco de 
nuestra resonante majestad suple la voz 
que os falta. Vuestro hoy se nutre de 
nuestro ayer. Ningún Municipio, ninguna 
confabulación de char la taner ías y de con-
cupiscencias vale por el torreón m á s mo-
cho de nuestras murallas. Si en esta ciu-
dad reina la alegre agitación de las cara-
vanas y de las romerías , es porque la 
fe, el arte, la belleza de nuestra agonía 
lo ordenan. Respetadnos y construid la 
nueva ciudad, la de los ladrillos y las 
metalurgias, en otra parte, donde el pro-
greso no tenga para qué agredir a la her-
mosura. Vincular las aspiraciones de la 
PARIS, 30.—Durante los dos primeros 1 mocedad en una piqueta constituye un 
meses del año corriente Francia ha im-1 crimen de ingratitud. ¡ Malvadbs, torpes, 
.portado de España mercancías valoradas fariseos! ¿Y sois vosotros los cue alar-
copón que env ío ; pero hondamente Unpre- ^n lMSaMB y hn exportado a l a l deáls de cultos? iSois vosotros s e p u l " 
Í T ^ J ^ " ^ - ^ r J ^ S I P - l n s u l a géneros por valor L 239.313.000 reros, los que os ¿rrogdls el bonitoTaSel para Jesds' Sacramentado en esa feligresía 
de Castillo de Bayuela.» 
¡Hermoso rasgo,- en verdad!- Todo ha 
sido remitido al señor cura del simpático 
pueblo toledano. 
C. V . 
Regreso de don Vicente Gay 
CORUÑA, 30. — E n el vapor «Cristóbal 
Colón» llegó don Vicente Gay. ca t ed rá -
tico de la Universidad de Valladolid. que 
fué recibido por las autoridades y Comi-
siones. . 
E l señor Gay dará aquí una conffr-
ramenLc el origen de los bienes y de los 
males en los pueblos, de su vida y de 
su porvenir. La definición £ • dió a la 
humanidad en el Evangeiio: a. . .At«nded 
bien a este: N« lo qu* •n l ra p * T la boca 
es le que mandia a^henAre, sino lo 
sale de la boca... t 'o que sale de la bocip 
del corazón sale.> 
Vicente G A Y 
Habanai ínarzoá 
B o d a d e 
P r í n c i p e s 
El príncipe Humberto, 
heredero de Italia, y la 
princesa M a r í a de 
Bélgica, de cuyo ma-
trimonio se habla estos 
dfas en las cortes 
europeas 
( f o ¿ * Vidal.) 
francos. 
En igual periodo del año 1925 las cifras 
fueron: 
Importaciones españolas a Francia, fran-
cos m . m o o o . 
Exportaciones francesas a España, fran-
cos 200.929.000. 
E L ACUERDO COMERCIAL CON 
A L E M A N I A 
BERLIN, 30.—El canciller, Luther, ha 
conslTluI3o, con representantes de la in -
dustria, el comercio y la agricultura, una 
Comisión, que estudiará , de acuerdo con 
el Gobierno, todo lo referente al acuerdo 
comercial con España.—T. O. 
^ I O Y C T A S S E ^ ^ Í O C H ^ 
C H R I S T U S 
La pel ícula que no debe dejar de ver 
n i n g ú n cristiano. Ult imas proyecciones, 
solamente en 
C i n e m a X ( N o v i c i a d o ) 
C o o l i d g e n o d a r á l a m a n o 
a s u s v i s i t a n t e s 
Una agencia de viajes lo anuncia-
ba como atracción para la excur-
sión de Pascua 
ÑAUEN, 30.—Se ha anunciado oficial-
mente que este año el presidente Coolidge 
no r ec ib i r á y es t rechará la mano de todos 
los que se presenten en su palacio para fe-
l ic i tar le l a p róx ima Pascua, L a razón de 
ello es que una Agencia de viajes ha he-
cho el reclamo de los que proyectaba ad-
vir t iendo que todos los que tomaran parte 
en la excursión serían recibidos a estre-
char l a mano del presidente.—T. O. 
N u e v o G o b i e r n o r u m a n o 
BUCAREST, 30.—Ha quedado constituido 
el nuevo Gobierno, bajo la presidencia del 
0:neral Averescu. 
^ T Í l B R O D Í Í l T s F m f l M 
papel 
de creadores? 
Dijo, transfigurada por el desconsuelo y 
la ira, chispeando como una joya. El se-
ñor concejal decidió no darse por aludí-
do, y apresuró el paso rumbo al ca-
sinejo. Allí un grupo de hombres gordos 
le esperaba para ver «si hab ía forma y 
manera de que, por supuesto, asignando 
al iconoclasta una lucida comisión, se 
edificase un cine en el sitio que entonces 
ocupaba un montón de pedruscos intole-
rablemente romanos».. . 
E . R A M I R E Z A N G E L 
Y a s e a v e r i g u a t o d o 
A l doctor Schoch le consta que Ulises re-
gresó a casa, tras su famosa ausencia, el 
día 12 de abr i l del año 1177 a. de J . C 
HEIDELBERG. 30.—El doctor Schoch, de 
esta localidad, ha estudiado el eclipse de 
Sol desmérito en la Odisea, y guiándose 
por la fecha que las matemát icas astronó-
micas arrojan para el mencionado fenóme-
no celeste, ha determinado el d ía y ei año 
del regreso de Clises. 
Parece que el eclipse ocurr ió el día 16 
de abril del año 1177 antes de Jesucristo 
y fué visible en Itaca a las once y cuaren-
ta y un minutos de la mañana. . Por lo 
tanto, la calda de Troya debió de ocurrir 
en I1S7, y la vuelta de Ulises fué preci-
samft.-.ie el 12 de abril de 1177 antes de 
Jesucristo. No se sabe la hora. 
Tampoco en Lichtenstein deja 
el Parlamento gobernar 
Ha habido que disolver la Dieta 
" L o s i n g l e s e s y l o s t o r o s 
E l s e c r e t o d e U z c u d u n " 
Por A. López Becerra (Desperdicios) 
Gran éxi to . Dos ediciones agotadas. 
De venta en el quiosco de E L DEBATE elecciones 
LICHTENSTEIN, 3a—La crisis del par-
lamentarismo ha llegado a nuestro peque-
ño Estado, y el Pr ínc ipe ha tenido que d i -
solver la Dieta porque és ta no era capaz 
de elegir los dos consejeros de Gobierno 
y los sustitutos que, según la Const i tución, 
son elegidos por los diputaders. 
La mayor ía y la minor ía de la C á m a r a 
no fueron capaces de llegar a un acuerdo 
para uno de los puestos; en vista de ello, 
la minor ía se dedicó a hacer obstrucción y 
retirarse de la sala, impidiendo que se 
pudiesen tomar acuerdos por falta de nú-
mero legal. En vista de ello ha habido 
que disolver la Dieta y convocar a nuevas 
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G e o g r á f i c o y E s t a d í s t i c o 
Una visita de los geógrafos extran-
jeros y de los miembros de la Keal 
Sociedad Geográfica de Madrid 
—ÍJ— 
Ayer, a las cinco de la tarde, fueron a 
visitar los talleres del Instituto Geográfico 
y Estadístico los delegados extranjeros y 
los miembros de la Heal Sociedad Geográ-
fica de Madrid. 
Les recibieron el director general, don 
José de Elola, y los ingenieros geógrafos 
don Lorenzo Orliz, de la seción cartográ-
fica; don Antonio Revenga, jefe de talle-
res, y don Antonio Rubio, jefe de delinea-
ción. 
Recorrieron primero la sala de delincan-
tos, donde vieron las distitnas clases de ma-
pa», llamando poderosamenU" la atención 
uno hecho para turismo, aviación y bal-
nearios, con escala de 1:2.000.000, y que 
tiene la novedad de que la luz la recibo 
del Sur; contemplaron también el mapa 
nacional de 1:25.000, publicado con esca-
la 1:50.000. 
Pagaron después a los tallerés. que de-
ben su impulso al ingeniero «eógraín, mas 
tarde director general del Insiitutu, don 
Luis Cubillo Muro. 
Lo más notable es el taller de reproduc-
ciones fotomecánicas, en el que so empica 
el aparato portaoriginalos y portaplacas. 
invento del citado ingeniero, mediante el 
cual pueden obtenerse negativos hasta de 
un metro por metro y medio, con toda 
exactitud de la escala deseada y perfecto 
ajuste de los diferentes colores en la sub-
siguicntc^Wampación litográfica de las es-
meradas publicaciones cartográficas. 
Existe el más moderno aparato para la 
obtención de copias al ferroprusiato, el cual 
impresiona, lava y seca, quedando la prue-
ba terminada en pocos minutos. 
El taller 'de calcografía cuenta con dos 
tórculos, uno de ellos de movimiento eléc-
trico y de las mayores dimensiones que 
se construyen. 
En el de litografía existen varias máqui-
nas planas Albert y una rotativa Offset, 
y en el de tipografía, cjnco máquinas ale-
manas, entre' ellas una moderna Victoria 
Rockstroh, a más de dos minervas. 
Hay maquinaria auxiliar, como dos gui-
llotinas, una moledora de tintas, una ci-
-zalla para cortar planchas metálicas, una 
cosedora do alambre, biseladora. sierra, 
fresadora, etcétera. 
Además hay taller do grabado en piedra 
y metal, fotograbado y heliograbado. 
En estos talleres se practican toda clase 
de procedimientos gráficos, excepto la fo-
totipia, hallándose especializados en las 
publicaciones cartográficas, en las que se 
ha llegado a igualar, y aun a superar a 
veces, a las mejores extranjeras; las prín 
cipales son el admirable mapa topográfico 
de Esparta en escala de 1:50.000 y el en 
escala de 1:500.000. 
En la sección de Artes Gráficas exami-
naron el proyecto de vuelo a Filipinas, 
hecho un día con auxilio de mapas, ha-
biéndose sacado seis copias para que pue-
dan llevar dos pruebas cada avión; la es-
cala que ha regido su confección es de 
1 : 500.000, teniendo cada copia más de. 
cinco metros de largo. 
Presenciaron la cuníeceion de una piu-
ca fotográfica dentru do Id cámara obs-
cura; primero recibió una emulsión de 
colodión, preparación especial, y luego se 
la introdujo en un bailo de nitrato de 
plata al S por 100, como complemento de 
ia sensibilización de la placa a la luz. 
Terminada la iiitércsádté visita, fuemn 
obsequiados con Hambres, vinos y haba-
nos, y al descorcharse el champán el 
director general señor Elola, brindó por la 
prosperidad de la Real Sociedad Geográ-
tlca contestándole en efusivos términos el 
vicepresidente de la misma, señor Allola-
guirre. 
E l ministro de Instrucción pública, se-
ñor Callejo, saludó a los visitantes, y no 
pudo acompañarles por tener que asistir 
al Cftnsejo de ministros. 
Cena en honor de los dele-
gados extranjeros. 
Anoche en el Palacc Hotel se sirvió 
espléndido banquete en honor de los de-
legados extranjeros de las Sociedades geo-
gráficas que han asistido a las fiestas con-
memorativas del 50 aniversario de la fun-
dación de la de Madrid. 
Entre los asistentes recordamos a míster 
Cióse, míster Wirkuyscn, marqués de Oli-
var, Merino. García Plaza. Rcrgamín. 
Suárez Inclán, Fernández Ascarza, Díaz 
Valdepares, Mozas Mesa. López Núñez, 
Fióla, Castillo, Beltrán y Rózpide. Tur, 
López Sánchez, Vera, Altolaguirre, Danlin, 
Bullón, Sangróniz, García Maturana. Gó-
mez Núñez y González Martínez. 
Brindó por la asociación en la obra 
geográfica de España y las repúblicas 
americanas el ministro do Méjico, con-
testándole en efusivas palabras por que 
esa compenetración espiritual favorezca la 
comercial para formar el bloque hispano-
americano, el señor Bergamín, presidente 
de la Sociedad. 
Ambos oradores fueron muy aplaudidos. 
L a cena transcurrió en un ambiento do 
franca cordialidad, haciendo todos los con-
currentes votos por la prosperidad de la 
Real Sociedad Geográfica. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
' L Q B E J I l í S f l i f i " , P E L I C ü i ñ 
Estreno Sábado de Gloria, 3 de abril. 
Teatro de la Zarzuela. Tarde y noche. 
Gran orquesta. Coros. Rondalla. Recitados. 
Se despacha en contaduría sin aumento 
de precio. 
" H ü h s » G e n e " 
Es la película de más lujo quo se pre-
sentará en Madrid; es un alarde de cine-
matografía, y sorprende siempre a todos 
los públicos, produciendo en ellos sensa-
ción de algo nuevo. Y es que no puede 
darse nada más acabado respecto a justeza 
de adaptación y minucioso estudio de una 
época, y es que la autenticidad de los lu-
gares en los que se desarrollan las escenas 
de la película (palacios de Fontainebleau 
y Compiegne) hace que ésta tenga un am-
biente de realidad y un marcado sello de 
verdad histórica, nunca alcanzado en evo-
caciones de esta clase. 
«cMadamc Sans Gene» es el gran triunfo 
de Gloria Swanson. El sábado ; abril es-
treno en CINEMA GOYA y CINE PAVON. 
Un pabellón del Perú en la 
Exposición de Sevilla 
o 
De la Comisión que lo organiza forma 
parte un ex ministro de Fomento 
Completa exhibición de las actividades 
peruanas 
—o— 
Recientemente se hizo pública la deci-
sión del Gobierno peruano de contribuir 
a la Exposición Iberoamericana de Sevilla, 
instalando en ella un pabellón. 
E l Gobierno del Perú encargó a una Co-
misTón de redactar el programa para la 
concurrencia del Perú a esta Exposición. 
Proside esta Comisión, que en breve se 
trasladará a España, don Francisco Graña, 
reconocida capacidad médica peruana y 
significada personalidad política, en cuya 
esfera ocupa actualmente el cargo de di-
putado por Chincha; don Enrique Swaync, 
de nombre muy acreditado en el mundo 
artístico peruano; don Enrique Zegarra, 
ex ministro de Fomento, y don Julio C. Te-
11o, investigador artístico, especializado en 
arte inca. 
En esta Comisión ocupa la secretaria 
don Oscar Martínez Molins, español, que 
ya en España se ocupa de la instalación. 
El Perú realizará sus exhibiciones en 
edificio propio de carácter permanente, 
adoptándose un tipo de arquitectura in-
caica. 
Esta arquitectura es una novísima crea-
ción, nacida recientemente al impulso de 
las creaciones de un arquitecto español, 
profesor do la Escuela de Bellas Artes de 
Lima, el señor Piqueras Cotoli, que fun-
diendo en uno las viejas características 
del estilo inca, con sus símbolos y rigidez 
de líneas, con aquellas que caracterizaron 
las construcciones españolas de la época 
de la colonización, entre las que destacan 
principalmente reminiscencias del más pu-
ro estilo plateresco, ha creado un nuevo 
estilo en el Palacio Arzobispal y la Escuc 
la de Bellas Artes de Lima, ambas posterio-
res al centenario de 1921. 
En esta clase de edificaciones de gran 
belleza se emplea exclusivamente la pie-
dra y el ladrillo, mezclándose en la orna-
mentación, junto a las labores platerescas, 
el sol de los incas y los más abigarrados 
signos. 
Las obras de este pabellón se acometerán 
en breve, aun cuando todavía nada hay 
determinado sobre fecha de comienzo. 
Fl Gobierno peruano, percatado de tía 
importancia singular que tendrá para el 
Peni su asistencia a la Feria de Sevilla 
- dice el informe do Ja citada Comisión—, 
que ha de constituir un acontecimiento 
único, sin precedente en la historia de las 
Exposiciones internacionales, quiere mos-
trar a los miles de hombres de todos los 
pueblos de la tierra que allí concurrirán» 
su valioso patrimonio natural, su territo-
rio, sus climas, historia, suelo, estado ac-
tual y porvenir del Perú. He aquí en sín-
tesis el programa para la concurrencia del 
Perú a la Exposición Iberoamericana de 
Sevilla. 
La Exposición constará de una sección 
de información, otra científica e industrial 
y una tercera, histórica y artística. 
La sección de información expondrá los 
datos geográficos del Perú, su costa, víns 
fluviales, medios de acceso, estadísticas 
de población, importación, exportación, bi-
bliografía c informaciones de todo orden. 
L a sección científica o industrial se sub-
dividirá en agricultura, miseria y. medi-
¡ ciña y sanidad. A su vez la agricultura 
so dividirá nuevamente en: la costa (te-
rrenos, produqtos. irrigación, obras, ex-
hibiciones en mapas y cintas cinemato-
gráficas del cultivo del algodón, deriva-
dos, caña, productos indígenas..., etcéte-
ra) ; la sierra (cereales, tubérculos, flora 
de los Andes, ganadería, granjas, fauna); 
la montaña (zonas cultivadas, de explota-
ción, navegación fluvial, vías de pene-
tración, productos forestales, flora y fau-
na) ; industria textil del Perú fentre los 
aborígenes. Escuela de la Unión, tejidos 
de vicuña, de paja, industria textil mo-
derna). 
En la minería se expondrá, un muestra-
rio completo de los productos minerales 
del Perú y de la industria metalúrgica 
(grandes empresas). 
En medicina y sanidad se expondrán 
cartas de climas, patología médica de ca-
da región, población, administración sa^ 
nitaria, arte de curar en los antiguos pe-
ruanos y bibliografía. 
Por último, la sección histórica y artís-
tica expondrá el antiguo arte peruano (ce-
rámica, tapicería, telas, metalurgia, mo-
mias instrumentos, arquitectura); la lite-
ratura y música peruana (obras relacio-
nadas con la historia de España y Améri-
ca, obras que glorifican a España, música 
típica, «Ollanta» y «Atahualpa»), y las ha-
bitaciones, costumbres y trajes típicos (en 
todas las épocas y lugares). 
I.a instalación, como queda dicho, co-
menzará en breve. 
Í r U N E B A E I A DEIt C A R M E N Infantas, 25. Teléfono 22-14 H . U N I C A Q U E NO P E R T E N E C E A L TJtX 
C I N E M A G O Y A Y C I N E P A V O N 
S á b a d o 3 d e a b r i l 
e s t r e n a n d o s s u p e r p r o d u c c i o n e s 
" M A D A M E S A N S G E N E " 
P O R 
G L O R I A S W A N S O N 
4 < E L C O R T I J E R O " 
P O R 
A N T O N I O C A Ñ E R O 
ü l i RETRATO D E L P R I H I I I O O 
A L HOTEL I H F M E D O N J U A I 1 
Su eminencia el Cardenal Retg, que ya 
había enviado la bendición al Hotel Infante 
Don Juan, envió su retrato, dedicado a los 
propietarios del mismo. Como el Hotel In-
fante Don Juan, desde su inauguración, 
se vió lleno por familias distinguidas y 
aristocráticas, se van a efectuar reformas 
de amplitud en su residencia de la calle 
de Recoletos, 10. 
PODEROSO DISOLVENTE DEL 
| Á C I D O Ú k l C O l 
Ea ¡OP ataques má» rebeldes, 
ruando todos los medicamentos 
han fracasado..., recurrir al Uro-
mil y mejorar rápidamente..,, «s 
la evidencia de virtudes curati-
vas prodigiosas. 
A r t r i i i s m o - R e u m a 
G o t a - M a l d e P i e d r a 
A r t e r l o e s c l e r o s i s 
no resisten a este privilegio de 
la terapéutica moderna. 
Infinidad de médicos eminentes 
de Europa y América lo toman 
para sí y lo prescriben a sus 
enfermos con resultados sorpren-
dentes. Pedidles opinión del 
Uromil, pues sólo ellos pueden 
apreciar el valor curativo de 
los remedios. 
J A R A B E S O T I L L O 
DE MANZANAS. PURGANTE IDEAL 
PARA NIÑOS Y ADULTOS 
Primer jarabo do manzanas elaborado 
en España. San Sebastián. Frasco, S pts. 
S e c r e i a n o s d e A y u n t a m i e n t o 
Contestaciones al Cuestionario de oposi-
ciones a secretarios de primera categoría, 
por los catedráticos de la Facultad de De-
recho de distintas Universidades, don Luis 
Jordana de Pozas, don Vicente Gay, don 
Salvador Salom. don Mariano Gómez Gon-
zález y don José Lapuerta, abogado del 
Estado. Estas Contestaciones de la Biblio-
teca Jurídica de la Escuela Politécnica Ma-
tritense obtuvieron gran éxito en las pri-
meras oposiciones, y por su bondad han 
sido adoptadas como obras de texto en va-
rias Universidades. Publicadas todas las 
materias del Cuestionario, a excepción del 
Derecho provincial, actualmente en prensa. 
Precio total de la obra: 60 pesetas. L i -
brería de V. Suárez, Preciados, 48, Madrid. 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
de Sevilla el 
Regreso 
duque de 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n l a s 
P A S T I L L A S 
A N T I E R I L E P T 1 C A S 
D E O C H O A 
i 
r 
A g u a s d e M a r m o l e j o 
1 o de abril al i 0 de junio 
Tres manantiales alcalinos para enfermos 
de hígado, estómago, ríñones, diabetes, 
artritismo, cloroanemia, etc. 
H o t e l d e l B a l n e a r i o 
Unico oficial: de primer orden. Estación f. c. 
a 7 horas de Madrid y 4 horas de Sevilla. 
Pedidos: Balneario de Marmolejo (Jaén). 
B a n c o d e E s p a ñ a 
ENTHEGA DE ORLIÜACIONES DEL 
TESORO 
Los tenedores de los resguardos núme-
ros l a 250 por canje de las carpetas pro-
visionales de las Obligaciones del Tesoro 
de la emisión de 1 de enero de 1925, a cua-
tro años fecha, pueden recoger los nuevos 
títulos desde el día 29 del corriente, en la 
Caja de Valores de este Banco, durante 
las horas de oñeina. 
L a numeración de los resguardos cuyas 
láminas se hayan de entregar en días su-
cesivos, a partir del citado número, se in-
dicará en una tablilla establecida en la 
misma Caja. La devolución de depósitos 
o garantías de operaciones, constituidos 
con esta clase de valores, que había que-
dado suspendida por breves días, puede 
ya tenor efecto sin dificultad. 
Madrid, 27 de marzo de 1926.—El secre-
tario general, O. Blanco-Recio. 
Ha regresado 
Andrla. 
La Soledad y Angustias 
de Nuestra Señora 
El 2 de abnl serán los días de la Prin-
cesa de llohenlohe. 
Duquesa de Arévolo del Rey. 
Marquesas de Acha, viuda de Alquibla, 
Borja, Breña. San Carlos de Peroso y Sentr 
menat. 
Condesas de Casares, Forjas de Huelma, 
Lascoits y Bindoms. 
Señoras de Alonso (don Ramón), Bece-
rril. Cueto (don Luis). Corral y Martínez 
Escolar, Cuesta (don Miguel), Oil Delgado, 
Lópe¿; y Bamírez de Arellano. Page (don 
Luis), Ruiz de Pombo, viuda de Salín, viu-
da de Sánchez Arjona, Sauras y Ma-
clas, Silva y Goyeneche (don Francisco 
de Borja), Suárez Inclán, Topete y Nú-
ñez y Víllanueva (don Leopoldo). 
Señoritas de Ampuero y Rico, Arrazola, 
Busiamante y Ezpeleta, Casani, Corral 
González de Miguel, Manso, Martínez Es-
colar, Martínez y Ladrón de Guevara, Mar-
torell y Castillejo, Martos y Zabalburu, 
Noguera, Perinat y Sarria, Pavía, Roca de 
Togores y Vasco y Ruiz de Obregón. 
San Francisco de Paula 
también el 2 de abril será el santo de 
las condesa.i de Almodóvar, Gondomar. Po-
lentinos y Tonrubia. 
Señoras de Gutiérrez de Salamanca y 
Ordóñez. 
Señoritas de Drake de la Cerda y Gan-
dullo. 
Duque de Sevilla. 
Marqueses de Albo, Cañada Honda, Fron-
tera, Llansol, Mortara y Villora. 
Condes de Carnpomanes. Castillejo, Gá-
via y Revilla. 
Señores Aguilera y Pérez de Herrasti, 
Aparicio, Bergamín, Borbón, Calés, Cáce-
res Plá, Cueva, Diez de Rivera y Casares, 
1 De Federico, Espinosa de los Monteros, 
j Flaquer, Garcerá, Jimeno, Huertas, More-
i no y Herrera, Núñez y Topete, Recur, Sil-
vela y Montero de Espinosa y Topete y 
Núñez. 
San Ulpiano 
El 3 celebrará su fiesta onomástica el 
marqués de Valdeterrazo. 
Les deseamos felicidades. 
Sábado de Gloria 
El 3 de abril serán los días de la condesa 
de Requena, viuda de Fuenclara y marque-
sa viuda de Taracena y de Pico de Ve-
lasco. 
Señoras viudas de Bárgena y Castell-, 
Cossío y Gómez Acebo idon Manuel) y Sell. 
Señoritas de Gamboa, Gómez Alonso, Gu-
llón, Martínez Alcubilla, Moreno Abella y 
Pichart. 
Les deseamos felicidades. 
S e r e ú n e l a C o n f e ^ 
d e S e r i c i c u l t u r a C l a 
El ministro de Espafta en í w 
en Madrid ma 
P R E S l D E N c J 
Audiencia de capitanes generales I 
Los- señores marqués de Cavalcami 
Gil Dolz, capitanes generales, respec 
mente, de la sexta y séptima región 
entrevistaron ayer con el jefe del 
bíerno. 
Se reúne el Consejo de Combustibles 
Ayer se reunió en la Presidencia el 
no del Consejo Superior de Combusi 
bajo la presidencia del general He 
para estudiar y aprobar el reglamen 
mismo y la constitución de las Co: 
nes de Combustible sólido, líquido 
transformación. 
E l pleno se reunirá en días sucesi 
Conferencia Nacional de Sericicultura 
Bajo la presidencia del señor CasteS 
se reunió ayer la Conferencia Nacionií 
de Sericicultura. 'a 
Se enteró la Comisión de la designación 
de representantes por las diferentes entí 
dades. acordando solicitar las de la Ato 
elación de Ingenieros Industriales y Co3 
sejo de Protección a la industria sedeS 
de Zaragoza y Almería, que aún no ¿ 
han recibido. i 
Se informó favorablemente la peticláJ 
;df. entidades y particulares -para obtenS 
puesto en la Conferencia ^ 
Los miembros de ésta podrán formular 
las enmiendas oportunas a las concluslcl 
nes provisionales que se discutirán en la 
Asamblea. • c" ^ 
ESTADO 
E l ministro de España en Berna 
El ministro de España en Berna, don1 
Emil.o de Palacios, que asimismo nos re 
presenta en la Comisión de reforma del 
Consejo permanente de la Sociedad de Na-
ciones, se entrevistó ayer con 
Yanguas. el señor 
NOTAS VARIAS 
Periódico multado 
El diario La Voz ha sido multado con 
250 pesetas por haber publicado en su nú-
mero de anoche un blanco que se refería 
a una comunicación de la Federación lo-
cal de la Edificación, ' -
Y a b a j ó e l v i n o n u e v a m e n t e e n E s p a ñ a V i n í c o l a 
Tinto de mesa 6,00 Ptas. arroba 
Tinto Valdepeñas 8,50 » » 
Blanco añejo 8,50 » > 
En el almacén media peseta menos 
S A N M A T E O , 8. — T E L E F O N O 1 8 - 5 4 M A Y O R 
N o e s p a r a e l p e l o 
Nuestro R E G E N E R A D O R vivifica las cintas de su máquina de escribir, triplicando 
su duración. Pruébelo y se convencerá. Estuche completo, 7,90 pesetas. 
Para envío por correo agregad 0,90 
U . A S I N R A 1 . A C I 0 8 . R R E O I A D O S . 2 3 . IVI A D R I O , 
1 1 
Se acerca el día del estreno de esta graii 
'cinta española, habiendo gran ansiedad por 
conocerla, no sólo por venir precedida de 
srran fama, sino también por estar dirigida 
e interpretada por Antonio Cañero. 
En ella se han corregido todos los de-
fectos hasta ahora advertidos en la mayo-
ría de las películas espanolas. tratándose 
en ésta el asunto de toros con gran pro-
piedad y acierto. 
gfe ve en ella la emocionante cogida de 
«el Cortijero», en la que no hay truco de 
ninguna clase. E l sábado 3 4 * ^ - ^ 
frenará en CINEMA GOYA y C I N E PAVON. 
c T 
t9iai9t9t9g0»92( 1922 iSB^ 
15 » 60 tOO eoo 400 630 «925 t9£6 «00 tsoo 
n 1 © 1 S = 1 5 t ü l e o t r o l u x p o r d í a 
n 1 © 2 6 t= 1 . 5 0 0 » » > 
E l aumento de producción corresponde lógicamente al de la demanda 
Todo hogar debe poseer un aparato ideal de higiene 
MADRID: Avenida del Conde de Peñalver, 14. Telé-
fono 28-65 H. Apartado 627. 
SKVILLA: Fernández y González, 14. Apartado 272. 
Teléfono 1.528. 
SAN SEBASTIAN: Avenida de la Libertad, 28. 
BARCELONA: Rambla de Cataluña, 15. Teléfono 498 A. 
Apartado 659. 
BILBAO: Astarloa, 2. Teléfono 22-99. Apartado 313. 
V I C O : Alduayen, 20. Teléfono 639. 
V A L E N C I A . MALAGA. O V I E D O . GIJON. A L G E C I R A S . G I B R A L T A R . ZARAGOZA. SANTA CRUZ D E T E N E R I F E . 
L A C O R U J A . SANTANDER. GRANADA. SALAMANCA. MURCIA. A L B A C E T E . 
E l ilustre señor don Narciso Estenaga. 
Obispo prior de las órdenes militares, su-1 
fre un ataque gripal. 
Deseamos el pronto restablecimiento del I 
paciente. 
Boda ' 
El jueves 8 de abril, a las ocho de la | 
mañana, se celebrará en la parroquia de ! 
San Luis. Obispo, el enlace de la bellísima I 
señorita María Luisa de Liñán y de Aram- í 
buru con el distinguido joven don Camilo 
Caride y Lorente. 
Profesión | 
En el templo de las reverendas madres ' 
reparadoras de Manresa ha profesado la 
señorita María de los Angeles Medina y | 
Carvajal, hija de la marquesa viuda de Es-
quibel. 
La nueva religiosa recibió el nombre de 
madre María de Nuestra Señora de las 
Mercedes de manos de don Julio Díaz Cas-
tro. 
Concurrieron la marquesa viuda de Es-
quibel, los poseedores de este título, el 
marqués de Buena Vista, el conde de Me-
jorada, los señores de Sangrán (don Juan) 
y don Vicente y don José Luis Medina Car-
vajal. 
Viajeros 
Han salido: para Pamplona, don Julián 
Felipe; para París, la condesa Potocka; 
para Sevilla, el embajador de Inglaterra 
y lady Rumbold; para Granada, el duque 
de Hernani; para Zaragoza y Barcelona, 
los señores Denbigh; para Jacarilla, los 
marqueses de Fontalba y familia; para 
Sevilla, la condesa Peretti de la Roca, su 
hijo don Francisco, el ministro de Norue-
ga y la señora de Lie, los condes de Bian-
drina y el conde viudo de Almaraz; para 
el monasterio de Guadalupe, el embajador 
de Francia y su hija; para Parts, la con-
desa de los Llanos y la señora de Martínez 
de la Hoz; para Molina de Aragón, don 
Romualdo Toledo, secretario auxiliar del 
ministro de Instrucción pública; para Pa-
rís y diferentes puntos del extranjero, don 
Arturo Vilar. y para Toledo, los señores 
de Sandoval (don Adolfo). 
—Se halla de paso en Madrid la marque-
sa de Moragas, que en unión de su amiga 
la baronesa de Hoffman (que tan gratos 
recuerdos dejó en España cuando su ma-
rido desempeñaba el consulado de Alema-
nia en Barcelona), está haciendo una tour-
née en automóvil por la Península. E l sá-
bado saldrán para Biarritz. donde la ba-
ronesa tomará el sudexpreso para Alema-
nia, lamentando dejar de nuevo a España, 
donde sería de desear que todos los diplo-
máticos que hubiera conocieran el espa-
ñol como los actuales embajadores de Ale-
mania, como los barones de Hoffman..., 
como tantos otros que, conociendo bien 
nuestro idioma, aprenden a amar a Es-
paña. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedentes de 
Viena. la bellísima princesa de Metternich 
y su hijo Pablo Alfonso, con objeto do pa-
sar una temporada al lado de la duque-
sa de San Carlos, marqueses de Santa Cruz, 
duques de Miranda, condesa del Prrerto y 
los duques de Amalíi; de Málaga, la du-
quesa viuda de Santo Mauro ; i su hija, la 
condesa de San Martín de Hoyos, y sobri-
na, la señora de Martínez del Río; de Se-
villa, los condes Paco de Lumiar; de Lon-
dres, el duque de Canalejas, y de Baleares, 
los marqueses de Cavalcanti y su herma-
na, la señorita Carmen Quiroga y Pardo 
Bazán. 
Entierro 
Ayer se verificó el del duque de Bivona. 
Abría la marcha del cortejo fúnebre el 
clero de la parroquia de San José, con 
manga, cruz alzada y cantores; seguía 
una carroza arrastrada por seis caballos, 
en la que fué depositado el féretro, de no-
gal con aplicaciones de hierro. 
A los lados del carro mortuorio Iban 
porteros del Senado. Gran Peña y Nuevo 
Club. Una soberbia corona envió el perso-
nal de la Gran Peña. 
Presidieron el duelo el duque de Medi-
na Sidonia, cuya casa hace los honores 
a la de Bivona, en representación de sus 
majestades; el marqués de Castelldosríus, 
por su majestad la reina doña María Cris-
tina; el secretario-tesorero de su alteza real 
la infanta doña Isabel, y el ayudante del 
infante don Fernando, comandante Ordo-
(Conífnúa cu final de la e.» columna) 
E l personal de Hacienda adscrito al 
servicio de Aduanas 
L a Gaceta de ayer dispone que el día 1 del 
próximo mes de abril cause baja en el 
servicio de Aduanas todo el personal a ellas 
adscrito y que pertenece al Cuerpo general 
do Hacienda, y que aquél quede afecto a 
las oficinas de Hacienda que radiquen en 
la población o provincia, según los casos. 
Enfermo * donde Presta sus servicios, hasta tanto se 
ultime el acoplamiento en las vacantes que 
deben ocupar forzosamente. 
S á b a d o d e G l o r i a 
E N R O Y A L T Y 
¡ ¡ A c o n t e c i m i e n t o ! ! ! ! ! 
Presentación del grandioso éxito 
de la cinematografía 
0 0 0 Ü I I O I S . . . ? 
Nueva y extraordinaria versión de la 
inmortal obra de 
E n r i q u e S i e n k l e w l c z 
D e s d e e l s a n a d o 3 d e a ü r i i 
0 0 0 V A O I S J 
E X C L U S I V A M E N T E E N 
R O Y A L T Y 
vás; el reverendo padre Federico Curie* 
ses, los duques do Fernáci-Núñez, ArcOn 
Alba, Montellano e Hijar; el marqués de 
Pons; los condes de Elda y de la Maza 
y el señor Martínez Calvo. 
La concurrencia fué tan numerosa 
mo selecta. 
Renovamos la expresión de nuestro sen-
timiento a la duquesa viuda de Bivona t 
duques de Fernán-Núñez e hijos. 
Fallecimiento» 
L a señorito Elena Sarabia y Lezcano 
rindió ayer su tributo a la muerte. 
L a difunta fué apreciada por las inme-
jorable prendas personales que la adop» 
naban. 
E l entierro se verificará hoy,. a las OB» 
ce. desde la casa mortuoria, calle de Doña 
Bárbara de Braganza, número '22, ál ce-
menterio de la Sacramental de Santos Jttsi, 
to y Pástor. 
Enviamos sentido pésame a la madre^j 
doña Lucila Lezcano; hermana, María del 
la Concepción (madre María de la Provj-i 
dencia, religiosa reparadora); tíos. ¿ton. 
Justo, don Jesús, doña Buenaventura Jlf 
don Leopoldo Sarabia Pardo; tíos polítl | 
eos, la marquesa do Hazas, doña Carmeil! 
de la Cuesta, don Justo Valdor y doña S f 
tanislaa de Abarca y demás deudos. 
Rogamos a los lectores de EL DEBÜB ota* 
clones por la finada. 
—Confortado con los auxilios espirttnales,. 
ha dejado de existir don Luis Ayuso Peila*! 
E l finado, que gozaba de generales sio* 
patías. había desampeñado el cargo de di-
putado a Cortes y era caballero de la ar-, 
den de Carlos 111. 
Hoy, a las cinco de la tarde, se veriíit**. 
rá la conducción del cadáver desde la ca--
sa mortuoria (Alcalá, 89). al cementerio--
de San Lorenzo. 
Rogamos a los lectores de EL DKBáiE un»^ 
oración por el alma del finado, a cuyo» 
familiares, especialmente a sus hijos, dotta 
Manuel Hilario y don Luis, e hijas politi- : 
cas, doña Petra Ambite y doña VictorinM 
Tejerizo, enviamos, nuestro sentido pésame>J 
—Ha fallecido el señor don Francisco Ro-1 
sales y González. 
Era comandante de Carabineros; tenfaj 
una brillante hoja de servicios; era her-^ 
mano de nuestro querido amigo el redac-
tor de La Epoca, don Martín, y primo dfil'r 
ex ministro duque de Almodóvar del" 
Valle. 
Acompañamos en su justo dolor a los 
deudos del finado. 
Rogamos a los lectores de Er. DEMT* 
clones por el difunto. 
E l Abate FARIA 
Q U Í O S C O ^ ^ Í T D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A L A S 
C A L A T R A V A S ) . 
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4 POfc 100 I N T E R I O R . — S e r i e F , 68.80; 
E 68,80; D. 68.80; C . 69.05; B , 69.10; A. 
69.40; G y H . 69.40. . ^ o= 
D E U D A F E R R O V I A R I A . - S e n e A, 100.3D. 
i P O R 100 E X T E R I O R . — S e r i e F , 82.40; 
D, 83.20i C. 83,30; B . 84; A. 84,90; G y H . 
^4 P O R 100 A M O R T I Z A D L E . — S e r i e D, 88; 
C . 88,50; B. 88.50; A. 88,50; Diferentes. 
88 50 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E . — S e r i e D. 92; 
C, 92.40; B. 92,45; A. 92.50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E (1917).-Serie 
C, 92; B, 92; A. 92. 
O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O . - S e n e A. 
101.85; B . 101.85 (enero, cuatro a ñ o s ) ; A. 
101.50; B. 101.50 (febrero, tres a ñ o s ) ; A, 
102,2/); B, 101,60 (abril, cuatro a ñ o s ) : A, 
101,40; B, 101.40 (noviembre, cuatro a ñ o s ) ; 
A 101.20; B. 101,20 (junio, cinco a ñ o s ( . 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D - E m p r é s -
tito 1868. 89; Ensanche 1915. 86; V i l l a Ma-
drid 1914. 88; Idem 1923. 92,25. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L E S T A -
D O — T r a n s a t l á n t i c a (1925), 94; Crédi to lo-
cal 90 oo. 
E F E C T O S E X T R A N J E R O S . - C é d u l a s a P 
g é n t l n a s . 2.895; Marruecos. 80.75, 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S — D e í Banco 
4 por 100, 92.10; Idem 5 por 100, 97,50; C 
pór 100. 108. 
A C C I O N E S . — B a n c o de. E s p a ñ a . 597; í d e m 
(bonos). 390; E s p a ñ o l de Crédito . 174; Cen-
tral . 79; Tabacos. 200; F é n i x . 275; Explo-
sivos, 494; Azucareras preferentes, conta-
do, 108; Azucareras ordinarias , contado. 
41; fin corriente. 41; Altos Hornos. 132; 
Feiguera. fin corriente. 52: E l Guindo. 
109,50; U n i ó n Eléctirlca Madrid. 109.50: 
M. Z. A. contado. 438.50; fin corriente. 
438.50; Nortes, contado, 463,50: fin corrien-
te. 4fl4; fin p r ó x i m o . 466; Metropolitano. 
120; T r a n v í a s 78; Minas del Rif. 310; Fós-
í o r o s , 160; Madrid a Cáceres y Portugal. 7. 
O B L I G A C I O N E S . — C o n s t r u c t o r a Naval 6 
por loo. 97.50; Idem (bonos). 1916, 99.50; 
Alicantes, pr imera . 305; F . 90.50; H . 96; 
Nortes, pr imera, 69,35; qu ima, 68; Valen-
cianas, 97,50; Prior idad Barcelona. 71; 
Canfranc 78; Andaluces, segunda ( interés 
fijo), 56; T á n g e r - F e z . tercera. 95,75; Com-
p a ñ í a Sevi l lana, octava. 92,25; T r a n s a t l á n -
tica (1920). 100.40; í d e m (1922). 103.35; «Me-
tro». 5 pof 100, 85; T r a n v í a s , 6 por 100, 
E l e r r o r j u d i c i a l d e 
T r e s j u n c o s 
S e o r d e n a la r e v i s i ó n d e l p r o c e s o 
Por real orden de G r a c i a y Just ic ia quo 
se publica en l a Gacela de ayer, se dispo-
ne lo siguiente! 
«Pr imero . Que por el fiscal del Tr ibu-
nal Supremo, y conforme a los n ú m e r o s 
segundo y tercero del a r t í c u l o 954 de la 
ley de Enjuic iamiento cr imina l , se inter-
ponga recurso de r e v i s i ó n contra l a senten-
c ia r e c a í d a en la causa cuyo sumario y 
rollo l levan respet ivamente los n ú m e r o s 
94 del Juzgado de Belmonte y 765 de l a 
Audiencia de Cuenca, de 1910. por l a cual 
fueron condenados León S á n c h e z Gascón y 
Gregorio Valero Contreras, como respon-
sables de la muerte violenta de José Mar ía 
Grimaldos López , c u y a existencia actual 
ha sido acreditada, habiendo fundamentos 
para estimar que fueron arrancadas por 
violencia a dichos reos sus confesiones su-
mariales. 
Segundo. Que en su d í a se ejerciten por 
el ministerio fiscal las acciones proceden-
tes contra quienes resulten responsables de 
las violencias que produjeron las falsas con-
fesiones sumariales de los reos nombra-
dos. 
Tercero. Que igualmente se ejerciten las 
acciones que proceda p a r a obtener la de-
c l a r a c i ó n de nul idad de l a i n s c r i p c i ó n de 
d e f u n c i ó n de José M a r í a Grimaldos. efec-
luada en el l ibro correspondiente del Rc-
gislro c ivi l de Osa de la Vega. 
Cuarto. Que por el ministerio fiscal se 
ejerciten t a m b i é n las acciones procedemes 
para J m n o n e r las correcciones disciplina-
rias á que h a y a lugar por las infracciones 
y descuidos en la s u s t a n c i a c i ó n de l a táasa 
que el magistrado instructor del expedijn-
te ordenado por real orden de 6 de mar-
zo corriente s e ñ a l a en su Informe y cual-
quier otra falta a n á l o g a que se advierta 
en dicha causa 
Quinto, Que con las declaraciones de l a 
presente real orden se tengan por aten-
didas en cuanto procede que lo sean '.as 
peticiones formuladas en el escrito pre-
sentado el 10 del cór l en te mes en este mi-
nisterio por el alcalde de Osa de la Vega y 
otros firmantes. 
Sexto. Que el recurso de r e v i s i ó n cuya 
i n t e r p o s i c i ó n se ordena al fiscal del Tr ibu 
nal Supremo por el n ú m e r o 1 de la pre 
senté real orden, a d e m á s de serlo de oficio 
se tenga por ordenado a pe t i c ión de los 
F I R M A D E L R E Y 
HACIENDA.—Estableciendo nueras bases pa-
ra el ejercicio de la Inspección de la Hacienda 
pública. 
Aprobando el reglamento para el registro de 
Arrendamientos. 
Concediendo varias transferencias de crédi-
to, importantes en junto 1.180.000 peéetas, al 
vigente presupuesto de gastos de obligaciones 
de los departamentos ministeriales, secciones 
cuarta, octava y novena. 
Nombrando administrador de la Aduana de 
Almería , a don Leopoldo Sánchez t Rodrigues; 
de la de Cartagena, a don Isidoro Agnilar 
Cuadrado; de la de Pasajes, por ascenso, a 
don Vicente López Antequera; de la Valen-
cia de Alcántara, a don Mariano Vázquez Ate-
ret; inspector recponal de Alcoholes afecto a 
la Delegación regia del Norte, a don Manuel 
Mascías y Riera; inspector de almacenes de 
la Aduana de Port-Bou, por ascenso, a don 
Juan Escudero Borras. 
Jubilando y concediéndole honores de jefe 
superior do Administración civil a don Ciría-
co Arregui y Hualde, jefe de Administración 
de segunda clase del Cierpo Pericial de Adua-
nas. 
GOBERNACION.—Aprobando las cartas mu-
nicipales de los Ayuntamientos de Villaverde 
de Trucios (Santander), Vidrcras (Gerona), 
Alberique (Valencia), Caiders (Barcelona), 
Montserrat (Valencia), Lluch Mayor (Balea-
res). 
Nombrando inspector de Sanidad de la pro-
vincia de Málaga, jefe de Administración ci-
vil de tercera clase, a don Luis Encina Can-
debat. 
Idem comisarios de Regunda clase del Cuer-
po de Vigilancia a don Camilo López Gon-
zález y don Juan Hefrera Pérez. 
Concediendo honores de Jefe superior de Ad-
ministración civil a don Sebastián Martínez 
dé Pinillos. alcalde de Ghiclana (Cádiz). 
Aprobando la segregación de los pueblos de 
Jerte y Tornavaoas d«l partido judicial de 
Jarandilla y su agregación al de Plasencia, 
ambos de la provincia de Cáceres, 
Idem la mancomunidad de los Ayuntamien-
tos de Berástegui y EUnayen (Guipúzcoa), 
de Cereceda y llontanillas (Guadalajara), de 
Calaf y San Mart ín de Ltrgayolas (Barcelo-
na). Morille y San Pedro de Rozados (Sala-
L O S N O V I L L O S D E L A G U A 
L a novi l lada famosa, 
ú l t i m a de l a Cuaresma, 
la de m é s postin de todas, 
se corre, al fin, con dos fechas 
de retraso, pues el agua 
no quiso dar su l icencia 
para el festejo. Tres ases 
menores forman la terna 
de espadas: el Angelillo 
de T r i a n a ; fama hecha 
con el arle y el valof 
de la sevi l lana tierra, 
plantel de buenos toreros 
de T r i a n a a la Alamea', 
Lagartito, ú l t i m o m a ñ o 
de la serie que ahora Impera 
de baturrlcos. y Fé l ix 
R o d r í g u e z , el de Valencia , 
de toreo tan florido 
como su nativa huerta. 
Los tres, con santacotomas 
de seguro, h a r á n proezas, 
porque hay g é n e r o . . . ¡ Q u é l á s t i m a 
que só lo guarde la Empresa 
estos carteles de lujo 
para el final. E s afieja 
costumbre. L o mismo hizo 
la pasada primavera 
con el abono. Hará igual 
h o g a ñ o : fiestas y fiestas 
ramplonas, para acabar 
con una corrida buena, 
por casual idad. ¿Qué hacer? 
Pttes esperar... . y paciencia. 
Y c h l t ó n . que la seña l 
para el despejo, ya suena. 
E L . P R I M E R O X>£ L A S E R I E 
L a res que salta a la arena, en primer 
lugar, es c á r d e n a con bragas. Raudo se 
echa Angelillo de T r i a n a a lo? medios y 
capea, valeroso, al enemigo, a pesar de lo 
que pega el aire a la percal lna. Los com-
p a ñ e r o s se queman y sale un tercio de 
quites, que ovaciona l a clientela. 
E l santacoloma hace, en total, plausible 
brega con los garrochlstas. 
Salen Rosalito y su pareja Q u a i r á n y 
prenden al toro los arpones con guapeza, 
manca), Ledesma de Soria y Abión. Reznos y ! Angelillo de T r i a n a se arr ima con la mu-
103; T r a n v í a del Este. B . 79; Especiales | P 6 ^ 0 ^ ^ 1 ; ^ 8^011,62 V Grego!io 7 . ^ ° : 
Pamplona. 68,10; Oeste, pr imera . 6,50. 
MONEDA E X T R A N J E R A . — F r a n c o s . 24,25; 
í d e m belgas. 26.10; l ibras. 34,48; dólar , 
7,09; l iras , 28,60, 
B A B C E I i O H A 
Interior. 68.90; Exterior . 82,55; Amortiza-
ble 5 por 100, 92,25; Nortes, 93,05; Alican-
tes, 87,85; Colonial . 69.25; francos, 24,40; 
l ibras, 34.535. 
P A R I S 
Quiñonerías (Soria), Berrocal y Pizarral de 
la Sierra (Salamanca) p»r» tener un. secreta-
rio común. 
Idem de Almazán, Matadiala y Tardelcuen-
de (Soria) para tener un i ígeniero y un ayu-
dante de Montes, comunes. 
Idem la agrupación de I05 Ayuntamientos 
fio Mansllla de Burgos, l a Kuez de Abajo y 
Central do Tribunales , don Domingo Cor-
tón y Fre i janes . se haga constar haber des-
e m p e ñ a d o con gran actividad, celo y acier-
to l a c o m i s i ó n que les fué conferida por 
real orden de 6 de marzo corriente .» 
C A S A " R E A L 
Con su majestad despacharon los minis-
tros de Hacienda y ü o b e r n a c i ó n . 
E l general Mart ínez Anido e n t r e g ó a los 
periodistas la firma que damos en otro 
lugar. 
—Cumplimentaron a su majestad don 
Exterior. 355; Alicantesr. 1.170; pesetas. I mn. don Manuel Moreno y F e r n á n d e z de 
400.25; marcos, 695; l iras , 117,30; l ibras. Rodas y el magistrado de Audienc ia terri-
141.65; dólar . 21.145; coronas suecas. 781; [ toflál. inspector secretario de l a I n s p e c c i ó n 
í d e m a u s t r í a c a s . 40.70; í d e m dinamarque-
sas. 7>2.50; francos suizos. 558; idem bel-
gas, 108,60; florin. 1.157; Riotinto. 5.800. 
B I L B A O 
Altos Hornos. 138,50; Resinera, 172; Nor-
te, primera, 69.00; Papelera, 112,50; Banco 
dé Bilbao. 1.700; í d e m de V i z c a y a . 1.078; 
í d e m Hispano-Americano. 144; idem L r q u i -
jo, 144; r n i ú n , 135; E u s k e r a , 28; Sabe-
B , 100; Minas del Rif . 293; Babcok. 210; 
Elcctra . 100; H. Ibér ica . 417; S i d e r ú r g i c a 
M é d i i e r r á n c o , 300; Bodegas B i l b a í n a s . 735. 
L O N D R E S 
Pesetas. 34,49; marcos. 20.42; francos. 
142.12; idem suizos. 25,248; í d e m belgas, 
132,50; d ó l a r e s , 4.8625; l i ras . 120.90; coro-
nas suecas. 18,12125; í d e m noruegas, 22,75; 
í d e m dinamarquesas, 18,58; florín, 12,1287; 
peso argentino, 44,62, 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 14,095; l ibras, 4,8627; francos, 
3,4125; í d e m suizos, 19,255; í d e m belgas. 
3.67; l iras , 4,022; coronas noruegas, 21,39; 
ídem danesas, 26,17; florines, 40,095. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Aunque no muy animada, l a Bolsa man-
'tiene su firmeza en casi todos los departa-
mentos. 
Los fondos p ú b l i c o s acusan muy buena 
•disposic ión, especialmente la deuda regu-
ladora , que prosigue elevando sus precios. 
Los valores de créd i to se mantienen fir-
mes y los industriales algo d e c a í d o s , signi-
ficándose por su flojedad las Azucareras. 
jEn cuanto a los Ferrocarri les , experimen-
tan ppcas alteraciones. 
E l mercado internacional , con poco ne-
gocio, c o n t i n ú a tratando en ba ja los fran-
cos franceses y belgas, y sostenidas las res-
í a n t e s divisas. 
a los cuales se les hace saber siu derecho ; Zumiel (Burgos) ¡ Acrijos j Fuentebella (80-
a comparecer ante l a sa la segunda del Pri- r i a ) ; Cascajares y Fresno de Cantespino (Se-
bunal Supremo de Justicia, antes de que govia) para tener un secretario común, 
sean citados para ser o í d o s , conforme al 1 
ar t í cu lo 959 de la ley de rnjmVianniPntn [ _ 
cr iminal , t e n i é n d o s e con esto por resuel-
tas las instancias dirigidas a este ministe-
rio por los procuradores de dichos pena-
dos. 
S é p t i m o . Que en los expedientes perso-
nales del magistrado del Tr ibuna l Supn 
leta y oye aplausos, e s t i r á n d o s e con valor 
y con maneras de torero. Un buen pincha-
zo. Otro poquito de tela y media en todo 
lo alto, que hace doblar a la fiera. 
UNA B A T A L L A C A M P A L 
Un bicho gacho de velas, t a m b i é n chr-
Rajan de mala manera al bicho los pi-
cadores; mejoran con su tarca l a cosa los 
rehileteros, pero el que llega a l a meta en 
su trabajo es el mozo a r a g o n é s . 
¡ C o s a buenaI Lagartito. con gran temple, 
se c i ñ e sobre la izquierda, y en todos los 
muletazos dice i o l é l la plaza entera. 
Un mandoble desprendido le vale u n a 
voltereta, y otra el segundo pinchazo. 
Sigue el baturro s in fuerzas el trasteo, 
haciendo alarde de valor y resistencia. Al 
fin. dobla el toro, tras otro pinchazo y l a 
media de muerte. Muchos aplausos a l a 
valiente faena y paso a la e n f e r m e r í a del 
matador. ¡ H a y v e r g ü e n z a ! 
U N R A T O D E C L A S I C I S M O 
L a Cárdena vestimenta sigue de moda. 
R o d r í g u e z sale a los tercios y obsequia 
al morito con seis lances preciosos, que 
son la esencia de la finura. E n los quites 
se luce igual y cal ienta a los otros, que 
t a m b i é n oyen aplausos de veras. 
Urinda el chico valenciano, tras los pa-
reos en regla, y pega tres naturales liga-
dos. ¡Así se empieza! 
Y as í se sigue, que F é l i x c o n t i n ú a con 
la izquierda, entusiasmando a las masas 
con su labor de muleta. 
Un pinchazo en hueso. Otro. Una esto-
cada traviesa y cuarenta descabellos. 
S in embargo, da la vuelta al redondel 
por torero el espada de Valencia. 
No se acaba la cosecha de cárdenos. Otro 
tal. Por cierto que no camela el torillo 
los saludos de Angelillo, que el capote le 
flamea. 
Con m á s poder que codicia el santacolo-
m a acepta las varas reglamentarias, no 
p r e s t á n d o s e a la juerga como los otros to-
rillos. 
Así a los peones cuesta parearle, y Rosa-
lito pega tumbos por la arena y el baturro 
tiene que actuar de providencia, mientras 
Angelillo de T r i a n a , bravo, trastea domi-
nando con l a f l á m u l a los resabios de la 
fiera. 
Un pinchazo con ostiln do matador, se 
ja lea con palmas. Dos s a n g r í a s m á s \1 
fin. el espada atruena al ú l t i m o descabalo, 
T e n í a que matar la fiera, reservona, re-
sabiada y dura como una piedra. 
U N Q U I T E D E L S E V I L L A N O 
Son las dos reses postreras suaves y ma-
nejables, y... c á r d e n a s por m á s s e ñ a s . 
Mas Lagartito en la qumia y Rudriguez 
en la sexta no sacan un gran partido de 
L a s d e m a n d a s de l o s 
c a r t e r o s 
L a Gaceta de ayer dispone que se repon-
gan, como carteros de pr imera clase, con 
el jornal correspondiente, a los carteros 
nombrados al amparo de l a real orden de 
22 de marzo de 1919, que se (hallaban en 
tal c a t e g o r í a al dictarse l a de fecha 12 de 
agosto de 1925, y que pasaron a l a de se-
gunda con motivo de l a misma, a b o n á n -
doseles l a diferencia de haberes entre el 
jornal de pr imera a segunda clase por él 
tiempo en que han permanecido en esta 
ca tegor ía . 
Que se proceda a otorgar a los individuos 
en activo servicio del Cuerpo de Carteros 
urbanos los nombramientos que les corres-
ponden, de acuerdo con las c a t e g o r í a s es-
tablecidas en el a r t í c u l o 2.° del reglamento 
aprobado por real orden de 18 de octu-
bre de 1923, en cuyas c a t e g o r í a s se les 
c o n s i d e r a r á posesionados con l a a n t i g ü e -
dad de 15 de agosto de 1925. 
Provisionalmente c o r r e s p o n d e r á n a dichas 
c a t e g o r í a s los mismos jornales que tengan 
r e c o n o c i ó o s actualmente los individuos del 
Cuerpo de Carteros urbanos. L a s nuevas 
retribuciones detalladas en el ar t í cu lo 2.°, ya 
citado, se o t o r g a r á n a medida que la Di-
recc ión general de Comunicaciones dispon-
ga de recursos suficientes para esta aten-
c ión , por a m o r t i z a c i ó n de vacantes, por 
aumento en los ingresos propios de las 
Carter ías o por a m p l i a c i ó n de los créd i tos 
consignados en presupuesto. 
L a Direcc ión general procederá al cum-
plimiento inmediato de la presente disposi-
c i ó n , para lo cual se e n t e n d e r á n derogadas 
todas las que se opongan al mismo. 
* * » 
T a m b i é n en l a Gaceta de ayer se inser-
ta, para su cumplimiento, un fallo del 
Tr ibuna l Supremo, por el que se décISta 
la incompetencia de lo Cnntencioso-admi-
nistrativo para conocer de las demandas 
contra l a real orden de Gobernac ión de )8 
de octubre de 1923. en los recursos n ú m e -
ros 5.924 y 5.930 y en los ni'imeros 6.157 
y 6.405, estos dos ú l t i m o s interpuestos, el 
uno, contra el acuerdo de la Direcc ión 
general de Correos y T e l é g r a f o s de 8 de 
enero de 1924, y el otro, contra otra ordon 
de 22 de mayo del mismo a ñ o . 
deno. el segundo; acude a la capichuela de calidad (an p a s t u e ñ a . E l baturro, valen-
Lagartito. que, bravo, se ajusta a la cor-
namenta del burel. oyendo palmas. 
T a m b i é n ahora se pelean lo» diestros, ha-
ciendo quites. 
S e c o n s t i t u y e e l O v i e d o F o o t b a l l C l u b 
. [DO 
T e n d r á n d e e n t r e n a d o r a B l o o m e r . U n i n t e r e s a n t e c a m p e o n a t o a t l é t i c o 
S e g r a v e gana e l G r a n P r e m i o de la P r o v e n z a 
— 
F O O T B A L L 
Poco tiempo d e s p u é s de terminar el cam-
peonato regional asturiano dimos a núes -
t í o s lectores l a noticia de U f u s i ó n He 
dos importantes Clubs de ppmera cate-
g o r í a : el Real Stadium QVetense y el 
Club Deportivo, de Oviedo. 
L a nueva Sociedad, que se l lamará Ovie-
do Football Club, e s tá en plero p e r í o d o ti° 
o r g a n i z a c i ó n . Es tará regida por l o í si-
guientes señores- : 
Presidente, don Carlos Taitipre de las 
Alas P u m a r i ñ o ; vicepresidente primero, 
don Alfredo F e r n á n d e z Figaredo vicipre-
sidente segundo, don Pedro Mi ior; secre-
Enrique Treno Despujols y s e ñ o r a , el mi- tario, don Antonio Moreno Luque; viecce-
nistro de Fomento, el m a r q u é s de Sal i - cretario, don Franc isco Arias de Velasco; 
ñ a s y el general C a v a l c a m i . tesorero, don L u i s Rotas; comacor, don 
—Ofrecieron sus respetos a sus majesta- Evaris to Va l l e ; vocales: don Francisco 
des el ministro de Suec ia y s e ñ o r a , acom- , Bruck, don José B u y l l a , don C4l iao Mar-
p a ñ a d o s del conde de Velle. 
— E l ex vicepresidente del Congreso, don 
Guil lermo Rolland, d ió las gracias al Mo-
n a r c a por el p é s a m e que le env iara por l a 
muerte de su esposa. 
— A l entierro del duque de B ivona asis-
tieron, con l a r e p r e s e n t a c i ó n de los Sobe-
q u é s . don Renito R u y l l a . don José Es^o-
tet. don Germán S á n c h e z , don Francisco 
Mart ínez y don José López . 
E n la junta celebrada para nortibrar K 
Directiva se e s b o z ó un programa deporti-
vo muy amplio, que se desarrollará como 
es debido. P a r a dar toda clase d? facili-
ranns, el m a r q u é s de Cas te l ldosr íus , y con dades a los asociados, el nuevo Club ten-
la de la re ina d o ñ a M a r í a Crist ina, el du- drá los dos campos que pertenecían a .as 
que de Medina Sidonia. dos Sociedades fusionadas. Se proyecta 
— E n audiencia fueron recibidos por el practicar todos los deportes m á e c-n boga. 
Monarca el superior general de los Sale- Desde luego, se d e s t a c a r á el fóolbah. In-
flanos, con el director del Colegio oue mediatamente d e s p u é s dt este spoit se 
dicha orden tiene en Cuatro Caminos ; a t e n d e r á n debidamente el atletismo, hoc-
ton, mata por descarga e léc tr ica , pues 
tras dos pinchazos leves, vemos que el lo 
ro se echa en manos del puntillero. 
Por el contrario, el que cierra plaza re-
siste lo suyo ante la suerte suprema. 
Así F é l i x le sacude dos sopapos en la 
yema, sin que el morito se entregtte a 
las muli l las . que esperan. 
Antes p a r e ó sin bulla el chico de la Al -
bufera. 
V es lo mejor que apreciamos en este 
final de fiesta un quite del Angelillo de 
T r i a n a . ¡ c o s a buena! , pasmdose al animal 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy da 31; 
M A D R I D , Unión Radio (£ . A. J . 7, 373 me-
tros).—De 14,15 a 15.15. Sobremesa. Orquesta 
Artys. Boletín meteorológico. Koticias da 
úl t ima hora.—21.30, Baturril lo: Manon Ve-
lusco (soprano); .losé Berasetcgui (tenor); 
sexteto de la estación. Ultimas cotizaciones 
do Bolsa. «La muj^r norteamericana», char-
la por doña Isabel A. de Falencia, Tercer 
capítulo de la novela radiada, do Eustache 
Amédée Jolly D i \ , «Aventuras do una pari-
i sien en Madrid», por la protagonista Menori-
I ta Ivonne Brunef. «Ll escudero tornado pAA-
emhebido por la leda de la faja y rematan- ton>- do .Juiin ,,e la Encina' adapta-
m a r q u é s de las Dolu ias de T e m p ú , y el 
ex ministro don Francisco R e r g a m í n con 
el s e ñ o r Wystnski y don José de Elota, 
— T a m b i é n ibió a una C o m i s i ó n de 
Vizcaya , compuesta por el presidente de 
hey, laivn-temiis, ciclismo, deportes de de-
fensa y excursionismo. E n menor éscala. 
CM ¿•Tormc al ambiente deportivo, se prac-
t i carán otras manifestaciones. 
E s de celebrar que el Oviedo F . C. lleve 
a cabo felizmente todos sus proyectos. l a D i p u t a c i ó n don Esteban Bilbao y los 
diputados s e ñ o r e s Orn i l l a y Tap ia , quie- por la l ista de su pr imera Junta diroctiva 
nes d e s p u é s de hablarle de varios asuntos tabe esperar un brillante porvenir. 
E l Interior sube 10 c é n t i m o s en part ida i locales le rogaron Indultase a los reos de 
¡y de cinco a 15 en las restantes series, con ¡ M o r g a 
e x c e p c i ó n de las B y A, que no v a r í a n ; el 
Exter ior cede 10 c é n t i m o s , el 4 por 100 
amortizable aumenta medio entero, el 5 
por 100 antiguo, de 15 a 30 c é n t i m o s , en 
algunas series, y el nuevo repite cambios 
en las suyas cotizadas. 
De las obligaciones del Tesoro s ó l o alte' 
r a n su valor las de abri l y junio, para 
(ganar cinco y 15 c é n t i m o s , respectivamente. 
E n el departamento de créd i to suben dos 
muros el Banco de E s p a ñ a , Insistiendo en 
[ su cambio anterior el Central y el Espa-
ñ o l de Crédito . 
E l grupo industrial cotiza en baja de 
2,50 los Guindos, de un entero l a Arrenda-
itaria de F ó s f o r o s , de 50 c é n t i m o s los Altos 
piornos y las Azucareras preferentes y de 
• m cuartillo las ordinarias , y sin v a r i a c i ó n 
los Explosivos, E l F é n i x , los Tabacos, las 
« l i n a s del Ri f y la U n i ó n Eléc tr i ca Madri-
l e ñ a . E n cuanto a los valores de t racc ión , 
los Alicantes aumentan media peseta, lo 
xnlsmo que los Nortes y 75 c é n t i m o s los 
iTranvías , bajando una unidad el Metropo-
litano. 
' De las divisas extranjeras desmerecen 
t inco c é n t i m o s los francos, 1,70 los belgas 
!y medio c é n t i m o los d ó l a r e s ; aumentan 
jCinco c é n t i m o s las l i ras y alteran su co-
t i zac ión las l ibras. 
Se publican los siguientes cambios de 
• c o m p e n s a c i ó n : Interior. 68,80; Felgueras, 
52; Andaluces. 77; Alicantes. 438.50; Nor-
*fts. 464; Tranvías . 78; Azucareras prefe-
rentes. 107.873; ordinarias . 41; Explosivos. 
*94, y Río de l a Plata. 57. 
^ S e registran las dobles que s iguen: Fe l -
Jueras . con n.30; Alicantes, con 1,75 y 
" ' ' 9 Nortes, con 2,50. Tftfr 
i F-n el-corro libre se hacen a fin del co-
c i e n t e Norte?, a 462.50; Alicantes, a 438.50; 
azucareras preferentes, a 108.25: ordina-
m s . a 41. y Felgnrras . a 51.75. A fin del 
Próximo se Jiacen Nortes, a 464,50; Al ican-
tes, a ^0.50; preferentes, a 109; ordina-
n^s, a 41,25. y Felgueras. a 52. 
m * « « 
A m á s de un cambio se cotizan • 
iorí-'i?aCÍories ',el Te80ro- de junio, a 
r^. 7 v̂ ' W*0' y Azucareras preferentes, al 
Contata a 107,75 y 108. 
* * • 
bií l1 . *el c"rro extrarijero se hacen las si-
BUierites operaciones: 
i t w í í l 'l311005' a 24-20. y 350.000, a 24,25. 
"fdio, 24.243. " 
2¿ ^ M t a s , a 26.10. 
25 000 a 28,60 
—Por l a Soberana fueron recibidos los 
marqueses de Merry del V a l y s e ñ o r a 
v iuda de Marios. ^ 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E } 
D E R B Y , 31.—En los c í r c u l o s deportivos 
se habla de los deseos del Oviedo football 
— F u é t a m b i é n recibida por la R e i n a una c lub de contratar los servicios del célebre 
C o m i s i ó n del S o m a t é n de Toledo, integra- entrenador m í s t e r Stephcn Bloormr, que 
da por el presidente, cond: de Casafuerte; y a hace dos a ñ o s estuvo en Esp^fit cn-
vocal de la Junta, S e ñ o r Lozoya, y cabo, tronando al Real U n i ó n , de Irún. Pirece 
s e ñ o r Vanden Brulen, que rogaron a la que las negociaciones llevan buen tanino. 
Soberana se dignase ser madr ina de la 
bandera de aquel S o m a t é n . L a Soberana 
a c c e d i ó muy gustosa l a pe t i c ión . E l acto 
t e n d r á lugar el 9 de mayo, y con este mo-
tivo se ce l ebrarán en la capital y en la 
provincia diversos y lucidos festejos. 
* * * 
S u majestad el Rey ha dispuesto que l a 
Corte v ista de luto durarte catorce d í a s , 
siete de riguroso y siete de alivio, con mo-
tivo del fallecimiento de su alteza real el 
s e r e n í s i m o señor duque de Or leáns . 
E l infante don Jaime 
SAN S E B A S T I A N , 3 0 — E n el sudexpreso 
ha pasado por és ta con d irecc ión a Madrid 
el infante don Jaime, a c o m p a ñ a d o de su 
profesor, s e ñ o r Antelo. Fué cumplimenta-
do en l a e s tac ión por el gobernador civil 
y el mil i tar, el comandante de Marina y 
otras autoridades. 
1.000 l ibras, a 34.51. y 1.000, a 34,48. Cam-
bio medio, 34,495. 
7.500 dó lares , a 7.10; ie.500. a 7,085. y 
2.500. a 7.09. Cambio medio. 7.000. 
(Coní imía a( final de la 2.» colu mna.) 
Compañía Metropolitano 
Alfonso XIII 
Aviso a los obligacionistas 
E n el sorteo celebrado el d í a aq del 
actual ante el notario de esta Corte 
don D i m a s A d á n e z han resultado amor-
tizadas las n o obligaciones serie A 
6 por loo siguientes: 
N ú m e r o s a.711 al 2.730, 3.091 ni 3.100. 
5.851 al 5.860, 14.321 al 14 230, i G . a n al 
16.220. 16.251 al i'..2r,o. 22.151 al 22.100, 
23.311 al 23.320. 2=;.401 al 25.500, 26.021 
al 26.030 y 28.751 al 28.760. 
Es tas obligaciones serán reembolsa-
das desde 1 de abr i l p r ó x i m o en el 
Banco de V i z c a y a en Madrid. Bi lbao y 
San S e b a s t i á n , contra entrega de los 
t í t u l o s correspondientes, con c u p ó n uni-
do n ú m e r o 11 y s iguientes .—El presi-
dente del Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n , 
E n r i q u e O c h a r a n . 
A T L E T I S M O 
L a F e d e r a c i ó n de Estudiantes Catdicos 
de .Madrid ce lebrará el d í a 4 de a b r ü p r ó -
ximo un interesante campeonato atUico. 
P o d r á n tomar parte en este campeonato 
lop socios de l a F e d e r a c i ó n que es tén pro-
vistos de su ficha deportiva corresponaen-
le, siempre que no hayan partlcipedr en ' l ebrará el domingo p r ó x i m o , d í a i üe a b n l , 
pruebas de c a t e g o r í a supormr. Esto «am- si el estado de la nieve lo permite, su ca-
péotíkio c o n s t a r á de las siguientes prue- lrrera social para segundas c a t e g o r í a s , 
metros), una maniobra en forma de U y 
anchura de 50 metros, que obliga, natu-
ralmente, a frenajes y retorno a la mar-
cha acelerada. 
L l e g ó en primer lugar Segrave (una ho-
r a cincuenta y ocho minutos tres jogim-
dos); en segundo lugar W i l l i a m s y en ter-
cero M o r l c e á u . Como se sabe, el recorrido 
es de 250 k i l ó m e t r o s . 
LAWK TEWiriS 
ROMA. 29.—Miss El l en Wil l s . campeona 
norteamericana de tenniH, ha jugado hoy 
en el court del circulo de R o m a un parti-
do l lamado de «demostrac ión» , que h a sido 
presenciado por numeroso p ú b l i c o , del cual 
formaban parte casi lodos los miembros 
de la aristocracia romana y las persona-
lidades m á s salientes de las colonias ex-! 
tranjeras. 
L a s e ñ o r a Wi l l s j u g ó primero contra el 
s e ñ o r Serventi . a quien v e n c i ó por 6 a 3, 
y luego, teniendo por pareja al s e ñ o r De 
Setefani. contra el s e ñ o r Serventi y la 
condesa de Jannesi , venciendo otra vez por 
6 a 4. 
B A R C E L O N A . 09.—Ayer se c e l e b r ó la prue-
ba final del campeonato de tennis de Cata-
luña, por equipos. 
E l Club Rarcelona v o n c i ó por 15 puntos 
Bl Pompeya. que s ó l o obtuvo dos. Este til-
timo Club ostentaba el t í tu lo de c a m p e ó n , 
ganado el a ñ o ú l t i m o . 
E l partido que d e s p e r t ó mayor interés fué 
el que Jugaron Joanfco. del Pompeya. y 
Sindreu. del Barcelona. Con la victoria de 
este ú l t i m o se hizo m á s brillante la obte-
nida por su Club. 
XATACZOir 
B A R C E L O N A . 2 9 — E n la p isc ina del (Tub 
Náutico, de Barceluna, se c e l e b r ó ayer el 
encuentro correspondiente a l a a n t e p e n ú l -
t ima jornada del concurso de n a t a c i ó n de 
invierno. 
V e n c i ó el equipo del mismo Club, patro-
cinado por B a s t é . 
OXOSS C O U H X l t T 
P A R I S . 29.—El corredor Sharper , I n g l é s , 
se clasifica en primer lugar, s i g u i é n d o l e , 
respectivamente, en segundo y tercero, 
Guilbert y Marshal l , franceses ambos. 
L a c las i f i cac ión general es la s i gu iT i t e : 
F r a n c i a . Inglaterra, Escocia , P a í s de C a -
les, i r landa y B é l g i c a . 
COHCURSO D E «SKIS» 
L a Sociedad Deportiva Excurs ionis ta ce-
bas : 
80 M E T R O S . 
300 M E T R O S . 
1UÜÜ M E T R O S . 
L A N Z A M I E N T O D E L P E S O (cinct hilo-
gramos) . 
L A N Z A M I E N T O DEr. D I S C O . 
I SN7.AMIENTO D E LA JABALINA. 
S A L T O D E LONOITI D. 
S A L T O D E A L T U R A . 
S A L T O CON P E R T I G A . 
T R I P L E S A L T O . 
R E L E V O S (4 pof 90). 
PÉNTAHLON. Este concurso constará de 
E l i t inerario se i n d i c a r á dicho d í a en el 
puerto de Navacerrada. a las doce de l a 
m a ñ a n a , y la i n s c r i p c i ó n puede hacerse 
en la casa-refugio de Cercedil la, o en el 
punto de partida, hasta cinco minutos an-
tes de dar la sal ida a los concursantes. 
E S G R I M A 
E l s á b a d o p r ó x i m o se c e l e b r a r á en l a sa-
l a de armas del Casino Militar el repar-
to de los premios de la A s o c i a c i ó n de E s -
grimidores, correspondiente al torneo ce-
lebrado el a ñ o pasado. 
E l alcalde de Madrid, s e ñ o r conde de Va-
llellano. ha prometido presidir el acto. 
do con una rodilla en tierra. ¡ E s o ¿? arte, 
y es f inura, y es coraje, y es... soleraI 
E K R E S U M E N . . . 
E n resumen : toros buenos, 
y un m o n t ó n de cosas buenas 
de los ases novilleros, 
que a lo mejor la rsiinpenn. 
E n fin.. . , un vermut con bitter 
para los totos que onipiezan. 
( ¡ N o s e r á n las del á b o n p 
muclio mejores que é s t a ! ) 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
TOREROS DE REGRESO 
C O R L K A , 30.—En el Cristóbal Colón llega-
ron los matadores de toros Chicuelo. Alga-
beño . A r m . l l i i a , Antonio S á n c h e z y Ma-
nuel Navarro, con sus cuadril las. M a ñ a n a 
s e g u i r á n el \1aje a Madrid. 
da por la t-eñorita Rosa Canto, interpretada 
por la misma señorita y el fieñor Medina. 
Cuontofl y chistes radiados (de nuestro con-
cnrMi.) i L l valor», original de don Carlos 
Cíarcía Beyes tprimrr premio do cuentos). 
tLa tuorza de la costumbre», de don Pascual 
(Ir i iorvaíio (segundo premio de cuentos). 
Chisto de la señorita Sol RUÍE de Velaeco 
(primer premio do chiste*).—23,50, Noticias 
de últ ima hora.—24. Cierro de la estación 
Radio Castilla (E. A. J . 4, .'U0 mtrot).— 
17,30. Lección de Esperanto por el presbíte-
ro don Mariano Mojado.—18, Cotizaciones de 
Bolsa.—18,5. Orquesta Majerit. Lectura de 
trozos escogidos de la literatura española. 
B A R C E L O N A ( E . A. J . I , 325 metro*).—18, 
| Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barcelo-
na.—18,5. E l quinteto lírtdió—18.50. Ultimas 
informaciones de Prensa—21, El tenor Mino 
Sini.—21,40, Conferencia por don Adrián üua l . 
21, Concierto vocal por el Orfeó Montserrat 
del Centro Moral Instructivo de Gracia. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
B I A 31—Miércoles Santo i.Vyurio. I . P.).— 
S;iiiius Amos, profeta; balbina, virgen; Hen-
jamín, diácono; Tcódulo, Anesio, Félix y Cor-
nelia, m.irtir»'8. 
L a misa y oficio divino son de la Feria I V , 
con rito simple y color morado. 
Adoración Nocturna.—Santa Isabel de Hun-
gría. 
Ave Mana.—A las once, ini-;i. Misario y 
comida a 40 DÚijerefl pob^ets, costeada por 
doña Marina Vega do Sauz, 
Parroquia fio las Angustias.—A las doce, 
misa polpotua por los Incnliecuorea üe la pa-
rroquia. 
Buen Suceso.—Termina el quinarlo al San-
t í s imo Cristo de la Ubediencia. A las seis 
y media de la tarde, rosario, sermón por el 
padre (Jómez Sedaño, escolapio; ejercicio y 
reserva. 
Cristo de la Salud.—Termina el quinario-
misión a su 'titular. A las ocho, misa, rosa-
rio; por la tarde, a las seis, ejercicio, ser-
món por el padre Salvador Fsteban, C. M. F . ; 
udoraciun. plegaria y miserere. 
Encarnación.—A la» diez, misa OSntada. 
Tilana Inmaculada (Fuencarral. 111).—De 
diez y media a seis y media de la tarde, ex-
posición do Su Divina Maj stad. 
Rosarlo.— Tormina el triduo al Sant í s imo 
Cristo del Desamparo. A las ocho y media, 
misa d" comunión; a las cinco de la tardo, 
ejercicio con sermón por el padre García, y 
reserva. 
T I N I E B L A S Y M I S E R E R E 
A las cuatro de la tarde, en las Salosas 
(segundo monasterio); a las cuatro y media, 
en la parroquia de Nuestra Señora de la 
Almiidona. 
A las cinco, en las parniquias d ' Cpuestra 
Señor» de los Dolores. San i í inés , San Mar- ¡ 
eos, San Sehast ián , Salvador, San Martín, 
Santa Bárbara e iglesias de Encarnación y 
San Vicente de P a ú l ; a las cinco y media, 
en las parroquias de San Ildefonso, San Mi-
llán, Santa Cruz, Nuestra Señora del Pi lar 
Magdalena y Sorvita.-> (San Nioulás) ; a las 
• Iii/.. i-n la Catedral, parroquias de los Do-
lores, Covadonga, Nuostra Señora del Pilar, 
San José, San Lorenzo. San Martín, San Mar-
eos. San Mil lán, San Sebast ián, Salvador, 
Santa Bárbara, Santa Cruz e iglesias del 
Cristo de la Salud, Encarnación, Escuelas 
PÍAS do San l'ornamin. I ranciscanos do San 
Antonio. Olivar. San Plácido. Santuario del 
Perpétno Socorro. San Antonio de los Alema-
nes y S.in Manuel y San Hmito; a las diez 
y media, en San Fermín de los Navarros y 
en San Ignacio; a las once, en las Bernardas 
del Sacramento, Calatravas, con asistencia 
(íol Capitulo de Caballeros de Calatrava. Al-*' 
cántara y Montosa; oratorio de Nuestra Se-
ñora de Lourdes (Fortuny. 21) y San Fran-
cisco el Urande; a las once y media, en la 
parroquia de San Jerónimo; a las doce, en 
la capilla real; a las nueve y media, Carme-
litas calzados (Ayala). 27). 
C O N G R E G A C I O N D E L SANTO E N T I E R R O 
L a real e ilustre Congregación del Santísi* 
mo Sacramento y Santo Kntierro ruega a 
todos los congregantes que concurran a la 
parroquia de Nuestra Señora df| Carmen 
(Carmen, 12), en los días de Jueves y Vier-
nes Santo, para asistir a los divinos oficios, 
que empozarán el .IIK VOS a las ocho y el Vier-
nes a las nueve de la mañana, dar la guar-
dia y adorar al Santo So|nil( ro, propiedad de 
la Congregación, qm1 se hallará expuesto en 
su capilla, y que asistan también a la pro-
cesión del Santo Entierro y al sermón de 
Soledad, que pronunciará el elocuente ora-
dor sagrado, reverendo padre Bruno Ibeas 
(agustino), a las siete de la tarde del Vier-
nes Santo. Antes do empozar estos cultos y 
después de terminados tendrá lugar la im-
p'isu inn de medallas y escapularios a los 
congregantes que lo soliciten, cuyo acto pre-
senciará el señor cyra párroco, presidente 
nato do la Congregación 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
En las Comendadoras ib- Calatrava (Rosa-
las cinco prueba* siguientes: Disco, salto' SP c e l e b r a r á n varios asaltos entre pro-
de longitud, triple salto, 80 metros y LOOo i fesionales y amnteurt. á l endo la m á s in-
metros. jteresante la e x h i b i c i ó n de Afrodisio (hijo) 
Se c e l e b r a r á n todas las prueban el mis-j contra Bevenga. 
mo día. y para evitar esfuerzos excesivos 
a principio rio temporada, no se podra 
tomar parte en m é s de tres carreras, con-
tando las eliminatorias (las de 60 metros 
se cuentan comu media carrera) o en m á s 
de tres concursos (saltos y lanramientos) 
o en m á s de dos concursos y dos ca-
rreras. 
Los derechos de inscr ipc ión serón de u n a 
peseta por coin ursante. cualquiera que sea 
el ntimero de pruebas en que tome par-
tí . l as Inscrlpoiotiea podrán hacerse has-
la el d ía anterior a la celebración do las 
p n a bas. a las siete de l a tarde, en el do-
mocilio social de la Asoc iac ión , calle NU-
yur, I , segundo. Casa del Kstiuliante, 
AUTOMOVILISMO 
PAH1S. 20.—En el autódromo de Miranas 
se d i s p u t ó ayer l a carrera final de autp-
m ó v i l e s para el Gran Premio de Provcn-
za (copa Hartford), cuyo recorrido rr-m-
prende a cada vuelta de pista {circo ki ló-
Sociedades y conferencias 
P A R A H O V 
M U S E O D E L P R A D O — 1 2 m . don kn-
drés Ovejero, « R u b e n s ; el retrato de K l r n a 
F o u r m e n t » . 
A S O C I A C I O N C A T O L I C A D E L A M L -
J E R . — L a s clases de esta i n i t i t u c i ó n que-
dan suspendidas h a í t a nuevo aviso. 
L e a u s t e d t o d o s l o s 
s á b a d o s n u e s t r a 
P A G I N A A G R I C O L A 
e iglesias de San Antonio do los Alemanes y • ,Rf,• so1 (-elehr"n ojerr icios espirituales, 
María Auxiliadora; a las sei-, en las pa- ^ue eI I)adre I'i,na- 8- J - Para ^eth 
rroquias de San Jerónimo, Concepción e igle- ¡ t.ro ,de , l a Guardia de Honor y Apostolado 
sias de San Fermín de los Navarros, Ponti- | d? ()rac'ón. del Sacado Corazón, hasta 
ficia y Rosario; a las seis y media, en la pa- • *l dl.a 6' a las 1ocí110 ? rtudux, con misa de co-
rroquia de San Lorenzo; a la^ siete, en la 1111111,011 ^P1"»1- Iodos los días, a las diez, 
parroquia do San Lui s v en el santuario del ' misa > meditación, y por la tarde, a las 
Perpetuo Socorro. ¡ cuatro , platica y rosario. 
0 » « 0 . M m r » CAFII1Z.A R £ A I . E n H V ™ r K * S R E " ™ c u c a ñ a s 
Hoy, Miércoles banto. a as diez, misa so- ,1,, ^ „ T > . . A , , ^ , , , 
1 . „^, . • , » . , . , cíe oanta Isabel ele os Aneólos, de Córdoba, 
leinne, cantándose a cuatro voces P a s i ó n . ' p e ^ j t a n dos « v e n e s c.ue tengan voz d¿ 
do torres, con acompanannonto de armonio; I tir,lp dp baj ¿ M p e c l i v í m e n U , y verdad^-
a u,- c.nco^ tinieblas, cantando la cap.lla mu- ra V()rni lf,n ))ai.a r,tAdo rfili para 
el Miserere del 1 — . . sical, las Lamentaciones 
maestro Eslava. 
J U E V E S SANTO 
más detalles, dirigirse a la madre abadesa 
¡de dicha comunidad. 
J U B I L E O D E L AfíO SANTO E N M A D R I D 
Misas por especial privilegio ¡ Kn conformidad con ln acordado por la 
A las seis y media, < n las Hcrnardas de la Junta nombrada por nuestro P r i a d o para 
Piedad (IBttbel la Catól ica); a las ocho, en la organización do todo lo concerniente al 
la parroquia del Salvador o iglesia de San ¡Jubi len del Año Santo rn Madrid, M celebra-
Pedro, para los asociados de lo« Jueves eu- rán en las parroquias do Madrid las 
caríst ieos . Cristo de la Salud, capilla del tes misiones de preparación siguien-
Aro María, dájidose la comunión a los fieles, 
y Lncarnación, 
D I V I N O S O F I C I O S 
d*- la maitana, en 
Del 8 al 18 de abril, en Nuestra Señora de 
las Angustias; Nuestra Señora del Pi lar , del 
11 al 1S de í d e m ; San Marcos, 11 al 18 de 
ídom; Santa Tero^a y Santa l*abel, 20 al 27 
l(i!t H.-loro v Mar,,, Keparndora; a la< m-lio, 1 <1<' " I ' " ' ; San Ildeforix,. - al í» de mayo; San-
*n las igl»>ias de .María Auxiliadoia. Ho>pi. ! ,a t ruz, L'.! al 30 do octul-re; 'S«n (¡ inés, 24 
tal de la V. O. T. (San B. rnabé. 13), y Asi- :l0 ll' ¡dt-ia; San Jerónimo, 1 al 7 de no-
lo de San José de la ftíáníaña; a las ocho y • viembrt; santos Justo j Pastor, 7 al 14 d* 
Bi Dícfa media, en Iti- ig 
>ú«. Saívadur J 
Curazun y Sal) 
Ve, en la»- pai 
il«- María. Sal. 
sia^ do Agns^'i 
Piedad. San "odro, Sali-sa^ (so^mulo monas-
torio', Sorvitas (San Leonardo» y San Viom-
te de Paú l ; a las nueve y media, en la ' i^io-
sias del Buen Suceso, Jerónimas del Corpus 
Christi, San Pascual, Rosario, Santa María 
je. i id.m; barita BárLaia. 21 ál 28 de ídem- Núes-
s Uoiuaga v Sagrado|%a Señ.ora de los Angele,. 30 d* noviembre 
do Borja; a las nüe- al 8 de diciembre; San Martín. 30 de l d « n 
el PurÍMino Corazón I « 8 de Idem; San MilliJán. 12 al 19 de Idem; 
y San Luis o iglo- | ^¡"da Iglesia Catedral, 12 al 19 de ídem, 
tos, Bernardas de la ' ^ ^ 2 y ^ ^ ^ ^ ^ j r ^ s y ^ y ^ r ^ ^ 
LOS RR. PP. TRflPEItSES 
tienen el d e p ó s i t o exclusivo de sus choco-
lates en «LA E S T R E L L A ) . , Montera, 32» 
T e l é f o n o 2.240'H. 
Miércoles 31 ae mano de 1926 (6) E l L . D E I B A T B M A D R I D —Ano X V I — N ú m . 5.213 
La Cámara de Comercio 
y los tributos 
Pide que se reforme radicalmente 
el procedimiento de cobro 
Bajo la presidencia de don Carlos Prast 
se ha reunido la Cámara de Comercio de 
la provincia de Madrid para celebrar su 
sesión mensual reglamentaria. 
Fué discutida ampliamente la cuestión 
económica nacional y los proyectos tribu-
tarios. Sin negar la necesidad de revisar 
los presupuestos < gastos para reducir-
los a los indispon. les y reproductivos y 
de los ingresos para establecer un siste-
ma contributivo sencillo, de fácil cobro y 
que no sea lo extraordinariamente costoso 
que el actual, hizo constar la Cámara que 
el comercio viene satisfaciendo los enor-
mes tributos que sobre el mismo pesan t 
i . , . l . l .M ^' .p i»ÍJ . . ' - -
j í U j K -̂. » _"UTi.»- entiende que 
deben disminuirse los actuales, y especial-
mente reformar radicalmente el procedi-
miento de cobro y la forma- y trámites de 
la inspección. No conociendo aún la real 
orden anunciada por el señor ministro de 
Hacienda relativa a las modificaciones en 
la contribución industrial y a la implan-
tación del" libro de ventas, acordó la Cá-
mara esperar la publicación de la real or-
den y acudir a la información que se abra, 
exponiendo con toda lealtad la opinión de 
las clases mercantiles. 
L a presidencia dió cuenta detallada de 
las deliberaciones de la Comisión de Eco-
nomías, a la cual concurre en representa-
ción del comercio. 
Se tomó el acuerdo de consignar en acta 
el testimonio de respeto y admiración do 
la Cámara a don Pío García Escudero por 
su inteligente y larga labor desde el Banco 
de España. 
Conoció la Cámara las deliberaciones del 
Consejo Superior de Cámaras de Comercio, 
acordando reiterar a don Basilio Paraíso, 
presidente de dicho Consejo, la gratitud 
de los comerciantes por sus constantes 
gestiones en favor de las aspiraciones de 
las clases mercantiles. 
Se aprobaron las gestiones realizadas res-
pecto de la rotulación de los productos en 
idioma extranjero. 
L a Cámara do Comercio acordó concu-
rrir al recibimiento de los aviadores del 
«Plus Ultra» a su llegada a Madrid, e in-
vitar al comercio a cerrar sus estableci-
mientos a la hora do llegada para que je-
fes y dependientes contribuyan al mayor 
esplendor de la entusiasta recepción. 
S U C B S O S 
Intoxicación. — Clara Díaz Candelas, de 
'diez y ocho años, que vive en Alberto 
Aguilera, 36, tomó equivocadamente una 
pastilla de sublimado y sufrió una into-
xicación de pronóstico reservado. 
Obrero lesionado.—^ Fernando Gomollón 
Miguel, de veintinueve años, con domici-
lio en la Avenida de la Reina Victoria, 19, 
sufrió graves lesiones en una mano tra-
bajando en la estación del Mediodía. 
Caída.—En la calle del General Ricardos 
se cayó de un tranvía Gervasio Pérez Pas-
cual, de sesenta años, domiciliado en Ca-
rabanchel. Sufrió lesiones de pronóstico re-
servado. 
Un robo.—En unp tienda de la plaza 
de Santa Bárbara, 5, unos «cacos» se lle-
varon de un escaparte mural 20 camisas, 
caloradas en 300 pesetas. 
Víctima de un suceso. — Ayer falleció 
doña Cesárea Balsera del Valle, de ochen-
ta y seis años, con domicilio en la calle 
de las Delicias, 16, a consecuencia de la 
intoxicación que sufrió hace días al tomar 
amoníaco equivoc.Klamente. 
Timador detenido.—En la calle de Lista 
dos sujetos tunaron 45 pesetas a José Ros 
Aspi, de treinta años, por el método de 
las limosnas. 
L a víctima se dió cuenta del engaño y 
salió corriendo detrás do los timadores, 
dando alcance a uno do ellos on la calle 
de la Academia, donde le hizo detener. Se 
llama Emilio Cárdenas González, de vein-
titrés años, «el Chato», con domicilio en 
Sombrerete, 11. 
Sustracciones.—Antonio Romero Rivero, 
de treinta y dos años, domiciliado en Ma-
ría de Guzmán, 16, denunció que durante 
la madrugada última unos ladrones vio-
lentaron la puerta de su taller de má-
quinas de escribir y se apoderaron de una 
de éstas v de varias piezas de recambio. 
—Rene Pochad, do veintitrés años, legio-
nario licenciado, denunció a otro compa-
ñero suyo, también licenciado, que tenía 
como huésped en su casa. Mesón de Pa-
ños. 9, el cual ha desaparecido con 600 
pesetas del denunciante. 
QUEBRADOS 
Desconfiad de las promesas tan halagadoras como 
falsas de ciertos mercachifles explotadores del sufri- \ 
miento humano. 
A. C L A V E R I E 
234, Faubourg St-Martin, P A R I S , 
el antiguo y omínente especialista hemiario francés, 
universalmente reputado, tanto por la escrupulosa 
corrección y honradez de sus procederes como por la 
eficacia de sus tratamientos; el único que asegura po-
sitivamente un alivio total e inmediato en todos los 
casos a tpdas las edades, sin dist inción de sexos, y a 
pesar de todas las fatigas y esfuerzos exigidos por 
las más arduas profesiones, acaba de enviar a España 
a su más hábil y experto colaborador especialista. 
N o d e j e u s t e d d e i r a v e r l e 
en la seguridad de merecer su más cordial acogida. 
OXJON, miércoles 31 de marzo (de 10 a ó), Hotel Malet. 
L E O N , jueves 1 (de 10 a 5), Hotel Par ís . 
L U G O , viernes 2 (de 10 a 5), Hotel Méndez Nuñez. 
L A CORUÑA, sábado 3 (de 10 a 5), Palace Hotel. 
P O N T E V E D R A , martes 6 (de 10 a 5), Palace Hotel. 
V I G O , miércoles 7 (de 10 a 5), Hotel Moderno (Gar-
cía Bortón, 1). 
P A L E N C X A , viernes 9 (de 10 a 5), Hotel Central Con-
tinental. 
V A L L A D O L Z D , sábado 10 (de 10 a 5), Hotel de Ingla-
terra. 
S A L A M A N C A , domingo 11 (do 10 a 5), Hotel Comercio. 
C A C E R E S . niarfos 13 (de 10 a 5), Hotel de Europa. 
B A D A J O Z , miércoles l t (de 12 a 6), y jueves 15 de 
abril (de 9 a 1), Hotel Garrido. 
C I U D A D R E A L , viernes 16 (de 12 a 6), Gran Hotel. 
M A D R I D , sá hado 17, domingo 18 y lunes 19 (de 
10 a 5), Gran Hotel Madrid (callo Mayor, 1). 
C I N T U R A S A N A T O M I C A S 
P A R A TODAS L A S A F E C C I O N E S D E L A B D O M E N 
M E D I A S P A R A V A R I C E S 
O R T O P E D I A P R O T E S I S 
A N D U A G A 
relojero de la Real Casa, se ha trasladado, por de-
rribo, de Montera, 24, y ofrece a su clientela el nuevo 
domicilio, PX M A R G A L , 16, E N T R E S U E L O . 
C U R A C I Ó N P R O N T A Y S E G U R A 
P A S T I L L A S d e l Dr . A N D R E U 
De venta en todas las Farroaclas 
L o a que t e n g a n Ü̂j o s o f o c a c i b u 
osen l o s Cigarrillos antiasmáticos y l o s Papeles 
azoados d e l D r . A n d r e u , q u e lo c a l m a n e q . e l a c t o y 
p e r m i t e n d e s c a n s a r d o r a n t e l a n o c h e . 
I Arca» para caudales y cajas 
¡murales. Máxima seguridad. 
Precios sin competencia en 
igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R . 
Apartado 185, B l L B A O 
V E L L U D A S 
tratamiento inofensivo ¡garantizado. Extirpador doc-
tor Berenguer, por su señora o vosotras mismas, (las 
to para siempre, 15 pesetas. Por correo, Ifi. San An 
drés, 29, 2.° Izquierda, Madrid. Farmacias: Gayúso 
Arenal, 2. Barcelona: Vicente :Ferrer. Bilbao: Baran 
diarán. Zaragoza: Rived y Chóliz. Valencia: Gámir 
Mayorista: J . Martín. Alcalá. 9. M A D R I D . 
M A T E R I A L D E O C A S I O N 
Máquinas de vapor Westínghousc, de 10O H P . Conden-
sador do superficie, de 465 pie8 cuadrados. Alternador 
1 trifásico Siemens, de 130 K . V.. A., 300 r. p. m., 200 vol-
tios, 50 p. p. S., para acopUmiento directo a la má-
quina anterior. Se vendo junto o separado. No se ad-
miten intermediarios. Dirigirse a S. A. L A V I A D A , 
OIJON, donde se halla instalado. 
Audición perfectísima pra-
lena escobilla «SONORA». 
1 C O ^ Í A C 




F R O N T E R A 
Maquinas para coser y bordar, 
las do mejor resultado y las 
más elefantes 
L A P R E N S A 
A g e n c i a d e A n u n c i o s 
d e R a f a e l B a r r i o s 
C a r m e n , 18. Te l é fono 123. Madrid 
Combinaciones e c e n ó m i c a s de varios pe-
r iód icos . P í d a n s e tarifas y presupuestos de 
publ ic idad para Madrid y provincias . G r a n -
des descuentos en esquelas de d e f u n c i ó n , 
novenario y aniversario. 
Ganar un jornal 
trabajando en su pro-
pia c a s a puede usted 
con la célebre máquina 
htlcfftana para hacer 
medias y ca l ce t ines 
«WEXNHAGEN». Gus-
tavo Welnhagen, Bar-
celona. Apartado 521. 
En Madrid: A v e n i d a 
P i Margall, 6. Agentes 
se necesitan que co-
nozcan esta clase de 
máquinas. 
B A R C E L O N A } / 
9 A V I N O . 9 ^ 
¿'idmisa cat-álogue 
Ai¿qu'nas especiales Je toda» 
clases jwa la confección d« 
ropa blanca y-do color, sas-
trería, corsés, etc., y par» la 
fabricación de medias, calce-
tmes V género de punto. Di-
rección general en Kspafla: 
RAPIDA, S. A., AVTRO, 9. 
Apartado 731. BARCELONA 
Kn MADKIü, GASA HER-
NANDO, M A Y O R . 29, 
y GRAN VIA, 3. 
linstradoí, que se enviarán gratis 
[ Í I A G i i m C A FlílCft 
utilidad y recreo, a 80 
ki lómetros Madrid por 
carretera, vendo R I S -
P A N I A , A L C A L A , 1«. 
M u e r t e de u n e p i l é p t i c o 
En un ataque se arroja por el balcón 
—o— 
Durante un ataque de epilepsia se arrojó 
por un balcón de su domicilio, Ponzano. 
número 34, el albañil Tiburcio de la Cruz 
Bejar, de sesenta y un años. Quedó muerto 
en el acto. 
QÍÍ¡¡7̂ ErDEBATE 
( C A L L E D E A L C A L A . F R E N T E 
C A L A T R A V A S 
t 
L A S E Ñ O R I T A 
Elena Sarabia y Lezcano 
H A F A L L E C I D O 
E L D I A 30 D E M A R Z O D E 1926 
D e s p u é s de haber recibido los Santos S a -
cramentos y la b e n d i c i ó n de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, el padre don Juan 
Antonio Martínez, S. J . ; su inconsolable 
madre, doña Lucila Lezcáno; hermana, Ma-
ría de la Concepción (madre María de la 
Providencia, religiosa Reparadora): tíos, 
don Justo, don Jesús, doña Buenaventura 
y don Leopoldo Sarabia Pardo; tíos polí-
ticos, excelentísima señora marquesa de 
Hazas, doña Carmen de la Cuesta, don 
Justo Valor y doña Estanislaa de Abar-
ca; primos y demás parientes 
A L P A R T I C I P A R tan sensible 
desgracia ruegan a sus amistades 
encomienden al Señor el alma de 
la finada y asistan a la conduc-
ción del cadáver al cementerio 
de San Justo, acto que" tendrá 
lugar hoy 31 del actual, a las 
ONCE de su mañana, desde la 
casa mortuoria. Bárbara de Bra-
ganza, número 22. 
No se admiten coronas. 
No se reparten esquelas. 
(iiilona «SONORA», justa-










E L D E B A T K 
Colegiata , 7 
t 
E l e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o s e ñ o r 
BOU mis mñ mi 
A B O G A D O 
E x diputado a Cortes, cabal lero de la 
Orden de Carlos I I I 
H A F A L L E C I D O 
E L D I A 30 D E M A R Z O D E 1926 
A LAS ClK'CO DE LA TARDE 
D e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendioidn de S u Sant idad 
R . % P . 
S u director eipiritual; sus hijos, don Ma-
nuel Hi lar io y don L u i s ; hijas p o l í t i c a s , 
d o ñ a Pe tra Anbite y d o ñ a V i c t o r i n a T e -
jerizo; nietos, hermana, hermana p o l í t i c a , 
sobrinos, primo? y d e m á s parientes 
S U P L I C A N a sus amigos le en-
comiíudfen a Dios y asistan a la 
c o n d u r d ó n del c a d á v e r , que ten-
drá lugar boy 31, a las c inco de 
la tarde, desde la casa mortuo-
rio, Alca lá , 89, al cementer io .de 
San Lorenzo, por lo que recibi -
rán especial favor. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
No se admiten coronas. 
No se reparten esquelas. 
E l funeral se c e l e b r a r á el d í a 7 de 
abril , a las once de la m a ñ a n a , en San Je-
rón imo el Real. 
N O T I C I A S 
•GE-
B O L E T I N B T E T E O R O L O O I C O — E s t a d o ge-
neral.—Durante las ú l t i m a s veinticuatro ho-
ras pasó de Occidente a Oriente por España 
un núcleo de perturbación atmosfér ica poco 
extenso y de poca intensidad, pero que ha 
producido bastantes lluvias. 
Datos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro, 75,6; humedad, 82; velocidad del viento 
en ki lómetros por hora, 46; recorrido total 
bol—plantándose 80 arbolito» y 8e 
una bandera nacional adquirida por la «se 1 
do este pueblo, en cuya ceremonia actuórt 
madrina la señorita Eugenia Sánchez 
E l secretario del Ayuntamiento y ei D¿ 
co pronunciaron elocuentes palabra? al •&] 
vas a los actos que se celebraban. 
en las veinticuatro horas. 42(;. Temperatura: 1 C U R A C I O N D E L C A T A R R O G A S T P i r r ^ I 
máxima. 21 grados, mín ima , 12.6; media, 16,5. j Con tomar una semann. d ías alternos I 
E . PINTURA, ESCULTURA Y ORABADQ 
L a matr ícula para la enseñanza libre de Mf 
Suma de las desviaciones de la temperatura ! JOO gramos de A G U A D E L O E C H £ § 
media desde primero de año, más 170,4. P ie 
cipitacion acuosa, 1. 
— O— 
H ñ T I D C ¿us hoÍas usadas de afeitar ! esci,eIa eBtará abierta desde el día 3 a í ' i i U I I n k Gi l l e t t e y Va le t ; se afilan a !abn , Próximo- Secretaría, todos los día* \ 
10 c é n t i m o s en C A R R E T A S , 14, P O R T A L . I borables- dc once a "na de la tarde. 
0 E L P A R O E N C H E C O E S L O V A Q U I A . 
R E V I S T A D E C O M I S A R I O . - L a revista de I U r , a f,st;"lística (ÍUR a Propósito del'pa] 
comisario del próximo mes de abril la pa-i forZ°SO Z Checoes.ovaquia ha publicado [ 
sarán las clases militares que no forman 1 " ^ T ? ^ checo de Previsic 
Cuerpo, residentes en esta Corte, en el or-1800,' i- Goblerno Jflíl r,agaí0 on con«Pto i 
j . . , : subsidios por paro forzoso hasta fines A 
den que se expresa a cont inuación ¡ 
Los señores jefes y oficiales do plantilla no 
pertenecientes a Cuerpo, los pensionistas de 
las cruces do San Fernando y San Hermene-
gildo y los jefes y oficiales do reemplazo, tran-
seúntes y con licencia, de todos los Cuerpos 
del Ejercito, los ilr;is 3 v 4, y horas do once 
. i ! » . . t i , ^ , una importancia extraordinaria. 0rKam7a.aJ a trece de la tan!.-, unte el comisario do Gue- i r - j c ¡ r - , «i"mafl* 'por la Cámara dc Comercio Española de Bnií 
tubre del pasado año 1925, la suma globall 
de dos millones de coronas. 
ESPAÑA E N L A F E R I A D E B U R D E O S - J 
Entre las participaciones extranjeras ú l t imJ 
mente registradas para la feria de BurdeoJ 
figura la de España, que se anuncia t e n d á 
i ^ . i i i . . . . . por la Cámara dc comercio i^spano a de Rnd 
rra , don Angel Ui/undo. en a calle do San I , , j i l . , nuq 
•v- . „ .. . , ,r, 0 ' dpos rT1 e' concurso de las princip  es aem 
Nicolás , numero 2 Comisaría de Transportes). • i i o - i ^ ™ 
T . . . T .. , ' ; paciones económicas de la Península, tendn 
Los regimientos reserva Infantería n ú m e r o s ' ' r, „ .' .L UQri 
, r> , . . . , , por cuadro un elegante pabellón eneldo 
1 y 2 y el primer regimiento reserva do Ca- J < i i /-k • i -
K ii ¿ i - 7 « i*» Ut v-.u ja pja7a de ios Quinconces, en e mismo CP 
ballena, la pasaran H día 3, a las diez v on- » i i * v- • u ' -^ 
,. 5 . . ' . y ,fro de la feria. Numerosos comerciantes o iri 
ce y media de la mañana, respectivamente. du6tria,ps han enviiu]o ya su adhesión 1 
Los regimientos de reserva de Ingenieros ¡ E X p O S I C I O N F L O T A N T E D E M U E S T R A S 
y de Ar . i l l er ía . « mismo día. a. las doce y L a J.^uola de Agregados de la M a r T n f m l 
diez, respectivamente. 
—o— • 
D e s e n g a ñ o , 10. F u n e r a r i a «La S o l e d a d » 
No pcTtencce a n i n g ú n T r u s t 
—o— 
A R B I T R I O S O B R E E S C A P A R A T E S . — L a 
Defensa Mercantil Patronal pone en conoci-
miento de sus socios y del comercio en gene-
ral que el día í) del próximo raes de abril 
vence el plazo de exposición en el Ayunta-
miento de las matr ícu las del arbitrio sobro 
escaparates y cortinas, transcurrido el cual 
se procederá por ol Cuerpo do Inves t igac ión 
a formular las correspondientes denuncias 
contra los contribuyentes que no soliciten su 
inc lus ión, cons iderándose les como defrauda-
dores. 
E n el domicilio social. Echegaray, 21, se 
facilita a los socios cuantos detalles deseen. 
—o— 
A R E N A L , 4. T . - M. 44. Pompas F ú n e b r e s 
—o— 
C O N F E R E N C I A S D O M I N I C A L E S — S e ha 
celebrado la primera de las conferencias do-
minicales en Manjabalago (Avila) , disertan-
do el cura ecónomo de esta parroquia, don 
Marcelino Ramos, y el maestro nacional, don 
Eugenio Hurtado. 
Por iniciativa del señor Hurtado, so cele-
bró por vez primera la Fiesta del Ar-
I can(e española, de Baroelona, ha dirigid 
j una instancia al presidente del Consejo d 
I ministros, en la que analiza la grave sitúa 
ción de nuestra Marina mercante y la agua 
I crisis por que atraviesan nuestras industrial 
y propone el desarrollo de nuestro comerci 
marí t imo, intensificando el intercambio d 
nuestros productos y manufacturas con Id 
do las repúblicas hispanoamericanas, cuni 
remedio para salvaguardar y proteger los 
tos intereses nacionales y encauzar nuest 
polít ica económica por amplios y seguros d 
rroíoros». 
Y tienen el proyecto de instalar en el bi 
qire-escuela, en el que los alumnos de nái 
tica hacen la spráct icas , una Exposición 
tanto do muestras, pues en cada uno de 1 
dos amplios sgllados, que tiene permite el 
locar do 250 a 300 vitrinas. 
Termina la solicitud ofreciendo la prej 
doncia de honor a su majestad el Rey y 1 
primera vicepresidente al general Primo i 
Rivera. 
E L «ILLINIUM».—El doctor Hopkin?. p i 
fesor de Química inorgánica de la Univen 
dad dc Illinois, que asegura haber aishuj 
de tierras raras un nuevo elemento que oci 
pa el 61 lugar en la escala atómica, le ] 
dado el nombre de «Il l inium», en honor de i 
Universidad. 
A., A R E N A L , 4. Tel.» 44. 
tm 
A u t o m ó v i l e s 
N U E V O G A R A G E ! ! V i -
llamejor, 5. ; ¡ Cabinas dos 
«autos», 100 pesetas!: Sin 
cabina. 40 pesetas. ;; Vein-
te mangas!! 
Opt ica 
NO D E M O R E gastar len-
tes; ase cristales Punktal 
Zeiís. Casa Dubcec, ópti-
co. Arenal, 21. 
ANTEOJOS, absü:uta ga-
r a n t í a . V a r a y López . 
Príncipe, 5. 
C o m p r a s 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, r e s t o » do e d i c i ó n , 
cómpranse. Desengaño, 29, 
librería. 
F u n e r a r i a del C a r m e n . Infantas, 25. E s t a 
casa es la U N I C A que no pertenece al T r u s t 
¿ D E S E A vender alhajas, 
objetos plata, dentaduras? 
Pago conciencia. Zarago-
za, 6. L a Onza de Oro. 
V a r i o s 
P R O B A D Anís Coya, L i -
cor Granduque, le exce-
lente paladar j aroma. 
immm 
G A L L A R , dorador, pin-
tor. Fuencarral , 91. 
R E G A L O todos los días 
esencias, colonias, etcéte-
ra . Arroyo, Harquillo, 9. 
C O N S U L T A particular. 
E n f e r m e d a d e s estómago, 
h í g a d o , in tes t inos . Ra-
yos X . A n á l i s i s . Carre -
tas, 27. Cuatro-seis. 
V e n t a s 
P I A N O Montano, semi-
nuevo, barato. Maristany. 
Postigo San Martín, 7. 
Zarauz. - G r a n p l a y a 
A G E N C I A 1E V I L L A S . P I S O S Y T E U R EN OS 
BERNABDINO Y C E T A 
C o n s e j o S u p r e m o de 
6 u e r r a y M a r i n a 
Expedientes de recompensas 
Ayer se h a reunido el pleno del Consejo 
Supremo de G u e r r a y M a r i n a , revisando 
los siguientes expedientes de recompensas 
por m é r i t o s de guerra, relativos a los ca-
pitanes don Valer iano L a c l a n s t r a V a l d é s , 
doti Pablo F e r r e r Madar iaga (dos expe-
dientes), don L u i s Glsbert Cerdá, don Joa-
q u í n L ó r i g a Taboada (do? expedientes), 
don Antonio Gor^stegni Robles, don Rafael 
L lórente Sola , don Juan Ortiz M u ñ o z , don 
Pedro .Tarefio F e r n á n d e z Vaquero, don He-
li R. T e l i a Cantos y don Antonio G u d í n 
F e r n á n d e z ; tenientes don Salvador Sediles 
Moreno, don Fernando L i z c a n o de^la Ro-
sa, don J o a q u í n Soler MopiSi don Pedro 
Ledesma G r a c i á n , don E m i l i o P é r e z Mer-
cades, don C á s t o r Manzaneda Holgado, don 
J e s ú s Valiente F e r n á n d e z , don Antonio Mu-
n a i r Rrea, don Manuel Iranzo Fuerte, don 
J o a q u í n R a e z a Castro, don Federico de l a 
| Cruz L a c a z i , don Rernardo Salgado F e r -
; n á n d e z , don Abelardo Moreno Miró (pro-
i fesor E q u i t a c i ó n ) , don L u i s Paredes R l a n -
co, don Ignacio Olavides Torres y don To-
m á s Rubio R u b i o ; a l f é r e c e s don F r a n c i s -
co Guerrero Duran , don Lorenzo R a m í r e z 
J i m é n e z , don Pedro T a u l c r Pastor y don 
José Puga Matos. 
L o s p r e c i o s q u e r e g i r á n 
pa ra el p e s c a d o 
E l gobernador c iv i l h a s e ñ a l a d o para el 
pescado los siguientes prec ios : 
Almejas, 2,60; besugos, 2,50; gallos, 2,60; 
sardinas , 2,50; voladores, 1,20; merluza, 4. 
Multas por exceso dc velocidad 
Por c i rcu lar en los d í a s 24 y 25 con velo-
cidad mayor dc la determinada por las 
carreteras de Madrid a E l E s c o r i a l y a 
Guadarrama, el gobernador h a impuesto, 
en virtud de denuncias presentadas por la 
G u a r d i a c iv i l , l a multa de 500 pesetas a 
cada uno de los s e ñ o r e s don Diego T r u j i -
11o, don Mariano . l imeño, don Ricardo Agus-
t ín y conde de las Almenas, d u e ñ o s , res-
pectivamente, de los a u t o m ó v i l e s M 20.026, 
Mi 18.729, M. 16.748 y M. 4.600. 
Robo en el Monasterio d 
El Escorial 
El «caco», que fué detenido, se apodei 
de un juego de bolas y de un dominj 
—o— 
F r a n c i s c o A r d u a Uzquiano, de veint 
cuatro a ñ o s , con domici l io en Pozas, ! 
banderi l lero de p r o f e s i ó n unas veces , 
otras panadero, estuvo ayer en el mona 
terio de E l E s c o r i a l , y en un momento e 
que q u e d ó solo en una h a b i t a c i ó n se ap¡ 
d e r ó de un juego de bolas de bi l lar y ¿ 
un d o m i n ó . 
E l frai le agustino h a b í a advertido la sui 
t r a c c i ó n , c o m u n i c á n d o s e l o al subdelegad 
de Medicina, don Carlos Alonso Pérez , ( 
cual t o m ó buena nota de las s e ñ a s po 
sonales del ratero. 
E l s e ñ o r Alonso c o i n c i d i ó en el tre 
con un sujeto cuyos datos eran los mi 
mos que el agustino le h a b í a dicho, y} 
hizo detener. 
E n e fóc to , se trataba del l a d r ó n . E n lo 
bolsillos se le ocuparon las bolas y í 
d o m i n ó . 
U n a vez en Madrid, fué entregado a 1 
P o l i c í a . E l detenido se h a l l a reclamad 
por el Juzgado de Colmenar Viejo. 
l U V E N T U D C A T O L I C ; 
Centro parroquia l de S a n Lorenzo 
E n el C í r c u l o de Covadonga ha dad 
anoche su anunc iada conferencia acerca d 
« L a ignorancia rel igiosa y medio de deJ 
ferrar la» el culto vicepresidente de 1 
U n i ó n local de J . C . E . , don Jav ier Dotre! 
E l conferenciante hizo un detenido es 
tudio de los elementos de l a verdad reli 
giosa y necesidad de saciar con el la la 
ansias de u n a fel icidad ul traterrena; el 
puso las causas y efectos de la ignoranci 
en mater ia de R e l i g i ó n , demostrando qud 
donde esta ignorancia , aumenta, es mayo: 
la de l incuencia y la cr imina l idad , princi 
p á l m e n t e entre los j ó v e n e s , y s e ñ a l ó comí 
principales medios de desterrar d icha iffl 
noranc ia la i n s t r u c c i ó n c a t e q u í s t i c a , la di* 
v u l g a c i ó n t e o l ó g i c a por medio de opúsculo* 
a p o l o g é t i c o s y la a s i m i l a c i ó n de las verd* 
des del Evangel io , que es el gran libro del 
cr is t iano. 
E l 
conferenciante f u é muy aplaudido. I 
Hizo l a p r e s e n t a c i ó n y el resumen el con* 
s i l iario del centro de S a n Lorenzo. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 3 9 ) 
J E A N N E S A N D O L 
El pozo que habla 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castel lana expresamente hecha para 
« E L D E B A T E » por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
Pero mientras que escuchaba, sin entenderlas 
gran cosa, las palabras del sabio, su espíritu se 
entregó a los pensamientos más contiadicloi'ios. 
Era libre!... Fué lo primero que pensó, sin-
tiendo que el alma se le ensanchaba de alegría, 
abriéndose a mil risueñas promesas... Pero des-
pués la innata bondad de su corazón le sugirió 
otros pensamientos exentos de todo egoísmo, más 
generosos y nobles. . • , 
5 Y es en este austero medio, bajo la dirección 
de un padre que vive alejado en absoluto de la 
realidad de la vida práclica, donde esla pobre 
nina pasa v está condenada a pasar su tnsle cx.s-
t e n e i a U e deefa el joven oficial-. Aqu., en este 
escondido barrio, sin más recreo para sus OJOS 
que las relorla. y alambiques de m. sombno 1,-
bomtorio, sin otras comodidades que una hum.Ide 
ca-a desprovista de. todo aquello que puede ale-
grar y hacer atractivo el más modesto hog.r. 
Ninguno de los goces de la juventud, mnguno 
de los placeres del mundo le son asequibles. Ni 
siquiera existe para olla el amor, la única dicha 
que podría alumbrar su vida trislemeple seve-
¡Y he sido yo quien la ha privado de una 
Buscando por entre sus re:uerdos, Pedro Dó-
rouville veía dibujarse en su memoria la impre-
cisa silnela de una enclenqte criatura de ros-
tro anguloso y descolorida hz, de fisonomía in 
compensación que tan extraordinario valor tenia'significante y muy aniñada lün... Sin embargo, 
para la infortunada criatura! Porque la música a través de estas reminiscemias inciertas sentía 
no sólo era para ella una distracción encantadora! surgir en su pecho una impresión inexplicable 
que perfumaba su existencia, sino lambién una que lo turbaba. 
— ¡ A h ! ¿Por qué viene a buscarme hasta aquí 
mismo esta persislento visión, que no me aban 
dona un instante para mi martirio?—se decía con j 
profunda amargura Pedro Dérouville—. ¿De qué j 
me servirá la libertad que me han devuelto si 
be perdido para siempre la mujer que responde | 
al ideal tanto tiempo acariciado y perseguido?... 
¿ Q u é s é yo, por otra parte, de la bella desco-
h ^ n i r d e ' i n g r e s o ^ , r q u ¿ hubiera contribuido en 'Aquel rostro sin encanto y sin belleza dijérasej nocida?... ¿Es libre?... ¿Cómo averiguarlo?... 
gran parte a su bienestar material v al de su ca=a,; que se alumbraba de pronto ton el resplandor ¿Pero la presencia a su lado de esa nina que 
supliendo la insuficiencia del patrimonio de los fugaz de una mirada intensamente luminosa, que|la acompaña a todas partes no es una respuesta 
Davjl,jer \se encendía y se apagaba alternativamente cualjcategórica y terminante que destruye toda mcer-
Este pénsamiento, sobre lodos, era el que cons-;s¡ fuese un relámpago; y, cosa extraña, la mi-|tidumbre y que no me deja ni la más pequeña 
lituía el persistente remordimiento, que a luda rada que parecía animar un instante los ojos de! esperanza? 
hora martirizaba a Pedro Dérouville, remordimicn- la hija del viejo sabio evocaba la de la graciosa L a voz del señor Davilher, que le d ir ig ía-una 
to que no encontraba manera de adormecer ni aparición de la desconocida dama de Bagnéres. | pregunta, vino a sacarlo de su ensimismamiento, 
apaciguar. Renunciando al matrimonio, Genove- Bajo esta impresión que dominaba su espíritu Pe-, haciéndole olvidar por el instante la extraña qui-
va le impedía toda reparación. ¿Pero era, en rea- dro Dérouville asistía entonces a un fenómeno de|mera que vivía en su mente. ^ 
lidad, su afición al estudio, su vocación cienlí- melamorfosis que en vano trataba de explicarse: el, —¿Piensa usted estar mucho tiempo en París . 
—interrogó por segunda vez el sabio, no muy 
seguro de obtener respuesta. 
—Sí, señor—respondió el joven marino, que, 
fica, como su padre creía, lo que había inducido gabinete de trabajo se transformaba súbitamente; 
a Genoveva a rechazar la boda? ¿No sería más las altas filas dc libros, los muebles, la habita-
bien el sentimiento instintivo de aversión que ción entera, en fin, con cuanto contenía, des-
oxporimentaba por el que se le ofrecía como ma-'aparecían como obedeciendo a un misterioso con-'en realidad, no había hecho ningún proyecto de 
rido después de haberla hecho tan desgraciada?...' juro para convertirse en un agreste y fresco va- detenerse en la cosmopolita ciudad, pero que res-
Podro Dérouville se preguntaba si debía atener- |le con extensas praderas verdes, que surcaban pondió afirmativamente, deseoso de seguir habían-
se a lo que le había dicho el señor Davülier. Jas límpidas y rumorosas aguas del G5. Allí, a|do con el señor Davillier, cuyas palabras pare-
t¡Suele eslar tan alejado de la verdad este po-' la orilla misma del río, un espectáculo a la vez cía que le infundían nuevos ánimos, de los que i 
bre señor ¡—pensaba—. ¡Ve y juzga tan mal las' lúgubre y conmovedor se ofrecía a sus ojos. In-jtan necesitado se hallaba—. Y si usted me lo 
Cpsáfi de la vida! Quizá eslá engañado sobre oí rlinada sobre ol ribazo, una figura blanca e in-i permile—añadió— tendré mucho gusto en vol 
carácter y gustos do su luja. Debería insist ir eu animada yacía sin vida. Cerca de ella, una mu-j ver a visitarle autos de mi marcha, 
verla, ¡la couozro tan poro!, y acaso la juzgaRe jor en toda la plenitud de su belleza juvenil apro ¡ -Rec ib ir l e sería para mí un placer, que, sin 
yo de dislinfa manera que su padre... D e s p u é s ximaba sn dulce, rostro herhicero a los labios'embargo, no voy a poder proporcionarme, por-* 
de dos años su individualidad ha Icnido que acen-'descoloridos del cadáver. I-a? rubias crenchas del. que estoy en vísperas de abandonar París. Tengo 
tuarse... ¿I.a reconocería si la viese?... ¡Fué tanlcabello se le habían desatado y caían como t¡na ya ultimada la excursión a una playa, donde po-
un pueblecillo bretón, de los menos conocidos 
admirablomenle emplazado para mi objeto a on 
Has del mar. Este pueblecillo de pescadores, to 
davía desdeñado por la moda, me ofrece un 
biente de calma y tranquilidad favorables al 
ludio y a la meditación, y sobre su pequeña pIa' 
ya encuentro 'además cuantos elementos nececití 
para mis experiencias. Me acompañará mi hija» 
que podrá seguir prestándome de este modo stl 
valiosísima cooperación, y a la que no le sentar* 
mal una temporada de respirar a pleno pulmón 
las auras marinas. Estoy seguro de que su e*" 
tancia en la cosía le servirá de agradable dis-
tracción. 
—¿No es por razones de salud principalmentí 
por lo que se hace usted acompañar de la se* 
ñorita Genoveva?—-preguntó Pedro Dérouville, re-
cordando la delicadeza enfermiza de la joven--* 
E l aire puro y tonificante del mar reemplazar* 
con ventaja para su organismo la atmósfera, uo 
poco viciada simpre, de París. 
— ¡Oh! Afortunadamente, la salud de mi hij« 
es completa y no deja nada que desear. Geno-
veva no es ya, ni mucho menos, la delicada nitf1 
que usted conoció hace años, mi joven amifJ 
Está tan cambiada, que no parece la misma-
— ¡Tan cambiada!—se dijo Pedro Déroof,H^ 
con incredulidad—. Me parece que esta es 
de las manías del pobre sabio. 
ona 
{Continaara-J 
escasa la atención que puse en ella cuando la 
conocí! . . . 
brillante cascada de oro sobre los hombros mór 
bidos.., 
d r é completar un trabajo de a n á l i s i s comenzado 
el a ñ o ú l t i m o . Mi oentro de operaciones s e r á 
